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DE ANOCHE 
Madrid 11. 
E N B L S E N A D O 
S general IVtotitegui ha explana-
do en el Senado una i n t e r p e l a c i ó n 
acerca de su relevo, manifestando que 
este había sido motivado por haberse 
opuesto á la reducc ión de las planti-
llas del Ejérc i to . 
E l Ministro de l a Guerra le h a con-
testado haciendo l a defensa de su con-
ducta sobre el particular. 
V I S I T A TMPTSEKMJ 
Según noticias particulares, que no 
se han confirmado a ú n oficialmente, á 
mediados de Enero se espera en Vigo 
al Emperador Guillermo I I de Alema-
nia. 
P E N S I O N E S 
E l Ministro de Marina ha presenta-
do en el Congreso un proyecto de ley-
concediendo pensiones á los obreros de 
los arsenales del Estado. 
L O S C A M B I O S 
Libras, 27-99. 
ESTADOS^IMMS 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De la tarde 
DBSC A B R T T j A'MIENTO 
Nueva Orleans, Noviembre 11.—A 
consecuencia de un descarrilamiento 
ocurrido esta m a ñ a n a cerca de aquí , 
han perecido nueive personas, resul-
tando varias otras heridas. 
E l tren se incend ió d e s p u é s del des-
carrilamiento y desgraciadamente l a 
catástrofe ocurrió en un lugar donde 
prácticamente no existe c o m u m e a o f ó n 
telegráfica, n i t e l e fón ica . 
TARA L A S O A E i R B R A S 
I»os representantes de l a Cuban R a -
dng Association han concluido los 
arreglos para enviar á l a Habana va-
raos caballos que han corrido en los 
hipódromos del Sur. 
Durante el invierno se e f e c t u a r á n 
también embarques desde Galveston v 
Tampa. 
SIGUEN L A S C E N S U R A S 
Beriín, Noviembre 11.—Hoy h a ha-
Sí o t r o lleno en el Reichstag. 
E l Emperador Guillermo c o n t i n ú a 
nendo duramente censurado por l a en-
• revista que sostuvo en Inglaterra, 
j *1 Barón Gamp, conservador pro-
| r^eilt€, ha deplorado s a r c á s t i c a m e n -
í! lof apuros en que se encuentra aho-
^ el Kaiser. 
H I J O S D E B O N I 
D E H A S T E L L A N E S 
París, Noviembre 1 1 . — L a vista de 
a causa i lüciada por el Conáe Boili 
L T 8 nes para redamar la pose-
™ ele sus hijos, ha sido pospuesta 
Para la Próxima semana. 
E N T I E R R O 
e n w ^ ^ ? 6 1 1 1 ^ H — H o y h a sido 
SardL eí ^ ^ v e r de Victoriano 
n-e^f011.1101101"65 militares cual co-
la S a l0405 los Poseedores de 
i ^ _ ^ _ d e k L e g i ó n de Honor. 
^ M O H A D A S 
de 
E c h o n e s de 
boki ia 
de 
S E D a 
«ario n U O r p 0 e l de9Canso n e c e -
lar á l a i d e a p o p u -
í ' COlchón de b o r r a d e s e d a 
j á m e n t e fresco y e s p e c i a l -
^ h i l l U a n d o se u s a n s á b a n a s 
L A M P I O N & P A S C U A L 
26od Obispo 101 
De la noche 
E L C A D A V E R D E A N D R E S 
Copenhague, Noviembre 1 1 . — E n 
una carta f irmada por el cap i tán del 
vapor d a n é s " I n g a " , se dice que el 
c a p i t á n de l a goleta "Pe lops" ha 
descubierto en l a parte norte del L a -
brador una cruz con éb nombre de 
Andree. E n dicho paraje se enterró 
un cadáver y una caja de documen-
tos que se supone sean del profesor 
S. A . Andree, cé lebre explorador del 
Artico, que i n t e n t ó descubrir el Polo 
Norte en 1897. L a r e g i ó n donde se 
encontró el c a d á v e r indica que A n -
dree cruzo el polo. 
C O N D O L E N C I A 
E l Negociado de las repúb l i cas 
americanas ha acordado, á propuesta 
del Secretario Root, trasmitir un 
mensaje de condolencia a l Gobierno 
de Cufea y á la familia de don T o m á s 
E s t r a d a Palma, por el fallecimiento 
del que fué primer Presidente de la 
R e p ú b l i c a cubana. 
F R A N C I A I M E D I A D O R A 
Viena, Noviembre 11.—Dícese que 
Pranoia, probablemente, serv irá de 
mediadora entre Servia y Austr ia-
H u n g r í a . 
N O Q U I E R E D E U D A S 
Budapest, Noviembre 1 1 . — E l jefe 
del gabinete, Werkelee, ha declarado 
que A u s t r i a - H u n g r í a no tiene inten-
c ión de asumirse la deuda de T u r q u í a 
relacionada con la a n e x i ó n de Bos-
nia y Herzegovina. 
E L P R E M I O N O B E L 
Estocohno, Noviembre 11 .—Anún-
oiase extraoficialinente que á W i l ü a m 
Marconi se le dará el premio Nobel, 
correspondiente á la ciencia f ísica, 
por los inventos hechos en la telegra-
fía sin hilos. 
C A R R E R A D E A U T O M O V I L E S 
París , Noviembre 1 1 . — L a carrera 
de a u t o m ó v i l e s por el " G r a n d P r i x " 
se e f e c t u a r á en 1909, en las cercanías 
de Angers. 
¿ x O l i ü i A d OüMÜKUXALES 
New York , Noviembre 11. 
Bonoe Cuba, 5 por ciento (ex* 
"interés), 102.3|4. 
Bonos de? jos Estados Unidos á 
104 por ciento ex- interés . 
Ccatenes. á $4.77. 
Descuento, papel comercial, á e 
4 á 4.112 por ciento anual. 
'banqueros, á $4.83.70. 
CombióA *)óhre LonOFett á l a vista, 
banqueros, á $4.85.70. 
Cambioa sobrt ic'aris, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.7¡8 c é n t i m o s . 
Cambios sobr» Hambnrgo, 60 d.[v, 
banqueros, á 95. 
Centr í fugas , n ú m e r o 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9¡16 cts. 
Centr í fugas , pol. 86, en plaza, 3.92 
cts. 
Ma&i abado, pol. 89, en plaza, 
3.42 ots. 
A z ú c a r áe s ú e l , pol. 89, en p l a z a 
3.17 cts. 
Manteto áe l Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
Harina , patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Noviembre 11. 
Azocares centr í fugas , pol. 96, l i s . 
3d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á IGs. 
3d. 
A z ú c a r de remolacha de l a pasada 
cosecha. IGs. 3d. 
Consolidados, ex - in terés , 84.11¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 pt>r 100 6spañol . ex-cupón, 
93. 
Par ís , Noviembre 11. 
Renta francesa, ex- interés , 96 fran-
cos 42 cént imos . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 11 Nmbre. 190 8. he-
cha al aire libre sn El Aimmdaret. Obis-
po 54, para el DIARIO VE LA MASINA 







aBrómetro: A las 4 P. M. 765. 
M i i e r a i 
A S P E C T O Dfi L A P L A Z A 
Noviembre 11, 
A z ú c a r e s . — L a co t i zac ión de la re-
molacha en Londres no acusa varia-
c ión; en los Estados Unidos sin cam-
bio y esta plaza completamente encal-
mada. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin var iac ión en 
las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Comercio Banquer os 
Londres 3 rtiv 20.1i4 
„ 60 djv 19.314 
París, 8 div 6.1 {4 
Uambugo, 8 div,, . 4.5i8 
Estados Unidos 3 d[V 9.')[8 
Espada s. plaza y 
cantidad 8 d[V.... 4.7|8 4.3|4 
Dto.papei oomarcial 9 á 12 pg anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigua: 
Greenbacks 9.1l4 9.1i3 
Plata española 93.114 93.i82 
Acciones y Valores .—Al cerrar ei 
mercado reg ían las siguientes cotiza-
ciones. 
Bonos de Unidos, 110 á 115. 
Acciones de Unidos. 99.1(8 á 99.3|8. 
Bonos del Gas, 112.1|2 á 114.1[2. 
Acciones del Gas, 103.1¡2 á 106. 
Banco Españo l , 70 á 71. 
Havana Elec tr ic Preferidas, 91 á 
91.314. 
Havana Elec tr i c Comunes, 35.7|8 á 
36.1|8. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 91.1|2 á 92 Cy. 
Diciembre. 
" 2—Segura, Canrias y escalan. 
" 4—Frankenwald, Vigo y escalas. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
200 acciones F . C . Unidos, 98.314. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Nbre. 11 de 1903 
P la t» española 93% á 93% V . 
Calderil la. , (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol o% á 6 V . 
Oro american0 con-
tra oro español . 109% á 109% P. 
Oro amoricanú con-
tra plata e spaño la . . . 16 á 16% P. 
Oentenes , á 6.64 en plata 
Id . en cantidades... á 5.65 en plata 
Luises á 4.50 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.51 en plata 
E l neso americano 
E n plata Española. 1.16 á 1.16% V. 




" 12—Cayo Gitano. Londres y escalas. 
" 12—Segura( Amberes y escalas. 
" 14—La Champagne Veracruz. 
" 14—Brasileño, Barcelona y escalas. 
" 15—Georgia, Hamburgo y escalas. 
" 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
" 16—Morro Castle, New York. 
" 16—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 18—Saratoga, New York. 
" 18—Frankenwald, Hamburgo. 
" 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
" 19—Méico, Havre y escalas. 
" 19—K. Cecilie, Tampico y Veracruz 
" 20—Harald, Amberes y escalas. 
" 23—México, New York^ 
" 23—Mérida. Veracruz y Progreso 
" 23—Saint Laurent, Havre y escalas. 
" 23—Schaumburg, Hamburgo y esca-
las. 
" 24—Catalina, Barcelona y escalas. 
" 25—Havana. New York. 
" 25—Progreso, Galveston. 
" 25—Castaño, Liverpool y escalas. 
" 25—Ernesto, Liveprool. 
•* 28—Eger^ Hamburgo y escalas. 
Diciembre. 
" 1—Sesrura, Tampico y Veracruz. 
" 3—Frankenwald, Tampico. 
" 5—Galveston, Galveston. 
Noviembre. 
" 12—Excelsior? New Orleans. 
" 13—Segura, Veracruz y escalas. 
" 14—Havana, New York. 
" 15—La Champagne Saint Nazalre. 
" 15—Georgia, Tampico y Veracruz. 
" 16—Morro Castle, Progreso y Vera-
" 17—Monterey, New York. 
H 17—Montserrat, Veracruz. 
" 19—Frankenwald, Veracruz. 
" 20—Alfonso XIII Coruña y escalas. 
" 20—México, Progreso y escalas. 
" 20—K. Cecilie, Coruña y escalas, 
cruz. 
" 21—Saratoga, New York. 
" 23—México, Progreso y Veracruz. 
" 24—Mértda, New York 
" 24—Saint Laurent, New Orleans. 
" 25—Galveston. Galveston. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lor 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava II. de la Habaca todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua j 
Caibarién, regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha & bordo. —- Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida. por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E. Woodell. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés La Champagne por E . Gayé. 
Para New York vapor americano Seguranza 
por Zaldo y comp. 
Noviembre. 
M A N I F I E S T O S 
NOVIEMBRE 11: 
4 7 1 
Vapor americano Havana procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 5 
barriles manzanas, 10 id jamones 75 ca-
jas frutas, 1 id legumbres, 9 id higos, 6 
id dátiles. 2 id salchichón, 3 id y 4 ata-
dos (20 cajas) ciruelas y 3 atados y 40 
cajas quesos. 
J . Alvarez R . : 1 nevera con 2 barri-
les ostras, 30 cajas frutas, 60.id dátiles, 
2 id higos, 1 barril salchichón, 10 id ja-
mones, 20 cajas ciruelas y 80 id quesos. 
J . M. Mantecón: 1 caja y 1 atado (2 
cajas) salchichón, 10 cajas harina de 
avena, 1 id jamones, 10 id óleo, 10 Id. 
frutas, 65 id dátiles, 2 id levadura, 10 
id manzanas, 150 id conservas, 2 atados 
& cajas) ciruelas, 4 (id. 35 cajas), 12 
tinas y 257 cajas quesos y 2 cajas sal-
chichón . 
Mantecón y e : 20 huacales frutas y 
86 cajas quesos. 
R . Torregrosa, Burguet y cp. : 112 
id. id. 
Salceda, hmno y cp. : .200 sacos hari-
na . 
Swift C o . : 4 tercerolas y 25 cajas 
manteca y 304 bultos provisiones. 
Am. Grocery C o . : 26 id id. 
Recalt y Reatoy: 28 id id. 
1 r oaileln C o . : 464 id id y 29 id ta-
baco . 
H . A . Mac-Andrew: 50 cajas leche. 
M. López y cp.:200 barriles papas. 
González y Covián: 200 sacos frijoles. 
Lavín y Gómez: 10 cajas tocino. 
J . Prieto 50 barriles manzanas. 
Milfón y cp.: 8 huacales coles, 4 ba-
rriles zanahorias y 56 id papns. 
A . Armand: 50 cajas, huevos, 1 id 
mantequilla y 3 bultos quesos. 
B . Pérez: 15 huacales coles, 2 id le-
gumbres, 6 barriles peras y 20 id manza-
nas . 
L . E . Glvinn: 30 huacales uvas, 20 
id peras y 15 huacales coles. 
E . L . Darded: 1 caja y 51 atados 
uvas, 15 barriles manzanas, 2 huacales 
legumbres, 10|2 cajas y 4 cajas peras y 
4 id melocotones. 
Dardet y cp. : 26 barriles manzanas 
y 25 id peras. 
J . González Alvarez: 50 id manzanas 
y 10 id peras. 
G. Cotsones 6 huacales uvas, 10 idem 
peras y 6 cajas manzanas. 
E . R . Margarit: 2 cajas buches, 175 
id bacalao y 125 id quesos. 
G. Lawton Childs y cp. : 5 4 barriles 
papas. 
R . Suárez y cp. : 10 cajas tocineta. 
H . Astorqui y cp.: 125 cajas quesos. 
Quesada y cp. : 60 cajas quesos. 
Romagosa y cp. : 215 id Id. 
Galbé y cp.: 500 cajas bacalao y 200 
id quesos. 
R . I . Vidal: 5 sacos cominos, 3 id 
anís, 26 id alpiste, 27 bultos efectos y 3 
cajas papel. 
A. Blanch y cp. : 50 cajas quesos. 
B . Barceló y cp.: 200 cajas dátiles. 
Vllaplana, Guerrero y cp.: 4 barriles 
aceite. 
Galbán y cp . : 50 cajas quesos, 10 ta-
bales robalo, 18 id pescada, 17 id baca-
lao, 500 sacos harina, 246 id café, 21 
barriles, 33 tinas y 35 cajas manteca. 
N. Quiroga: 100 sacos cebollas y 322 
;d peras. 
R . Posada: 250 sacos café. 
Marquetti y Hocaberti: 59 Id frijoles. 
J . Crespo: 2 5 barriles frijoles, 
M. Muñoz: 10 cajas dátiles. 
R. Palacio: 20 cajas tocineta. 
García y López: 10 tercerolas man-
teca . 
M. Sobrino: 100 sacos frijoles. 
E . Miró: 25 cajas encurtidos y 10 
id mostaza. 
Alonso, Menéndez y cp. : 75 cajas en-
curtidos y 10 id tocineta. 
Carbonell y Dalmau: 18 cajas higos. 
Villar, Gutiérrez y cp. : 15 barriles 
glucosa. 
B . Fernández: 1318 sacos avena. 
Q. García: 100 cajas dáti les . 
Uriarte, Hormaza y cp.: 2 barriles 
vinagre. 
Munlátegui y cp.: 57|2 Id uvas. 
J . Moreno López: 18 barriles Id . 
J . C . RulI: 30 id id. 
R . Escobar: 452 id id, 
A . Blanco: 30 id id. 
M J . Villalobos: 14212 id id. 
Sáncbeg y Fernández: 28 d d, 
I . Esteban é hjo: 20 id id. 
Industrial Cosechera: 691 id Id, 
Fernández, Castro y cp, : 13 bultos pa-
pel y otros, 
J . López R . : 61 Id Id. 
Suárez, Solana y cp.: 40 id id. 
Solana y cp. : 35 id id . 
Internacional P . T . C o . : 9 id id. 
National P. T . C o . : 44 id id, 
H . Crews C o . : 10 id id. 
Ocariz y hno.: 5 id Id. 
J . Ruiz y cp. t 27 id Id . 
West India Gil R . C o . : 125 bultos 
materiales. 
Raffloer Erbsloch C o . : 33 6 pacas he-
nequén Y 20 barriles alquitrán. 
G . Bulle: 200 cajas perlinn, 200 ba-
rriles yeso y 2 40 bultos sosa. 
C . B . Stevens C o , : 1500 barriles ce-
mento . 
M. Johnson: 2 65 bultos drogas, 
F . Taquechel: 38 id id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 64 Id id. 
Majó y Colomer: 2 7 id id. 
A . C . Bosque: 10 Id Id. 
Fleischmann Co . : 2 neveras levadura. 
González, García y cp.: 5 bultos efec-
tos . 
N . Z . Graves y cp.: 46 id id. 
R . Fernández G. : 2 id id. 
Cuban E . C . Co. : 26 id id . 
Gas y Electricidad: 303 id id . 
Ferrocarriles Unidos: 18 id Id . 
A . B . Horn: 11 id id . 
W . W. Lindsay C o . : 206 id id. 
Azucarera de Güines: 2 7 bultos ma-
quinaria . 
Martínez, Carrillo y cp.: 4 id id. 
B . Wilcox Co. : 18 id Id . 
Basterrechea y hno.: 5 3 id id. 
Central San Agustín: 23 id id. 
C . García Zabala y cp. : 1000 sacos 
e bono. 
J . L . Huston: 500 barriles cemento. 
B . Díaz y cp. : 6 pacas tabaco. 
Harris, hno. y cp.: 5050 tambores 
carburo y 35 bultos efectos. 
Quer y cp. : 50 barriles sosa. 
Mestres y cp. : 1000 atados mangos. 
Alegret, Pelleyá y cp. : 1115 piezas 
madera. 
Palacio y García: 22 bultos talabarte-
ría . 
M. Carmona y cp.: 84 id id . 
Briol y hno.: 15 id id. 
R . López y cp.: 2 Id sombreros. 
Pérez. González y cp.: 2 id id . 
Ursuelli y Ferrari: 19 id Id. 
Molina y hno.: 3 bultos efectos. 
J . M. Otaolaurruchi: 11 id Id . 
E . Ricart y cp.: 5 id id, 
H , Upmann y cp.: 2 id Id , 
Manzabaley y Duyós: 16 d id . 
Ferrocarril del Oeste: 2 id id. 
T . Ibarra: 54 id id. 
Blasco, Menéndez y cp. : 14 id id. 
D. Rodríguez: 17 id Id, 
Prieto y hno. : 14 id Id. 
Sánchez y Mosteiro: 6 Id id. 
Sánchez y Rodríguez: 6 id Id. 
Southern Express C o . : 35 id id. 
Cuban and Pan American Express Co: 
57 id id. 
Havana Brewery: 143 id id. 
F . Gil E . : 2 Id id. 
E . Gil C . : 4 id Id. 
Bonning Co. : 8 Id id, 
M. Humara: 8 id id. 
M. Fernández y cp. : 8 id id. 
La Defensa: 3 Id Id , 
P. de Pool: 10 Id id. 
Soler y Bulnes: 19 id id . 
Cuban Trading C o . : 7 id Id . 
Solis, hno. y cp.: 4 Id id. 
V . P. Pereda y cp.: 2 Id id. 
C . H . Thrall Co. : 22 Id Id . 
Cuban Eléctrica C o . : 11 Id id . 
Champion y "ascual: 5 id Id, 
F . G. Roblns C o . : 23 id id. 
J . Fernández y cp.r 2 id id. 
P. C . Lloverás: 2 Id Id . 
Horter y Fair: 23 id Id, 
F . Gibert: 3 id id. 
A . H . Díaz y cp.: 8 id id. 
A V I S O A T O D A C U B A 
" T h e Havana Post ," pai'blicará el s á b a d o 14 <3e Noviembre, á las 8 
en punto, en su Bo le t ín E l é c t r i c o Lunrínico, el resuitado de 'las elecciones 
presi dejiciales. 
Nota.—"The Havana Post ," onceítíderá é ilumio-ará los cielos coa 
enormes ifaoes de Benigada, tan pronto como tenga l a noticia cierta del 
resiiltaxio de las elecciones. 
L a s 'luces rojas ind icarán que el Partido Libera l ha triunfado. 
L a s luces azuí-es ind icarán la victoria del Partido Conservador. 
Es tas luces han sido preparadas espocia/lmente para ' el " H a v a n a 
Post, ' ' por el s e ñ o r José Vázquez de l a calle de Manila n ú m e r o 6. Cerro. 
B l públ ico queda atentamente invitado, 
3745 3-12 
T H E R f l Y A l B A N K O F C A N A D A 
Agento fi$c»l de! Gobierní de li Repí'ílici dü Cabi pvriíl pip de loi de! Ejérat) Lbiir 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 3 5 0 . 0 0 0 
E L ROY AL BANK OF CANADA ofroce las mejores garantías para Depúsltoa 
en Cuantas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapla 3S. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
Mayarf. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Clenfuegos, 
F , J. SHERMAN. Supervisor de laa Sucursales de Cuba. Habana. Obrapta 33. 
, C. 3333 
1 Id Id. 
1 id id. 
y cp, : 19 bultos te-
j í Fortún: 33 id Id, 
A . G , Bornsteen: 23 Id Id. 
A . García: 3 id id. 
P. Delaporte: 19 Id Id . 
Schwab y Tillmann: 4 id Id , 
G . Gutiérrez: 1 id id, 
J . Baluza: 3 id id. 
Escalante, Castillo y cp.: 9 id id. 
Cuervo y cp.: 97 id id , 
P . Carey C o . : 6 Id id . 
R . Portas: 20 id id . 
Plaza Hotel: 6 id id. 
Armand y hno.: tí ia Id. 
R . Perkins: 11 id id. 
Llambias y cp. : 
C . Peón y cp. : 
Fernández, hno. 
jidos y otros. 
P . Gómez Mena: 6 id id. 
B . Suárez: 1 id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 17 id id. 
F . González y R . Maribona: 1 üi id.i 
Bazillais y García: 1 id id, 
V . Campa: 10 id id. 
Rodríguez, Alvarez y cp. : 2 Id id.: 
R . Fernández: 4 id id. 
C . A . Quirós: 1 id id. 
Sánchez y Martínez: 1 id id. 
F . López: 2 id id. 
Xazábal, Pino y cp.: 2 id id. 
C . Alvarez G . : 3 id id. 
Izaguirre, Rey y -up.: 1 id id . 
Fargas Ball-lloveras: 5 id id. 
M. F . Pella y cp.: 4 id id. 
Huerta, G . Cifueutes y cp. : 6 id id «i 
F . Bermúdez y cp.: 1 id id . 
Inclán, García y cp.: 3 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp. : 19 id i4,( 1* 
Sánchez, Valle y cp.: 6 Id id. ^ 
Castaños, Galindez y cp . : 2 id id. 
Loríente y hno.: 5 id id. 
J . G . Rodríguez y cp. : 7 id id.i l 
Valdés é Inclán: 13 id id. 
Menéndez y García Tuñón: 3 id Id.j ' 
Alvarez, Valdés y cp. : 5 Id id. / 
D. P , Prieto: 2 id id . i j 
F . Gamba y cp.: 3 id Id . 
Huerta, CIfuentes y cp . : 4 Id id., • 
Galán y Coliño: 5 id id, 
Pons y cp, : 3 id calzado y otros. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 3 id id 
Veiga y cp, : 26 id id. 
Sánchez y hno.: 3 id id . 
Rascón y Sobrino: 1 id Id.. 
F . Fernández: 3 Id id. 
Alvarez, García y cp. : 18 id Id. 
Fradera y Justafré: 5 Id id . 
Martínez y Suárez: S id id. 
A . Cabrisas: 7 id id. 
J . G . Valle y cp. : 16 Id Id. 
Catchot García M . : 6 id id. 
M. Benegan: 1 id id. 
Fernández, Valdés y cp. : 1 id id . 
F . Tamames: 6 Id Id. 
Brea y Nogueha: 6 id id. 
S. Benegan: 9 Id id. 
J . B . Clow é hijo: 43 id ferretería.) 
Marina y cp.: 356 Id Id. 
Aspuru y cp. : 1547 Id id. 
Casteleiro y Vizoso: 79 id id. 
L . Aguilera é hijo: 1 id Id, 
B . Alvarez: 13 id id. 
A . Rocha y hno. : 10 id id . 
J . de la Presa: 9 id id. 
H . de F . de Arriba: 19 id id. 
Pons y cp.: 61 Id Id. 
J . Alvarez y cp. : 17 id Id, 
Knight Wall: 80 id id. 
Purdy y Henderson: 10 Id Id. 
J . S. Gómez y cp.: 41 id Id. 
Alonso y Fuente: 31 id Id. 
Araluce, Martínez y cp. : 344 id id*i 
Urquía y cp.: 2 id Id. 
J . Basterrechea: 75 Id J d . 
Am. Trading C o . : 535 id id. 
Taboas y Rodríguez: 171 Id Id . 
Benguría, Corral y cp. : 2.55 id Id, 
Gorostiza, Barafiano y cp. : 24 Id Id.. 
G. Gardner: 27 id Id. 
J . Gonzále?:: 22 Id id, 
M. Vila y cp.: 36 id Id. 
Fernández y Canon ra: 250 id Id, 
Taboas y Vila: 124 2 Id Id. 
Pardelro y cp.: 3 4 id Id. 
Acevedo v Pascual: 26 Id id . 
R . Suppíy C o . : 38 id id. 
A. Alonso: 100 id id. 
Redondo y Fernández: 318 Id Id>i J 
J . Fernández: 101 Id id. 
E . Pérez: 227 Id id. 
C. Valdeon: 1 Id id. 
Orden: 733 id id, 113 Id mercancías, 
21 id maquinaria, 8 Id tejidos, 1 caja 
dulces. 210 M nuesos, 1000 Id leche, 675 
id bacalao. 59 sacos maní, 1206 Id papas, 
luu Id frijoles, 700 piezas cañería, 5 
huacales coles, 10 Id uvas, 2 Id legum-
bres, 10 barrleo peras y 30 id manzanas.1 
—i 
A C E I T E P A E A A L U M B R A D O S E F A M I L I A 
•Labre ae e x p l o s i ó n y 
cumuusiCiou e s p o u c á -
ucasi. á i u iiumo ui m a l 
oior. -tilaborada e a i a 
l á b r i c a establecida, e a 
B t í L O J?, en el i i coral da 
esta b a h í a . 
P a r a evitar falsif ica-
ciones, las latas l leva-
rao escampadas en las 
tap íeos las palabras 
L U Z B K I J U L A X T ti y en 
la etiqueta escara i m -
presa la m a r c a de 1a-
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exeiusi -
vo uso y se p e r s e g u i r » 
con iodo el r igor do l a 
L e y á los taisiticadores 
ElAcsitúQZ BríWs 
que olrecemos a l p ú -
blico y que no t iene r i -
va l , es el producto de 
una f a b r i c a c i ó n espe-
c ia l y que p i c s e u i a ei aspecto de agua c iara , produciendo u n a L U Z T A N 
H E U M O S A , s in humo ui mal olor, que n a d a tiene que env id iar al gas m á s 
purificado. E s t e aceite p o s é e ia g r a n ventaja do no i n ü a u i a r s e en e l caso de 
romperse las l á m p a r a s , cual idad muy recomendable , pr inc iua lmeute P A K \ 
E L U S O JL>E L A S F A M I L I A S . 
Adver tenc ia á los consumidores: LA. L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A . n T E , es igual , s i no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor clase 
importado de l extranjero , y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surt ido de BB^ZIUTÁ y GASOLINA, d a 
clase superior para a lambrado, tuerza motriz y demi> usos, á precios r e -
ducidos. 
T h e W e s t l u d i a OH fteíining Co.—Oíic í ia: S \ N T A C L U l V. 5 . - - H a b a n a . 
- - - C. 360S , 
D I A R T O D E L A M A R I N A — ' M k s i & i &e Ta mañaTia —XoAn^m'bre ISiflel^Q5? I I 
4 7 2 
Vapor español Gracia procedente de L l -
yerpool consignado á X. Balcells y comp. 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 100 cajas bacalao y 
1500 sacos arroz. 
Pita v hno.: U cajas higos. 
Muiátegui y cp . : 25 sacos cominos. 
F Mir^: 17 estuches higos 
Carbonell y Dalmau 
v 10 fardos pezpalo 
500 sacos arroz 
Id 
cajas parrillas, 
caja cucharas y 
1 id id. 
id id-
. : 1 id id, 
2 id id. 
: 1 id id. 
2 id id. 
10 taraos uü»»»»»**• , -
j M Mantecón: 20 cajas ginebra, od 
y* 11 líos galletas y 13 estuches higos. 
Romagosa y cp . : 1 fard° sacos• rn7 
Isla Gutiérrez y cp.: 500 sacos arroz. 
V . Smlth: 202 cajas leche. 
Lavín y Gómez: 17 cajas galletas, 50 
,d y 100 sacos sal y 379 id arroz. 
Garín, Sánchez y cp. : 50 cajas cer-
^ j . ' M. Bérriz é hijo: 17 cajas galletas, 
j Rafecas y cp. : 6 id id . 
p' Fernández y cp. : 2 43 sacos arroz. 
Wickes v cp. : 19 cajas higos. 
F . Bowman: 1 caja muestras. 
A Ordóñez: 1 id papeles. 
Southern Express Co: 1 id drogas. 
F Taquechel: 16 bultos id. 
Palacio y García: 10 id efectos. 
Briol y hno.: 2 id Id. 
Ferrocarril del Oeste: 10 id muestras. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 12 líos tinta y 
1 caja tela. 
r , G . Mendoza: 4 palomas. 
.7. Iglesias y cp.: 12 latas opio y al-
fileres. 
E l Almendares: 7 
G . Pedroarias: 1 
bocoyes loza. 
C Romero: 1 huacal y 7 cascos id. 
Raffloer Erbsloch C o . : 20 fardos sa-
cos. 
J . Fernández y cp.: 1 caja peines, o 
bultos tinta. 
J . M. Argomedo: 1 caja calendarios. 
Sabatés y Boada: 100 tambores sosa. 
R . S. Gutman: 1 caja muestras. 
Crusellas, hno. y cp.: 6 cascos sal y 
40 tambores sosa. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 60 cajas ho-
jalata . 
Corujo y Hevia: 9 bultos tejidos. 
D . F . Prieto: 1 id id. 
Menéndez y García Tuñón: 6 id id. 
Solis, hno. y cp.: 1 id id. 
Pérez y Gómez: 1 id id. 
A . F . Campo: 1 id id y 1 id pañuelos 
Rodríguez, Alvarez y cp. : 1 id tejidos. 
P . Gómez Mena: ,12 id id. 
Fernández, hno. y cp.: 2 id id 
Huerta, Cif uentes y cp . : 
López, Revilla y cp.: 1 
J . Vidal: 4 id id. 
Cobo y Basoa: 2 id M. 
Loríente y hno.: 9 id 
M . San Martín: 3 id id. 
González, Menéndez y cp 
Marlbona, García y cp. : 
Castaños, Galindez y cp 
J . G . Rodríguez y cp.: 
P . Rivas: 7 id ferretería. 
C . Ortiz: 5 id id. 
Acevedo y Pascual: 15 id id. 
J . Alvarez y cp. : 1 id id. 
J . Fernández: 208 id id . 
Alonso y Fuente: 119 2 id id. 
Taboas y Vi la: 297 id id. 
A . Rocha y hno.: 216 id id. 
M. Viar: 4 id id. 
Castelelro y Vizoso: 677 id id . 
Aspuru y cp. : 72 id id. 
J . de la Presa: 50 id id. 
Bengnría, Corral y cp. : 219 id id-
F . Casáis: 2 id id. 
E . García Capote: 21 id id . 
Urquía y cp. : 1080 id id. 
Martínez y cp. : 638 id id. 
Gorostiza, Barañano y cp. : 6 id id . 
J . González: 21 id id. 
.1. B . Gómez y cp.: 7 id id . 
Araluce, Martínez y cp.: 592 id id. 
Díaz y Alvarez: 187 id id. 
Marina y cp . : 86 id Id. 
Orden: S<5 id id, 25 0 sacos almidón, 
40 cascos bórax, 3 id pintura, 8 barri-
les aceite, 1 caja tabaco, 6 id y 11 sacos 
provisiones y 4 cajas vidrio. 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y cp.: 150 cajas le-
che, 1150 sacos arroz. 50 cajas bacalao, 
50 id quesos y 402 bultos ferretería. 
Urréchaga y cp. : 5 id id. 
L . Uria: 13 id id. 
Orden: 3 id drogas y otros y 104 bul-
tos sacos. 
(Para Cárdenas) 
Busto y Suárez: 25 cajas cerveza y 
750 sacos arroz. 
L . Ruiz y hno.: 100 atados chapas. 
Menéndez, Echevarría ycp.: 1000 sa-
cos arroz. 
González y Olaechea: 17 bultos ferre-
tería . 
Orden: 3 id anuncios. 
CPara Caibartén) 
Rodríguez y Viñas: 500 cajas cerveza 
y 1050 sacos arroz. 
Orden: 4 bultos anuncios. 
(Para Santiago de Cuba) 
L . Abascal y cp.: 34 barriles uvas. 
E . Larrea: 60 sacos almidón. 
3. Revira y cp.: 5 fardos sacos. 
A . Díaz Santos: 150 sacos arroz. 
W . Masón: 1 cuñete y 4 cajas provi-
siones. 
Rodríguez y Domingo: 200 sacos 
arroz. 
Rovira, Mestre y cp. : 100 cajas cer-
veza . 
Houri é hijo: 2 caja tejidos. 
Valls, Ribera y cp.: 144 bultos ferre-
tería . 
Soler y Sanes: 276 bultos ferretería 
Orden: 25 sacos almidón, 21 cajas 
confituras y 33 id galletas. 
(Para Manzanillo) 
J . Muñiz: 115 3,14 toneladas carbón. 
Beattle y cp. : l„ bultos hierro, jabón 
y 62 fardos sacos. 
•T. Muñiz y cp.: 25 cajas cerveza. 
\ a l s . Ribera y cp.: 84 bultos fe-
rretería. 
New M. Sugar Co 
F . J , Carbajosa y cp 
ferretería. 
Tabel y Suórez: 6 cajas camas 
M. Muñiz: 9 bultos ferretería. 
(Para Cienfuegos) 
Cardona y cp.: 25 fardos sacos y 200 
ca-j^s c e r e z a . 
Hoff y Prada: 66 bultos ferretería. 
J - Llovió: 87 id id. 
F . Gutiérrez y cp.: 39 id id 
Asencio y Puente: 1 caja efectos. 
Rangel, Novoa y cp. : 6 id tejidos, 
oierra, Gómez y cp. : 2 id id 
Orden: 1J0 cajas hojalata, 9 id ca-
^ Vrdo*3''108 ^ T 0 ' 4 buito; U n c i o s , 
37 fardos sacos. 
156 bultos 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIQfc 
Londres 3 djv. . 
" 60 djv. . .* 
París 60 djv. . . 
Alemania 3 dlv' . ! 
" 60 d|v. , . . 
E . Unidos 3 dlv. 
" " 60 d|v. . 
España ti. plaza y 
cantidad 3 djv. . 
Descuento papel co-


















4% p¡0. P 
mo.p. 
Monedas Orrmp. Tena. 
Greenbacks. . . . 9% 9 ^ P | 0 . P. 
Plata española. . . 93% 9 3 % p Í 0 . P. 
AZUCARES 
Azftcar centrífuga ae guarapo, poven-
eaclOn 96' en almacén á precio de embar-
que á 4-13|16 rls . arroba. 
Id. de miel polarización S9. en almacén 
á precios de embarque 3-5116 rls. arroba. 
V A L O R E S 
jronaos púuueot 
Bonos de la R . de Cuba 110 sin 
Bonos de la R . de Cuba 
Dead interior. . . . 99 103 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 100 115 
Obllgaclonefc Jol Ayunta-
miento (primera Mpo-
ter-al domiciliado en 
la Habana 115 117 
Id. id. id. Id. en el ex-
tranjero 115% 117% 
Id. id. (sepuuda hipote-
ca) domiciliado «m la 
Habana 113% 115% 
I d . id. en el extranjero. 113% 115% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarlén. . . N 
Sonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
ttonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way. N 
Id. do la Co. de Gas Cu-
bana N 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara Holguín. . . . 80 sin 
id. del Havana Electric 
Rallway Co. (en circu-
clón 92 100 
Idem de la Comoañía de 
Gas y Electricidad do 
la Habana l l ^ 114% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 80 100 
id. de los F . C. tí. de la 
H. y A. de Recia Ltd. 
Co. Internacional. . . 107 , 115 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción 69% 72 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 65 100 
Banco de Cuba N 
Compañía dei Ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 » sin 
Compañía Cuba Central 
Railvray ( acciones 
p r e f e r i d a s ) . . . . . . N 
Id. id. (acciones comu-
nes) , N 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía Dique d« ia 
Habana sin 90 
Red Telefónica de ia Ha-
tana N 
Nueva Fábrica de HMo 140 sin 
B'erroearril de Gibara & 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rall-
ways comp 90% 92% 
Acr.louee Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp. . . . . . 35% 35% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 103 110 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 30 
F . C. U. H. y A. do Re-
gla Ltd. Caf Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 98% 03 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Habana, 10 Noviembre 1908—El Síndi-
fonso; para Valores: J . M. Lavin. 
Habana 11 Noviembre 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier.. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 6 
Palta española contra oro español 93 Vi 
á 93% 
Greenbacks contra oro español 109 % 
109% 
Y A L O R E o 
comp. veno. 
Ttoodos públicos . • « .. 
Valor PI9. 
Empréstito de la Repfl-
blica 110 sin 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 99 103 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 U S 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 116 
Obligaciones Hipoteca-
rlas F . C. Oleofuego» 
& Villaclara. . . . N., 
Id. id . id . segunda. . N., 
Id. primera r-rrocarrll 
Caibarién N . 
id. primera Gibara A 
Holguín. . . . . . 80 sin 
Ed. primera San Cayeta-
no á Vlñales . . . . 5 sin 
Bonos hlpocecartoa da la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 112% 114% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 92 100 
Obligaciones gle. (perpe-
tuas) consolidadas <1« 
los F . C. de la Haba-
na 107 120 
Boros Copaüla Qas C a -
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba em; idoa ea 
1896 á 1897. . . . 100 115 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watoa 
Workee SI 
I d . Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo N 
Bonos hiputecarloe Caat-
tral Covadonga. . . 120 126 
C;.. üUec. de Aium Lirado 
y traccin de Santiago 80 100 
ACCIONES 
Banco Español ae IA isia 
de Cuba (en circuí* 
ción 69% 72 
8acoo Agrícola de Puet" 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba N 
Banco de Cuba. . . . N 
Ccmpañía ae rerrocarrt-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, rmitada 98% 99 
9a. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía do¡ Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway Limited 
Preferidas , W 
í l e m td. (comunes), m ü 
Fer^acorrll de Gibara ft 
Holguín 09 
Compañíi. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Eiec-
tHcidad de la Habana 103 110 
Oliue de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lo aja de Comercio de la 
Habana (preferídaja) . W 
id. id. id. , í « m u n e s . - M 
Compañía de Conutruo-
ciones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. tpr**-
feridas 90% 92% 
Compañía Havana Blfec 
trie Railway Co. (cf 
muñes 35% 3 5*% 
Comoañía Anónima 2f 
tauzas 29 
Compañía Alfilerera (" 
baaa. > « 41 
Compañía Vidriera de 
rnba *• 
Habana 11 de Noviembre de 190?. 
Salao. Manuel — Sftnchez. Juan — S&n-
chez. Adolfo — Sánchez. Carmen — Selgo. 
Ricardo — Soler, José — Soto. Ricardo — 





Vázquez. Eduard para José María Toral. 
Vázquez. Maurlce — Villa, Humberto — 
Vleites, Faustino. 
V. 







O F 1 C I A I . 
3.e las cartas de E s p a ñ a detenidas ep 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Aronjo. Vicente para Antonio Fernandez 
— Ayala, Inocencio — Alvarez. José — 
Alvarez. Manuel — Alvarez. Aquilino — Al-
varez, Cipriano — Alvarez. Cesárea •— Are-
nas, Pedro — Ag-uirre, Manuel. 
B 
Balceiro, Vicente — Blanco, Segismundo 
— Blanco. José — Benítez. Cristóbal — Be-
nal Antonio — Bilbao. Kmeterio — Boceta, 
Carmen — Bosch, Bautista, 
c. 
Callejas. Gitlns — Castro. Filomeno — 
Casalcover Manuel — Carcajal, Mariano — 
Cobello. Domingro — Cerón. Antonio para 
Juan Calle — Celaya, Francisco — Cres-
po Andrés — Colza, L.uis — Costa, Jo^é — 
Cruz, Margarita — Cuevas, Manuel. 
D 
T>faz, Juan — Díaz, Juan — Díaz, Juan 
— Díaz. María — IMaz, Teresa — Díaz, 
Esperanza — Dieguez, Manuel 
Espino, Otilia — Esquerro, María — 
Equllazo, José — Espares, Ricardo, 
F . 
Fragela, Tomás — FVanco, Angel — Fra-
ga, Alfredo — Fernández, Antonio — Fer-
nández, Reimundo — Fernández, José — 
Fernández, Nicomedes — Fernández. Ma-
nuela — Fernández, Segundo — Fernández, 
Joaouín — Fernández, Cándido — Fuentes, 
Manuel 
Q 
Galindo, Alfredo — Granda, José — Ga-
go Carmen — García. Manuel — García, 
LU¡S _ García, Agustín — García, Manuel 
— García, Baldomero — García, Paz — Gil 
Pedro José — Gil, Ma.nuel — Ginzo, Clau-
dio — Gand^rela, Manuel — Guemes. Faus-
tino — González, Asunción — González. Es-
teban — González, Pedro — González. Lau-
reano — González, Manuel.para Manuel No-
bo — González, Florencio — Gon^jlez, Gual-
berto — González, Bamona — Gómez. An-
tonio — Gómez, Celestino — Gutiérrez, Ma-
nuela — Gutiérrez, Francisco — Gutiérrez, 
Alfonso — Gutiérrez, Salvador — Gutiérrez, 
Alfonso — Guillen, Isidro para Agustín Ji-
ménez. 
H . 
Hernández, Teresa. 1 -
J . 
Jiménez, Alfredo — Juanes, José 
Liage, José — Tramas. Mariano — Earema 
José — López, Eustaquio — López, Claudio 
— López, Virgilio — López, Nicanor — Llo-
sa, Manuel — Lelra, José — Losada, Encar-
nación. 1 
M 
Marín^ Francisco — Mamaría. José — 
Madero. Constando — Marclo, José — Man-
rique, Juan — Martínez. Ani-oeto — Martí-
nez, Abelardo — Martínez, Armando —Mar-
tínez. José — Menéndez. Amalia — Men-
doza, José — Menéndez. Blanca — PCéndez, 
Ramón — Miranda. Pedro — Mijares. Avell 
no — Morales, Juan — Montené. Angela — 
Monte». José — Montanaro, Luis de — Mon-
tee, Pedro — Muñiz. José — Murlllo, Felipe 
1— Mlñuelas, Manuel para Pedro Torres — 
E D I C T O 
Banco Espaüol de la Isla de Coba 
Negociado de Ayuntamiento 
P L U M A S D E A G U A 
T e r c e r T r i m e s t r e de 1908 
U L T I M O A V I S O 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua, que vencido el plazo que se 
les concedió,, según anuncio publicado con 
fecha 21 de Septiembre último, para el pa-
go sin recargos de los recibos del Tercer 
Trimestre del año 1908, se les remiten, por 
condusto de los inquilinos, las papeletas de 
aviso prevenidas, á fin de que concurran á 
satisfacer sus adeudos á las Cajas del Esta-
blecimiento, calle de Agular números 81 y 
83. de 10 de la mañana á 3 de ta tarde, en 
el término de tres días hábiles, que termina-
rán el día 15 del presente mes'; advirtiéndo-
les que desde el vencimiento del expresado 
plazo quedan incursos, los que no hayan lle-
nado ese requisito, en el recargo del cinco 
por ciento sobre el total importe del recibo, 
á virtud de lo dispuesto en el artículo 16 
de la Instrucción de IK de Mavo de 1885. 
Habana, 10 do Noviembre de 1908. 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal, E l Sub-Director, 
Jnlio tlr- Cárdonns J . Sentennt 
Cl 3731 5-11 
Ayuntamiento de la Hatena 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
iBmoesto oor Sonsiaio Mnstrlal 
Secundo T r i m e s t r e de 1 9 0 8 á 1 9 0 9 
Taí-ifas Ja, 2" y 5a 
30 por 100 Consejo Provincial 
Se hace saber á los contribuyentes por el 
concepto antes expresado, que el cobro sin 
recargo de las cuotas correspondientes á los 
mismos quedará abierto desde el día 10 
de Noviembre del corriente al 9 de Diciembre 
entrante en los bajos de la Casa Consisto-
rial Obispo y Mercaderes, todos los días há-
biles de 10 a. m. á 3 p. m. menos los sá-
bados que será de 9 a. m. á 2 p. m. aper-
cibidos que si dentro del expresado plazo 
no satisfacen los adeudos incurrirán en el 
recargo del 6 por 100 y se continuará el pro-
cedimiento conforme se determina en la 
Ley de Impuestos Municipales. 
Habana, Noviembre 7 de 1908. 
Jullu de Cárdenas 
Alcalde Municipal 
C. 3716 lt-9-4m-10 
Apntan i i en to de la Habana 
Departameoito de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
PlüMiS DE AMA DEEÉ6LA 
P r i m e r T r i m e s t r e de 1 9 9 8 á 1 9 0 9 
M E T R O S C O N T A D O R E S 
C n a r t o T r i m e s t r e de 1907 á 1 9 0 8 
30 por 100 Oonsejo Provincial . 
Se hace saber á los contribuyentes por los 
conceptos antes expresados, que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondientes 
4 los mismos quedará abierto desde el día 
10 del corriente mee al 9 de Diciembre pró-
ximo en los bajos de la Casa Consistorial. 
Obispo y Mercaderes, todos los días hábiles 
de 10 a m. á 3 p. m. menos los sábados que 
será de 9 a, m. á 2 p. m. apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no satisfacen 
sus adeudos, incurrirán en el recargo del 
6 por 100 v 'se continuará el procedimiento 
de conformidad con lo que determina la Ley 
de Impuestos Munidípales. 
Habana, Noviembre 9 de 190S 
Jnlio de Cfirdcnns. 
Alcalde Municipal. 
C. 3733 B-11 
C O M P A Ñ I A D E M E N T O A G R A R I O 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C A P I T A L A Ü T O R I Z A O O $ 1 . 0 0 0 ^ 0 0 0 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s d e c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s d e v i d a d e g a n a d o s . 
P r é s t a m o s s o b r e f r u t o s y g a n a d o s . 
M O D I C A S P R I M A S . M O D I C O I N T E R E S . 
r O M 5 i N T O R U R ^ L > 
C O N S E J O D E G O B I E R N O . 
PRESIDENTE INTERINO: Señor Salvador Quedes. 
PRIMER V I C E P R E S I D E N T E : Sefior Raimundo Cabrera. 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE: Señor José López y Rodríguez. 
CONSEJEROS:—Sr. Salvador Quedes—Sr, Franciaco Paradela Qestal—Doc-
tor Antonio Gontólez Curqueio—Dr. Leopoldo Concia—Sr. José Casanova—Dr. 
Vidal Morales—Sr: Juan Qaubeca—Sr. Manuel Plores—Sr. Carlos Morales—Se-
ñor Francisco Qarcía Naveiro—Sr. Julián Linares—Sr. Leandro Sell y Quz-
mAn. 
SUPLENTES.—D. Jesús María Trino=D. Manuel Giménez Lanier -D. An-
tonio Carrillo y O'Parrill. 
SECRETARIOS.—Dr. Fernando Ortiz—Dr. Fernando Sánchez de Pnentes. 
C O M I T E E J E C U T I V O 
PRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
VOCALES: Sr. FraEcisco Paradela Qestal—Sr. Julián Linares. 
SECRETARIO: Sr. Vidal Morales. 
DIRECTOR: Sr. Francisco A. Netto. 
O F I C I N A C E N T R A L . 
Calle de Obispo esquina á Cuba.—Banco Nacional, 2? piso, 




Parió, Juan — Parrón, Ellas — Paz. Ma-
nuel — Palacios. Frau — Paradela. Juan — 
Percedo, Antonio — Penago. Bernardo — 
Penago, Bernardo — Pérez, José — Pérez. 
Manuel — Pérez. Sergio — Pujol, José — 
Puente, Socorro 
R. 
Rey. Eugenio — Rivera, José — Rivera, 
José — Rosado, Federico — Romes. Manri-
que 27 — Romero, Concepción —Rodríguez, 
Serafina — Rodríguez. Ramón — Rubiera, 
Feliciano. 
Cotizaciones de la Bolsa de New York 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s S r e s . M i 11er <fe C o . M i e m b r o s d e l " S t o c k 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29 . N e w Y o r k 
C o r r e s p o n s a l e s : M . d e C á r d e n a s <fe C o . C u b a 74. T e l é f . 3 1 4 2 
I N ' o x r i o i x i . l o i r o 1 1 d o l & O S 






Baltlmore & Ohio. 
Brooklyn Rayld T . 
Canadian Pacific. 
Distlllers Sec. 
Louísvil le . 
St. Paul . 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Readlng Com. 
Great Northern pfd, 
tíouthem Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pre í . 
Nort Pacific. . . 
Brie . . . ... >• 
S. O. Rly. . . . 
Ches Ohlo. 
Roch. . . . 
Inter. Pref. . . 
M. K . T. . . . 
Cambio ntt» 
\ 87%1 86%! 87%| 86%i 86 
97%| 97 1 97 | 94 | »5 
136%'|136%|136%|135^4|135 
52%j 53^1 52%| 52 j 52 
95%| 94% 95 | 94%j 94 
106%|106 |106%1104%|106 
•!53%| 53%1 53%| 51^1 51 
177%1178%'1179 |177 1178 






































































¿ C O B R E V D . E L R I E S G O 
D E P E R D E R L O S P O R 
G U A R D A R L O S E 
C A S A ? ¿ P O R Q U E E N 
T O N C E S N O A L Q U I L A 
D. U N A C A J A D E S E -
U B I D A D ? 
I N S I G 
B A N C O N M f f l i L D E C U B A 
B a n c o I n d u s t r i a l d e C a m a o ü e t 
Directore* gerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Direcci6n: 
J A V I E R D E V A R O L A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E J f R I Q U E H O B S T M A N N 
Abogado y propietario. 
Depar tamento de Certif icados B e d i m i b l e s de $ 2 5 , 950 y $ l O O , d « 
cuota mensual de 2 5 cts. , 5 0 cts. j U n peso. 
Agenc ia general en l a H a b a n a : C u b a lOO,. entre M u r a l l a v Sol, 
Se solicitan Agentes. 
C . 26 1N. 
L A M E R C A N T I L 
C O M P A Í n A N A C I O H A L D E S E G U R O S C O U T R A I 1 T C E 1 T D I 0 S 
A P R I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 , 0 0 0 9 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA DE CUBA $ 7 5 . 0 0 3 . 
Hace secaros sobre propiedades urbanas, establecimientos mercantiles e 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósi tos sobre Bateyes dé 
ingenios. 
Esta Compañía es la única Nacional que existe á prima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para los seíiores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dlreccióa. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la Repúbl ica. 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
A M A R G U R A N . 1 1 Y S A N I G M A C I O M . 5 8 . 
CARCEL DE LA Wat4 
RA- — Hasta ia* trHABANA 
catorce de Diciemh,. s de U' . ^ A ^ 
instalaclón de t n - 1 ^ 0 8 
dones .er&n ablertl ^ ^ i L * * ^ 
maruñeRfo H nV1*1 Pena dhn0r» 
bres conteniendo ,aq,Ue8e ^ 




al  • "p^I . ^rcei « 0a*« 
una p^nta d ^ a » " ^ 'e, 
hana. Noviembre ^ J 3 ^ 
ASOGIACifcAÑARlA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y R t a 
De orden del señor pr 1 ^ 1 1   l s  P esiden* I 
ÉTlo á lo crue previenen lo ^ 6 ' ^ ^ | 
les. se cita por eete ^ f ^ t o * ^ 
General extraordinaria, toLT* * ^ 
anterior, que Se celebraran ^ T 6 " ^ Í 
Teniente Rey 71. e domingo u V ? " ^ 
á las 2 P m. con objet^ ¿ ^ c o r ^ 
la^ reformas que se han de Intr 'T^ **** 
Texto del Reglamento G e i S ^ ' í 2 
Lo que se hace público para » 
cimiento los señores s ^ S ^ 
concurrir al acto y tomar par'te e^6" 
beraclones. deberán estar cor* J 
lo que determina el A r t l c u T ^ ^ H 
ferldos Estatutos. 6 de los ^ 
Habana. Noviembre 7 de loog 
E l Secretarlo conta(Jor 
C 3720 Dr' E- MATHEl-
2t-9-6ni-i(| 
" E l I R I S 
C O M P A Ñ I A D E SEGUROS M ü » 
C O N T R A I N C E N D I O S US 
EstaiMa en la Habana el alo m 
E S L A UNICA NACIONAL 
y lleva 62 años de existencia 
7 operaciones coatln^ 
C A P I T A L respon-
8able U : 336,9JO-0l) 
S I N I E S T R O S paga-
dos h a s t » la fecha. $ 1.649,168-18 
Asegura casas de maposterTa sin nu, 
dera, ooupadas por familias. & 25 contaToi 
oro eepafiol por 100 anua*. 
Asegura casas de mampoaterta en*, 
rlonnente, con tablquería Interior di 
mampoaterla y los pisos todos de mader», 
altos y bajos y ocupados por fanlIlM, 
6 3 2 ^ centavos oro español por m 
lursal. 
Casas el? madera, cubiertas con teja, 
pizarra, mr .1 6 asbestos y aunque no 
tengan los pj^os de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47% centavos ore 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de telas i» 
lo mismo, habitadas solamente por 1* 
millas, á 35 centavos oro español por 101 
anua}. 
Los edificios de madera que tensan «• 
tabledmientos com bodegas, café, «tt., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, «1 
la bodega está en escala 12, que p&p 
$1.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo, y así suceslvamea* 
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continontfc como poi 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Emi» 
drado 34. 
Habana., Octubre 31 de 1908. 
C. 3649 lf' 
" E l G U A R D I A ! " 
C o r r e s p o n s a l de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la Repií* 
b l i c a d e C o b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
Invers ión» 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e bi-
potecas y v a l o r e s cot izable! 




A V I S O J 
Por la, presente hago saber al PÓ*1^ ^ 
general como por escritura hoy dtj di 
Notarlo Ldo, Tomás Julio Fern 
y García he revocado al Sr. M*""*'^, , 
y García el poder que letenía ^ 
ante el mismo Notarlo en S de 
de 190«. 
Habana, Noviembre 9 de 1W8. 
AMirt* Gob»"1" U 4-19 1669S 
L a s a l q u i l a m o s en nuest 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa t o ^ 
l o s a d e l a n t o s modernos , 
g u a r d a r a c c i o n e s , doco106 
y p r e n d a s b a j o l a proPia 
t e d i a d e l o s interesado*. ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s / 1 1 ^ 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a ¿ 0 
r a n ú m . 1. 
^ H p m a n n & 1 0 
( B A N Q U E R O S ) 
C. 2M7 
T e l é f o n o 3301. 
c 2273 
A p a r t a d o correo: 1191. 
4S J13 
C A J A S j 
L a s t e n e m o s e n nuesc ^ 
d a c o n s t r u i d a c o n tod0,3 
l a n t o s m o d e r n o s y las a iq^ toC 
p a r a g u a r d a r va lores ^ 
c lases , bajo l a p r o p i a cus 
los i n t e r e s a d o s . _ to¿0 
Jfin es ta o f i c i n a daremos 
los d e t a l l e s q u e se desee 
H a b a n a , A g o s t o 8 oe 
C. 2SSC 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Novierribre 12 de 190S 
jllf». 
LCiBLE I C I A T I T i 
Digna de aplauso bajo todos con-
tte es la oportuna iniciativa to-
ada por nuestra prestigiosa Cáraa-
¿e Comercio. Industria y Navega-
'ón al acordar abrir una suscr ipc ión 
JJjyo objeto se explica claramente en 
}a'carta-circular que el digno Presi-
dente de la citada Corporación ha di-
rigido á las empresas navieras, con-
$ígnataríos y armadores de buqu^es, 
compañías de segures, establecimien-
^ ' i n d o i s t r í a l e s , ferrocarriles, bancos, 
banqueros y á algunos particulares 
¿e esta ciudad y demás plazas de la 
Tsla. 
Dice como si^uc el referido docii-
jnento: 
Con motivo de celebrarse este año 
-j 50° aniversario de la f u n d a c i ó n del 
Obsen-atorio Mctereo lóg ieo de B e l é n , 
ha creído esta Cámara que los ele-
mentos que ella representa y el pueblo 
de Cuba, deber ían aprovechar aquel 
suceso para atestiguar a los Padres 
Jesuítas, de un modo visible y úti l , 
nue agradecen la labor desinteresada 
l nobilísima que desde hace medio 
g[¿o vienen realizando con sus sabios 
pronósticos acerca del tiempo, sobre 
todo en la época de los ciclones, cuan-
do sus oportunos avisos evitan mu-
chas veces l a pérdida de vidas y de 
intereses cuantiosos, beneficiando á 
la navegación, al comercio, á la agri-
cultura y, en resumen, á la humani-
dad. 
Pues bien, dicho Observatorio, que 
honra á Cuba más allá de nuestras 
costas, ya que desde el extranjero se 
solicitan sus datos é informes con 
preferencia á los demás de institucio-
nes análogas, no goza de s u b v e n c i ó n 
ni apoyo, oficiad alguno y lo ún ico que 
hace por él, la acción privada, desde 
1882 en que la extinguida Cámara de 
Comercio española t o m ó en su favor 
una generosa iniciativa, es costearle 
los gastos de telegramas y observado-
res de sus estaciones de Barlovento, 
cuya atención imprescindible se cu-
bre actualmente con bastante econo-
mía, mediante recaudac ión anual en-
tre varias casas navieras, comercian-
tes y particulares. 
Tal sistema ofrece no pocas dificul-
tadts é inconvenientes, y no ibrinda 
las deseables garant ías de estabilidad 
y así nada mejor podría hacerse para 
conmemorar el qu incuagés imo aniver-
sario ddl Observatorio de B e l é n que 
levantar por suscr ipc ión un capital, 
cuyos intereses basten á sufragar con 
más holgura los gastos referidos, y 
como la me-jor predicac ión es el ejem-
plo, la Cámara de Comercio, no só lo 
propone la suscripción, sino que la 
inicia, encabezándola con un donati-
vo de $500 oro, y ha nombrado una 
Comisión presidida por el que su«cr'i-
'be para que lleve adelante cuantas 
gestiones sean necesarias á fin de ob-
tener el éx i to deseado, que no duda 
se ha de alcanzar amplio y completo. 
En tal virtud, le ruego que si á bien 
lo tiene, se sirva contribuir c-on algu-
na cantidad al fin propuesto, confian-
do en que no quedaremos desairados. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
N . G-elats. 
Presidente." 
Según l a lista que se publ icó en el 
último número del Boletín de la 
Cámara de Comercio, y que nosotros 
temos reproducido, las empresas y 
Particulares á que se d ir ig ió el Pre-
sidente de la citada corporac ión es tán 
correspondiendo generosamente á su 
ilamamiento, puesto que el 31 del pa-
sado la suscr ipc ión ascendía ya á la 
respetable suma de $9.310-62 oro es-
pañol , y continuaban las inscripciones 
á la misma. 
No pod ía resultar de otra manera 
tra tándose del sostenimiento de un 
observatorio que durante el espacio 
de medio siglo ha venido prestando 
continuada y gratuitamente tan nu-
merosos y valiosos servicios á l a na-
vegac ión , al comercio, á la agricultu-
ra y á muchos particulares, salvan-
do cuantiosos intereses é innumera-
bles vidas. 
Sin contar con auxilio allguno del 
públ ico , n i s u b v e n c i ó n del gobierno, 
exceptuando solamente el pago por 
el comercio, de la pequeña parte de 
su servicio t e l egrá f i co á que se ha-
ce referencia en la carta del señor Di -
recitor de la Cámara de Comercio, el 
Observatorio de B e l é n ha logrado, 
mediante el esfuerzo persistente y los 
sacrificios de toda clase de los pa-
dres Jesu í tas , colocarse á la altura 
de los primeros del mundo, habiendo 
propendido principalmente á darle 
una fama universal los trabajos del 
insigne padre Viñes , quien al descu-
brir y f i jar de manera inmutable las 
íleyes naturales que siguen los ciclo-
nes en los trópicos , ha abierto hori-
zontes m á s dilatados, ha ensanohado 
la esfera de acción y ha s e ñ a l a d o una 
nueva or ientac ión á la ciencia meteo-
rológica , la cual, antes que el gran 
sabio j e s u í t a diera á conocer el resul-
tado de sus estudios, carec ía de base 
f i ja para establecer sus pronóst icos , 
que se fundaban exclusivamenite so-
bre h ipótes i s . 
Hoy que la fama del observatorio 
de B e l é n h a traspasado los l ímites de 
la Is la , que sus observaciones son 
tomadas en debida cons iderac ión y 
que se dan á sus adverten-cias en el 
mundo entero el crédi to que se mere-
«en , nada m á s justo y hasta cierto 
punto obligatorio, que las clases que 
mayores beneficios reciben de él ha-
gan cuanto sea necesario para ase-
gurar el sostenimiento y propender 
al adelanto de un insitituto que tan ín 
provecho procurar ía á los intereses 
materiales del país en general y tan-
to honor le hace en el extranjero. 
i L PÜEBLI1 DE CÜBA 
" L a mejor prueba que una N a c i ó n 
puede dar de su capacidad para el Go-
bierno propio y republicano, es l a ob-
servancia de una conducta honrada y 
pac í f i ca en sus elecciones. 
Y a en otra oportunidad expresé mi 
alta sa t i s facc ión ante los esfuerzos 
realizados por el Cuerpo Elec tora l de 
Cuba en l a pasada c a m p a ñ a electoral 
para asegurar la libre e x p r e s i ó n de la 
voluntad del pueblo, esfuerzos que 
culminaron en las pac í f i ca s y ordena-
das elecciones de Agosto Io.; y con-
fiadamente se espera que tan hermo-
so ejemplo, dado entonces, se siga en 
las p r ó x i m a s elecciones que se efec-
tuarán el día 14 de Noviembre. 
L a s elecciones de Agosto p r ó x i m o 
pasado aseguraron gobiernos propios 
á las provincias y á los municipios, 
electos por el pueblo para cumplir su 
voluntad; y se tiene l eg í t ima esperan-
za que las p r ó x i m a s elecciones gene-
rales para elegir á los que han de te-
ner sobre sí la rea l i zac ión de los más 
altos e m p e ñ o s de la Repúbl i ca , s erán 
caracterizadas por el mismo esp ír i tu 
de legalidad y respeto á la ley que 
el manifestado en la anterior elec-
ción. 
No hay garant ía más segura para la 
estabilidad del Gobierno Nacional que 
se va á elegir, que efectuar unas elec-
ciones en las cuales todo elector pue-
da libremente emitir su voto y que és-
te sea contado como tal. 
Todo elector debe conceder á los 
demás lo que para sí mismo reclama, 
esto es: el libre ejercicio del derecho 
del sufragio; y para alcanzar este fin 
debe emplearse la e n e r g í a y actividad 
de todos los funcionarios, sea cual fue-
re la in t ervenc ión de los mismos en 
las elecciones. Se advierte á tocios los 
funcionarios públ icos , del Estado, de 
la Provincia ó del Municipio, tengan 
ó no funciones electorales que desem-
peñar, que deberán observar la m á s 
estricta imparcialidad hacia los distin-
tos partidos y candidatos contendien-
tes. 
Charles E . M A G O O N . 
Gobernador Provis ional . ." 
Habana, Cuba, Noviembre 11, 1908. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOÍl IJF. CA-
BEZA, E l LAXATIVO BROilO-QUINTINA. 
desvía la cansa. Usado en todo el mundo pa-
ra curar un resfriado en un día. La firma de 
"E. W. GKOVE • en cada caJlta. 
B A T U R R I L L O 
E n estas ú l t imas 5.?mani3s de apasio-
namiento polít ico, muchas inexactitu-
des se han dicho en letras de molde, y 
ha.sta, verdaderas calumnias han pre-
tendido herir reputaciones venerables. 
Quiero creer que los más han repeti-
do las mentiras por ignorar que lo 
eran: aunque no dejará de haber ha-
bido quien conscientemente .calumnia-
ba, por cálculo, á sangre fría, que es 
vi l entre las peores maneras de calum-
niar. 
L o de Montero y el " C o m a l " , por 
ejemplo. L o de que Montero informó á 
E s p a ñ a que don Valeriano "Weyler de-
bía continuar asolando el país . Si tal 
hubiera sido. Montero resultaría más 
criminal que la fiera aquella; y él es la 
bondad y la nobleza personificadas. 
Ni Weyler estuvo aquí menos tiempo 
del que convenía á los sentimientos de 
humanidad del orbe civilizado, ni Cá-
novas ó Sagasta podían apreciar en 
aquellas circunstancias la opinión de 
los autonomistas, cuya Junta, C i n t r a l 
estaba desorganizada, cuyos vocales en 
su gran mayoría se habían incorpora-
do á la revolución, y sobre quienes re-
oaían todos los cargos del integrismo, 
como preparadores y atizadores del mo-
vimiento. 
Nicolás Rivero aclaró muy cuerda-
mente el error de que nació esta calum-
nia contra un hombre bueno. F u é an-
tes, Mart ínez Campos, combatido por-
que, había defraudado esperanzas de 
pacificación, puesto que se le conside-
raba portador de la Autonomía , y com-
batido por los reformistas, á quienes 
volvió la espalda para ponerse á las 
órdenes del Derechismo, fué entonces 
cuando el gobierno quiso conocer la 
op in ión de los partidos cubanos. 
E n 1896, cuando Weyler extermina-
ba infelices y no salía á operaciones si-
no en el centro de gruesas columnas, 
de todas las armas, precisamente para 
no encontrar insurrectos, ni Cánovas 
hubiera admitido protestas de cubanos 
contra su estancia en el país , ni pasó 
por sus mientes sustituirlo. L a s notas 
de Washington, los requerimientos de 
Mr. Woodford y las alarmas de Euro-
pa, entera, fueron las que determinaron 
su relevo. 
S i entonces Montero, ó cualquier 
otro cubano, hubiera pedido la conti-
nuación del mostmo, habría contraído 
una responsabilidad tremenda con la 
historia y merecido el eterno anatema 
de su pueblo. 
Y como Montero ha sido Ministro de 
la Repúbl ica en el extranjero, y un 
Senado cubano hizo su designación, de 
ser cierto eso, deshonrados estarán pa-
ra siempre aquellos senadores, deshon-
rados todos los cubanos que continua-
ron afiliados á los partidos á nue tales 
senadores correspondían, y deshonra-
dos y viles serían cuantos liberales y 
conservadores han aplaudido y vitorea-
do á Montero, y cuantos con él han 
cruzado un simple saludo. 
ÉS malo calumniar á los hombres; 
pero cuando de la calumnia resulta in-
famia pana el que la propala, parece 
eso cosa de locos. Y no puede ser m á s 
infame el pueblo que los enaltece y 
ama á un hombre que gozaba con ver 
morir d'j hambre á inocentes, y pedía 
á otro yonntrr.o que no librara á su 
país de quien á toda la humanidad ho-
rrorizaba. 
Y ved la otra mentira, dicha y repe-
tida por ciertos periódicos. " E l espa-
ñol Fulano de Tal , insultó á las muje-
res cubanas, haciendo escarnio de sus 
benditas virtudes." ¿ Y dónde estaban 
y qué hacían les esclarecidos cubanas 
que hasta ahora no sintieron correr 
por sus venas fuego de ind ignac ión? 
¿ E n t r e millares y millares de héroes 
en ciernes, no hubo uno solo capaz de 
arrancar la lengua al villano insulta-
dor? 
Si aguantaron, cómplices fueron, por 
cobardía. Nunca hubiera faltado una 
esquina desde donde arrojar-un pisto-
letazo, ni una talega con qué pagar á 
un matón de oficio, lo que sería más 
noble que sufrir el ultraje y al cabo de 
los años , cuando nadie se acordaba de 
él. hacer el alarde de haberlo sufrido 
en paz. 
Y o recuerdo que en los días más di-
fíciles para nosotros los enemigos del 
coloniaje, siempre que un procaz se 
permit ió lestimar el pudor de nuestras 
hermianas, se encontró en el acto con 
la bofetada, el puntap ié ó la estocada. 
Nadie preguntaba si el ofensor era es-
pañol, ó militar, ó funcionario, para 
cumplir con el deber de dignidad que 
obliga a l hombre á todo, a l sacrificio, 
á l a muerte, por el nomlbre de su hija 
ó de su esposa. Pocas veces se hizo la 
ofensa, pero se la castigó. 
S i así no hubiera sido; si hubiéra-
mos dejado indefenso el honor de nues-
tros hogares ¿con qué valor habríamos 
ido á los campos de batalla, y á los pre-
sidios, y al pat íbulo , si el que abando-
na á sus hermaoitas no es capaz de ca-
minar veinte pasos por la libertad de 
su país? 
Arro jan la saliva sobre sus propios 
rostros, estes patriotas trasnochados, 
descubridores ahora de ofensores im-
punes de la mujer cubana, menos dig-
nos, si dijeran verdad, que el perro y 
el caballo, defensores de sus hembras 
sin medir la fortaleza del que las ataca. 
Pudor y lógica, amigos; un poco más 
de respeto á historia tan fresca como 
la nuestra. Y , sobre todo: pensad que 
tratando de herir á culpables imagina-
rios, estáis desmintiendo la sugestiva 
leyenda del Cubano, hidalgo, temerario 
y patriota. 
^ Enr ique Hernández Cartaya. apro-
vechado heredero de una gran figura 
de nuestra intelectualidad, y como su 
ilustre padre, consagrado á la ciencia 
del Derecho, l eyó en la sesión inaugu-
ral del Curso, desde la cátedra que 
merecidamente desempeña, una her-
mosa lección de Derecho Pol í t i co , basa-
da en el procedimiento de Escrutinio 
Primario, que establece la nueva ley 
electoral. 
No es un discurso, como dice la por-
tada del folleto; es una cartilla clara 
y precisa, acerca de las operaciones 
anteriores y siguientes al escrutinio, y 
una buena lección cívica. Quien la 
aproveche, comprenderá toda la impor-
tancia de esa func ión interpretadora 
de la voluntad popular, y podrá cum-
plir á conciencia el encargo, si á una 
Mesa electoral le llevan las convenien-
cias de su patria. 
Pero ¿ querrán comprenderla y apro-
vecharla los politices cubanos. . . ? 
* * 
Habla un conservador: 
" L o s autonomistas fuimos los pa-
dres de la revolución de 1895. Cubier-
tos con la máscara de la legalidad, tra-
bajábamos por la independencia de 
nuestro país. L a s esperanzas sin ocaso, 
de nuestros tribunos, eran és tas : la 
soberanía de la patria cubana, v íct ima 
entonces del más ominoso de los go-
biernos." 
Dec ían " E l R a v o " y " L a Voz de 
C u b a " : 
"No sois sinceros. Bajo vuestras pro-
testas de fidelidad á España , late la 
idea de romper la unidad nacional. 
Sólo queréis el puente, la autonomía , 
para realizar más pronto vuestros disi-
mulados anhelos de s e p a r a c i ó n . " 
¿Ten ían razón los inte^ristas. ó la 
tienen los conservadores procedentes 
del autonomismo? 
A bien que yo, discutiendo larga-
mente con " E l R a y o " y " E l Centine-
la '', les dije siempre: 
" L a autonomía no satisface las as-
piraciones cubanas. Queremos más ¡ 
mucho m á s . " 
Y cuando la separación vino, he te-
nido derecho á que se crea en mi since-
ridad, por que nunca me satisfizo el 
disimulo. 




Habla un liberal: 
"Don Tomás entregó la patria al 
extranjero. Quiso entronizar en Cuba 
la dictadura de Rosas y L i l i , y lo hu-
biera realizado sin nuestra vir i l pro-
testa. Su nombre es una mancha en la 
historia de nuestros hero í smos ." 
Habla Magoon: 
" P o r cuanto los meritorios y patrió-
ticos servicios que prestó á su país du-
rante la mayor parte de su vida, con 
inmaculada honradez y consagrado á 
la causa de su independencia y liberta-
des; por cuanto la pérdida de tan es-
clarecido patriota es una gran desgra-
cia para Cuba, etc., etc." 
He ahí dos juicios antagónicos , que 
la historia compulsará pronto. 
E n tanto, sepa el mundo que algu-
nos cubanos, ni revolucionarios, ni ex-
autonomistas, españolazos durante la 
colonia, resistieron á la idea de izar á 
media asta la bandera de Martí, cuan-
do el sucesor de Martí en la Delega-
ción Revolucionaria fa l l ec ió . Sin el 
"Ordeno y Mando", de Magoon, en al-
gún pueblo de mi Cuba no se habría 
sabido que el muerto enviaba expedi-
ciones á nuestras playas cuando sus 
maldecidores se indisgestaban con to-
cino. | Ironías de los pueblos enfermos ! joacuin n. A R A M B U R U . 
D o n B e n i t o R o v r r a 
Se encuentra nuevamente entra 
nosotros por corto tiempo, el conocí-' 
do fabricante de tabacos de Nueva 
Y o r k y miembro prominente del club 
Ibero Americano, nuestro distinguida 
amigo don Benito Rev ira . 
L e saludamos c a r i ñ o s a m e n t e y 16 
deseamos todo género de dichas da* 
ranto su fstancia en Cuba. 
J L A P R E N S A 
No hay plazo que no se cumplía J Í 
deuda que no se pague: hemos llegado 
a l catorce. 
A l fin de l a intervenc ión nos encon-" 
tramos, y vendr ía de perlas un balan-
ce de los males y los bienes que l a in-« 
tervención produjo; mas no es esa ta-
rea que nos plazca, y otros la acome-
terán. Balance vamos á hacer, pero es 
el de los méritos ganados por entram-
bos partidos luchadores en este Hapsoi 
de tiempo en que la luna se nos eclip-
só. Machacona es la labor, y cansada 
nos resulta, pero es preciso marcar con 
todos los perf iles y sus sombras á quie-
nes á la luz van á acercarse, para que 
no tengamos otro eclipse. 
E l partido conservador—dijimos y a 
en un principio—no debe i r a l poder.: 
Y siempre hemos pensado de esa suerte, 
sin que acontecimiento alguno poste-
rior nos hioiicr,: t^mbiar de teoría. No 
vamos á exponer en el balance las razo-
nes en que l a teoría se fundaba: basta 
con que entre ella y pese e l l a . . . —i 
Así que en nuestra opinión, si prospe-
rara el partido formaría una estatua 
colosal, pero con los pies de barro; u n 
Nabucodonosor sonreiría, y una simple 
piedrecilla que rodara desde el monte, 
derrumbaría la estatua.—A veces, es 
lo que no debe ser; mas no es l a mis-
ma existencia una razón de justicia. 
F a l t a por tanto de base la aspira-
ción del partido á nuestro modo de 
ver, no podía áer patriót ico nada de lo 
que se hiciera para realizar aquella as-
piración : era un vicio el que formaba 
toda el alma. As í lo comprendieron 
varios hombres afiliados al partido, y 
si quisieron reorganizarlo fué sólo por 
echar en su platillo lastre que contra-
restara el peso del partido contrincan-
te. Mientras esa fué la idea que l l enó 
la Asociación, todo fué bien; se laboró 
con fe y con entusiasmo, y la prensa 
de la casa s iguió el camino derecho; 
más vino l a irreflexión, que es una 
tromba. . . 
Alguien apuntó el deseo de conse-
guir el poder-, y fué tal apuntamiento 
como chispa en po lvor ín ; todas las am-
biciones contenidas y todos los orgullos 
disfrazados Teventaron con el golpe, y 
estallaron; los sensatos, los cuerdos, 
los patriotas dejáronse arrastrar, s in 
defenderse; la fiebre no los cogió, pero 
y a estaban atados á los irreflexivos y 
ambiciosos. Y entonces empezaron las 
campañas arrogantes y violentas, en la 
prensa y en el m i t i n . . . 
E n Remedios, un puñado de conser-
vadores asaltan la morada d','! liberal 
don J o a q u í n María V i g i l ; poco des-
pués, pide La Discusión que no se ce-
lebren las eleccionea hasta Diciembre; 
i y el d ía 15 de Agosto entona el mismo 
Para J o y e r í a de gusto y g r a n novedad 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e a 
( ( 9 / C a J % C a C i a * * f u n d a d a en 187o. 
S « t 3 ? L SL f « , e> 1 . 3. 2 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o l l l * . 
c 3435 28-12 Ot 
Se alquilan 4 cualquier punto de la Isla. Pidan catálogo. Máa de dos mil pelicu-
^ en existencia. 
dquisición continua de novedades nrocedsntes de la? mejores fábricas, 
^ratlo 107. T e l é g r a f o ! P e l í c u l a s . T e l é f o n o 311. 
C O M P A Ñ I A C I N E M A T O S S á F I C A C U B A N A , 
C. 3660 1N, 
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P A U L F E V A L i 
H c a s a I e í i l d b e r s 
w t a r t te''El Castillo Maliíto!i) 
(Esta 
VERSIOK CASTELLANA 
d« Mad *d " n° CaneJa Fernández. en la ModPrna e2cue,ntra de venta -«oaerna Poesía. Obispo 136 
(Continaa) 
« C ó r ^ a 7 í a me hablas de é l - ex-
m * de L ^ r e u s dominada 
» ^ e s T ? l t 0 de ^ l e r a . - Y bien; 
611 t m n L ^ tm[áo palabra 
Btete ê  aC10n de la ^ a ? Por otra 
^ - ^ ^ P ^ 0 1 1 ; P^o una S 
«a. y cipr"311113-- 0 b r é como una lo-
^ ¿ r ; a n ^ n t e merecía ser casti-
^ o f ^ í f V e ? había sido empleado 
^ o o ^ ; l n a p s ^ Geldberg, y debu 
«asa de -h* r mi ie v i eo la 
P6ft nadi w pero en «q^el la oca-
^ entre ¿i •que teiner' V™*^ 
íario.M ^ a cortina del "confesio-
h a h l f me a g r a d ó : ¡ n o re-
^ más ' Sentldo ^ m á s un ca-
T1**- toda m. ? y .rePentino! Perdí , 
l l > Para f e n T ' di los P ™ e r o g 
Üe "^trod^-J 1Varle' y dp orden mía 
0 l l^« nar in h p0r la B a ' ^ ^ u r en el ,*oari0 ^ princesat 
Sara dijo estas palabras sin rubo-
rizarse. Ester no se mostró taampoco 
es c andal i zad a. 
—¡ Siempre me vienes con lo mis-
mo, querida hermana! ¡ F r a j i z ; siem-
pre F r a n z ! Pero los hechos se han 
encargado de contestamos, y yo te 
juro que F r a n z no a lzará j a m á s la 
voz para invocar mi nombre. 
E n aquel instante entró una don-
cella con una carta en la mana. 
— E l s e ñ o r doctor—dijo— me ha 
en-cargado que os dé este papel. 
Sara lo t o m ó , y la sirvienta v o l v i ó 
á salir. 
Maidamana de Laurens r o m p i ó el 
sobre con visible repugnancia. 
—¡'Cómo me cansa este hombre!— 
m u r m u r ó . 
Su mirada recorr ió las l íneas tra-
zadas en el pape l : una palidez re-
pentina cubr ió sa rostro, y una vio-
lenta contracc ión a r r u g ó sus delica-
das cejas. 
L a carta d e c í a : 
" S e ñ o r a : S e g ú n me h a b é i s orde-
nado, voy á daros cuenta del resul-
tado del de«afío que sabé i s . Eü jo-
ven F . . . ha salido de él completa-
mente l ibre; V , , , ha recibido una 
herida mortal ," 
L a favorita p e r m a n e c i ó durant? 
un segundo como petrif icada; h a b í a 
en su faz una rabia aosáa, y furiosa; 
bajo sus p á r p a d o s inclinados ardía 
una chispa infernal. 
—¡ •Cobardes!.. i No han podido! . . 
— p e n s ó á la vez que sus apretados 
dientes negaban el paso á su aliento, 
— ¡ L e han dejado v i v i r ! , . . , ¡ O h ; se-
rá preciso que yo me encargue de ese 
asunto!, . . 
Estaban amenazadores sus ojos; 
su e x p r e s i ó n era semejantes á l a on 
que ya hemos sorprendido en ella 
cuando miraba á su esposo de rodi-
llas á sus p iés abrumado por el su-
ír imáento. 
C A P I T U L O V I I I 
Tres nombres 
D u r ó un segundo aquella s i t u a c i ó n : 
apenas tuvo itiempo Ester para ob-
servar la rabia comprimida de su 
hermana. 
L a ' ' O h i q u í t i n a " r a s g ó la carta en 
menudos trozos, y la arrojó a l fuego. 
Antes que hubiese acabado de ar-
der el ú l t imo papel, había vuelto á 
recobrar su encantadora sonrisa. 
E r a fuerte, era siempre d u e ñ a de 
sí misma. S a b í a dominar toda pa-
s ión , cuaiquiera que fuese su vigor y 
su violencia, y oomrprknir y ahogar 
toda angustia. Bu rostro era una ca-
reta obediente. E u el primer mo-
mento que s i g u i ó á la lectura de la 
esquela, no hab ía .podido menos d<í 
dar e x p a n s i ó n á l a có lera , porque 
aquella noticia la h a b í a cogido o.o 
improviso: hasta aquel instante no 
había soñado siquiera en la posibili-
dad de semeja í i te resultado. 
Aquella misma m a ñ a n a había vis-
to partir á F r a n z con d irecc ión al 
sitio del combate: su adversario era 
un perdona v idas . . . , casi un maes-
tro de armas, y el adolescente no sa-
bía coger una espada. 
H a c í a tres 6 cuatro horas que se 
se hallaba despierta, y durante este 
tiempo pensaba en F r a n z considerái i -
dole c a d á v e r : una vez, dominada p^r 
una incontrastable piedad, h a b í a 
sentido surgir en su mente un pen-
samieoto compasivo hacia aquel po-
bre joven, tan osado y tan alegre, á 
quien no h a c í a mucho tiempo que ha-
bía tenido entre sus brazos ebrio de 
a m o r , , , (Se había enternecido!. . . . 
A l tiempo de despertar, hab ía sacu-
dido m e l a n c ó l i c a m e n t e su encantado-
r a cabeza entre dos bostezos, di -
ciendo ; 
— | E s l á s t i m a ! 
Empero, en ciertas circunstancias, 
un poco de pena no extí luye un ver-
dadero gozo. Sara se consideraba l i-
bre de un peso enorme. F r a n z era 
d u e ñ o de nú secreto: era el ú n i c o que 
lo sab ía , y lo había llevado á la huesa. 
Y a no había que temer la fatalidad 
do las consecuencias de su indiscre-
c i ó n . 
Ahora, ¡ c u á n diverso era su esta-
do! ¡Aquel la tumba había sido abier-
ta demasiado pronto; el joven no es-
itaba muerto: contra toda esperanza, 
había evitado caer en el lazo tendido 
á t r a v é s de su camáno. L a amena-za 
estaba suspendida sobre i a cabeza 
de madama de Laurens, , , , ¡ amenaza 
terrible, porque F r a n z sabía muchas 
cosaa., , . 
E l ser m á s valiente retrocede a l 
sentir la fr ía espada que atraviesa su 
pecho: todo cuanto puede pedirse a l 
valor es que vuelva á hacer incorpo-
rarse á un hombre inmediatamente 
d e s p u é s de haber sido herido. 
Puede considerarse á madama de 
Laurens como una especie de heroí-
na, pues hizo m á s : el gol,pe que aca-
baba de recibir, no le impid ió desple-
gar una sonrisa. 
A r r a s t r a r á otro por el precipiciD 
en que se despeñaba, era una necesi-
dad de su naturaleza: elia no razono 
sin duda en aquel primer instante de 
despecho; pero cierto instinto le gri-
tó que no era couvensente publicar 
la nueva anunciada por Mira . Es ter 
vaciiaba aún , y no deb ía ponerla al 
corriente de una circunstancia que 
la hiciese dudar más . 
L a condesa era una mujer débi l de 
espiritu, desprovista do principios 
protectores, y arrastrada por el ins-
tinto eenfiual que la dominaba. L a 
" C h i q u i t í n a " quería hacerla peor 
aun; pre teud ía amoildarla á su ima-
gen. L e parec ía que la c a í d a de su 
su hermana har ía menos estrepitosa 
su propia caida ¡ iroaginaba que de la 
v e r g ü e n z a que t e n d r í a que sufr ir en 
un caso, só lo le tocaría la m»tad. 
Creemos que no es prudente pro-
curar los sentimientos dominantes ea 
esos genios excepciónades que recha-
zan la virtud. Madama de Laures 
tal vez no se hacía las reflexiones que 
dejamos apuntadas: tal vez abogaba 
por la causa del mail por gusto ó por 
necesidad ; tal vez se dedicaba á per-
judicar con el celo que inspira el I n -
fierno, así como otros se dedican á 
hacer bien, á socorrer la miseria y a 
orar, 
N a d a l a c o n t e n í a : en el mismo ins-
tante en que era aconuetída de impro-
viso de una manera tan ruda, no cejó 
un ápice en el propós i to adoptado. 
— E s una canta defl. doctor— mur-
muró, removiendo con el pie las ce-
nizas del ú l t imo fragmento del papel: 
—le h a b í a hecho cierto encargo, que 
no ha sabido deserapeñar. 
T o m ó una de las manos de l a con-
desa, y la acaric ió entre las suyas, 
luego c o n t i n u ó : 
(ConUnmrá), 
D I A S I O D B L A M A E l W A — E d i c i ó n de La m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 12 de 1909 
periódico mn himno á los moderados; 
el d í a 21 del mismo mes háblanos de la 
cabecíta de Qdberga, oonservador par-
tidario de nuestras teorías y a apunta-
das ; y á, fines del dicho mes principian 
los conservadares de Santiago á ^aca-
riciar planes beldeos." 
Este fué el toque de guerra; en el 
momento empezó la campaña de ame-
n a z a s : — " A un machete, respondere-
mos con otro m a c h e t e " — d e c í a n los he-
raldos del partido.—"Antes que suban' 
los oontrairios, todo; es preferible que 
•la patria se hunda ó que el diablo se 
la l l e v e . . . " No podemos seguir esa 
c a m p a ñ a paso á paso, como ex ig i r ía un 
balance; reciente es. y la recuerdan to-
dos: las destemplanzas, los fieros, los 
arranques y los juros abundan 
tanto, que aterran ; si aquí el sentido 
moral no estuviera tan Tesnelto á no 
mezclarse en la vida, á estas horas no 
quedaría en el país un solo conserva-
dor. 
Lastre, pues, ha juntado ese parti-
do, pero es demasiado lastre; colocado 
en el poder, lo Hevaría todo al fondo. 
L a s personas sensatas que en é l hay 
no han tenido energ ía suficiente para 
tirar de ilas riendas en estos tiempos 
de lucha en que jugamos la patria, y 
de energ ía carecerían también si su-
bieran al poder por un acaso. Entonces, 
se inf lar ían los orgullos y se exaspera-
rían das ambiciones: la tromba adqui-
riría mayor violencia, y esas personas 
sensatas, y el partido contrario, y el 
país , ser ían v íct imas suyas. . . como lo 
fueron y a en otra ocasión. 
E s t a es historia t a m b i é n : m a ñ a n a 
cont inuará . 
• • « 
Y a resulta empalagosa l a graciosa 
desgracia de los n ú c l e o s ; y a casi le da 
vergüenza al salado inventor de tal 
bobada incluirla entre sus cursi lerías , 
y ya discurrió otra cosa. 
La Dismiisión nos llama hoy " vale-
dores weyierianes." 
V a n agotándose ya todos los medios 
r id ículos de hacer campaña conserva-
dora, porque son muchos los que se 
usaron ; pero uno solo que quede, des-
cúbrelo el autor de ciertas Notas con 
su sagacidad y su talento. E n punto á 
linvenciones ¡ a y ! está mejor que en 
punto á sintaxis. 
Y si hay a l g ú n periódico en la isla 
que no debtera acordarse de los dichos 
"valedores weyloriamos," es á fe La 
Discusión; y lo es, porque eSla sabe que 
entre las figuras más promáinentes del 
partido conservador hál lanse varias 
personas á quienes bien pudiera nomi-
nárse las con verdadera justicia "vale-
dores weyteráanos ." 
A nosotros, no; á nosotros no nos to-
ca ese catof jcativo; La Discusión sabe 
también perfectamearte que el mismo 
día y Isa mismís imas gentes que in-
tentaron apedrear su redacción por su 
campaña contra Weylter, intentaron 
apedrear l a nuestra. 
Y si io sabe el per iódico cubano ¿á 
qué vienen esas cosas? ¿Qué .inicio for-
mará e l púb l i co de él? 
* 
« • 
Malo; y peor a ú n cu-ando lea estos 
renglones: 
" Y lo que ha pasado es lo siguiente: 
Que el Diario y " L a L u c h a , " qaie 
tienen- fiormado de los ciábanos, de todos 
los cubartfos, un triste juicio, creyeron 
que asustando á 'los coneervadores con 
las guaperías , iban todos á quedarse en 
casa tomando E m u k i ó n de Soott y 
temblando de miedo, é iban ellos á 
imponerle al pais el Presidente que les 
hace juego y con el cual iban á mango-
near en Palacio el gobierno y los ne-
gooios de este ínsula Baratarla. 
Y les sal ió la criada respondona... " 
E i párrafo no merece comentario; se 
lo pondremos, no obstante: 
*' No hay error mayor que dársela de 
guapo "'entre cubanos," 
Eso de " á la guapa" es lo que ha 
calentado " á k s criollos.'' 
Y chora no se la Uevan ni á la guapa 
ni con seda fia ja. 
— ¿ S í ? — s e dijeron los criollos?— 
¿ V a á l a guapa? Pues y a verán. 
Y resul tó 'lo siguiente: 
Que los que pensaban votar por ellos 
cayeron en que iban á creer que lo 
hacían "por miedo." Y así es: el 
"guapo" no agradece nunca nade; 
cree que lo hacen " p a r a que no se lo 
coman." 
Y que los que no pensaban votar 
por ellos se volvieron también guapos, 
más guapos que ellos y guapos más 
verdaderos. 
Y que la torfiUa se volvió. 
De guapo á guapo, no va nada de 
cubano á cubano: los criollos todos tie-
nen ' j i r i b i l l a . " " 
Párrafos son estos que ayer copia-
mos ya , que hoy copiamos, y que ma-
ñana copiaremos t o d a v í a ; pertenecen á 




De La LucJia: 
"No es y a irritación, sino pena y 
lást ima de sus autores, lo que á la 
opinión públ ica inspiran, los procedi-
mientos adoptados ú l t imamente por los 
oooserv adores. 
Ciégales la desesperación, al com-
prender segura su derrota; lánzanse 
furiosos contra, todo lo que es liberal, 
y atrepellan é insultan, coartan el de-
recho ageuo, y entronizan una situa-
ción ansosbenible, un estado de ánimo 
tal, que, no se puede proveer hasta 
donde van á conducirnos, esos hombres 
que siendo ejemplo práct ico del m á s 
ant ipatr iót ico convuls iónismo, se dicen 
representantes del orden y de l a paz 
púbLica. 
Pena, y lást ima de sus autores he-
mos dicho, y debemos repetirlo. 
Pena grande y profunda, porque no 
puede causarnos otra cosa, ver como se 
juega por manos cubanas la vida de la 
república, con una irreflexión rayana 
al crimen de Lesa patria. Y lást ima, 
lás t ima nnefinita, á los que así echan so-
bre sus hombros tan anmensa responsa-
bilidad, porque la voz de su conciencia, 
ha de castigarlos cruelmente, cuando 
'llegue l a hora de los -remordimientos, 
el d ía en que ila triste realidad nos di-
ga: No tené i s patria! L a habéis asesi-
nado ! . . . 
¿Qué puede esperarse de los que 
viéndose perdida*, echan mano de la 
" g u a p e r í a " como ú l t imo recurso para 
triunfar, o lv idándose que no se acor-
daron de el la cuando m á s la hubieron 
menester? 
L a '£ guaper ía " ! E l atropello! 
¿Quién es aquí "guapo" y quién 
deja de sedo^ 
¿'Quién no se siente entre nosotros, 
carpaz de meterlo todo á saco, y quién 
es reflexivo, en el terreno de l a valen-
t ía? 
L o que ocurre es que el partido ü -
berall, fuerte en el indáscutible derecho 
que le d á l a voluntad de la mayoría , 
no quiere manchar su trixnrSo. con he-
chos semejantes á los que á diairio 
ofrecen los conservadores a l públ ico 
amatema. 
Los liberales han demostrado, donde 
deben hacerse esas pruebas, que no les 
airreckra e l peligro, ni el hierro y «1 
fuego, cuando la razón está de su 
parte. 
Por eso. no puede Bamárseles , como 
bov á los conservadtores. convulsivos y 
E m e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
N E R V I T A 
d e l 
H U X L E Y 
Siempre Tmmfente. 
Siguen }as Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
S a l u d Perfecta 
D i g e s t i ó n Sorprendente 
Color Sonrosado 
C a l m a los nervios 
S u e ñ o tranqui lo j 
E n una palabra, todo lo que cons-
tituye el eqwüibrío físíco y el bien-
estar moral, se consigne con este 
tónico fartatedente y reparador. 
Sus componentes, de gíycero-fos-
fatos y de /boniatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la til-
tima palabra de la ciencia. Todos 
loe enfermos se curan, por crórtca. 
quesea la dolencia. 1 'Ner-Vita" esfnna bendición para lapcreoua extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoropara aquel qne strfre dc los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. D e venta en todas las farmacias. 
A N S L O - A M E R I C A N PHABMACEUTICAX. C O . , L i d . 
L O N D R E S : C R O Y D O N N U R V A Y O R K P A R I S 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 3645 
loóos d<e a/tar, y de ahí que, k » que im-
pnroíalmcnte juzgan nuwítro momonto 
polít ico, son partnda-rioB deoididos -de 
un gobierno 'liberal, como garant ía fir-
m*. de la poz interior, 
T ootno | i fuese pooo, como si no hu-
biera bastante para criticar, con las 
da&plnnTtes y doa actos pumbles que 
cometen, persiguiendo el triunfo impo-
sible de sns aspiración/es. dedicante los 
oorarervudores á Robcrrnar oonciemciafi 
mctliamte dinecro. creyendo de ene modo 
poder lograr lo que c&th tan lejos de 
ellos, como la ooocepeñón de lo que es 
patria, y de lo que es libertad. -
Resulta pues, que, si lo que no debe 
ni pensarse, obtuvi-eran la victoria los 
conservadores, su triunfo sería hijo le-
gí t imo de ilos atentados contra el dere-
cho d'el ciudadano y del soborno. 
¿ Y á dónde ir íamos con un gobierno 
nacido bajo taJes auspicios? 
¿ Qué ser ía de C u b a ante l a indigna-
ción de los verdaderos cubanos?" 
Tampoco esto tiene desperdicio; 
también hay que moditarlo. 
Comisión Consultiva 
'A las 3 p. m. es declaró abierta la se-
s ión de ayer. 
Por el Secretario, señor J u a n Gual-
berto Gómez, fué le ída el acta de la an-
terior, siendo aprobada. 
Continuando l a Comisión en el exa-
men del Proyecto de L e y del Poder 
Ejecutivo, fueron aprobados vanos ar-
t ículos cerrespondiontes al Departa-
mento de Sanidad y Beneficencia, los 
cuales daremos á conocer más adelante. 
A las 6 p. m. se d ió por terminada la 
sesión, quedando sitados los comisiona-
dos para reunirse á las 3 p. m. de hoy. 
A cont inuación insertamos los ar-
t ícu los aprobados en la sesión anterior: 
Art ícu lo 355.—Cuando la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia lo es-
time conveniente, cualquier institu-
ción benéfica sostenida exclusivamente 
por el Estado, podrá tener una Junta 
de Patronos, encargad , de acuerdo con 
los Reglamentos que dicte la J u n t a Na-
cional de Sanidad y Beneficencia, de 
auxiliar á la Secretaría del Ramo vi-
gilando por la 'buena organización y 
marcha del ^tablecimicnto y dándole 
cuenta de las faltas que observe. 
E l nombramiento y atribuciones de 
•las Juntas de Patronos y d e m á s repre-
sentante?, de las instituciones, no soste-
nidas exclusivamente por el Estado, 
se regirán por los Reglamentos que dic-
te l a Junte Nacional de Sanidad y Be-
neficencia, con la aprobación del Se-
cretario d'?l Ramo, en tanto no se opon-
ga?! á los términos y condiciones de la 
fundación y donaciones de que dis-
frute. 
A r t í c u l o 356.—Los nombramientos 
d<i9 miembros de las Juntas de Patronos 
dn las institucionjes de beneficencia 
mantenidas total ó parcialmente oon 
üendos públicos, se harán siempre con 
aprobación del Secretario de Sanidad 
y Beneficencia, cuando éste no se opon-
ga á lo dispuesto en e»l art ículo ante-
rior, dichos nombramientos se harán 
en la. forma siguiente: 
Por los Alcaildes Míinicipailes. si la 
ins t i tuc ión fuere che carácter munici-
pal y sostenida por el Municipio; 
Por los Gobernadores de Provincia, 
si la inst i tuc ión fasto de carácter pro-
vincial sostenida por a q u é l l a : 
S i el Estado contribuye en parte á 
los gastos de -las institucionfes munici-
pales ó provinciales, ó provee totalmen-
te á los mismos, la J u n t a Nacional de 
Sanidad y Beneficencia nombrará los 
miembros de la Junta de Patronos en 
la misma proporción que guarde la 
subvención del Estado con los demás 
recursos de que disponga el estableci-
miento. 
Si el d í a primero del año fiscal en 
que hubiere de concederse la subven-
ción, no hubiere vacantes para que pue-
dan hacerse los nombramientos que co-
rrespondan a l Estado en la Junta de 
Patronos se dec lararán por suertes las 
vacantes necesarias á dicho efecto. 
Tinte Inimitable 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, C O L O R E S 
NATURALES, NECRO Ó CASTAÑO. 
NO T1ÑE E L COTfS Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . « 
De venta: Vitrda de José^Sarrá-ébájO- Dr. 
Ifantte1 Tohríon v botlcns acreditadas. 
CADA V E Z , SEÑORA 
ane se vea usted fatigada en el momento 
de sus épocas y queae la presenten difí-
ciles y dolorosas; ó bien que no se la 
presenten ó lleguen irregularmente; y lo 
mismo cuando no leoga usted apetito ó 
duerma mal, acuérdese de que lo que 
tiene no es otra cosa eme anemia. Y lo 
prueba ese color amarulo de su nosiro 
y esas ojeras. Créanos, está usted ané-
mica y por eso la aconsejamos tome las 
T e r t Z a d o r a s Pildoras de Vallet. En 
efecto; usadas á la dosis de una á dos 
pildoras al comienzo de cada comida, 
basta para restóbtecer en poco tiempo 
las fuerzas de los enfermos aun de los 
má,s agotados, y para curar con seguri-
dad y sin sacudidas la enfermeglades de 
languidez'y de anemia, aun aquellas más 
antiguas y rebeldes á todo otro remedio. 
En las mujeres e^pecisimeote hacen des-
aparecer Jas pérdidas blancas, y restable-
cen rápidamente la perfecta regularidad 
de las épocas. Esta hu sido la principal 
razón para que la Academia de Medicina 
de Paris se haya complacido en aprobar 
la fórmula de dichas pildoras á findeque 
sirva de garantía á los enfermos; honor 
que rara vez acuprda la docta corpora-
ción. De ventaen todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : Venfadouras Pildoras de 
Vallet y las señas del Laboratorio: Casa 
L . Frere, 19, rué Jacob, Paría. 
las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blamas y llevan impresa en negro la 
^rma^hJK^^^to^^M^flldora. k 
S i la inst i tución fuore de carácter 
nacional, 'la Junta Nacional de Sani-1 
dad y Berteficeincia nombrará kw Pa-
tronos, cen la aprobación del Secreta-
rio y oon snjectón á lo dispuesto el 
articulo ao'tarior. 
L a Junta de Patronos de rualquie-
ra i i istituotón de benefioencia man te-
nida caí todo ó en parte con fonflo.s pú-
blicos, no excederá de siete miembros, 
á no ser que est« Ley disponga lo con-
trario; pero en ol caso de cjue las J u n -
tas de Patiromos que dictare esta Ley 
tuvieran mayor número» de mVerabros, 
no se cubrirán las vacantes que ocu-
rran basta que a-qu^l quede reducido 
al l ímite antes expresado. 
T R A N S I T O R I A S 
Articulo 3 5 7 . — L o s miembros de las 
Juntas de Patronos de las institucio-
nes citadas en el art ículo precedente, 
que se haillen en ejercicio en la fecha 
de l a promulgac ión de esta Ley , couti-
munrán en sus d'estinos, con »u,ieción 
hasta que la J u n t a Nacional de Sani-
dad y Beneficenoáa dispansfa lo proce-
dente, á las disposiciones de esta Ley , 
Art ícu lo 358 .—Ningún miembro de 
las Juntas aceptará empleo remunera-
dn en "la inst i tuc ión á que pertenezca, 
ni será contratista, de sus servicios, ni 
tendrá parte directa ni indirecta en 
dichas contratas. 
E n las instituciones de carácter rau-
n i d pal no serán elegibles para el car-
go de miembros de las Juntas de Pa-
tronos, los Concejales del Ayuntamien-
to respectivo, n i en las instituciones de 
cará/oter provincial los miembros del 
respectivo Consejo Provincial. Se ex-
ceptúan los Gobernadores de Provincia 
y Alcaldes Municipales que serán 
miembros ex-oficáo de las Juntas de 
l'"4 renos de las instituciones de carác-
ter provincial 6 municipal respectivos. 
Los nombramientos de Patronos se 
harán por un año, sin perjuicio de su 
reelección, si la autoridad encargada 
del nombramiento, l a creyere proce-
dente. 
E l Patrono que á no ser por causa 
.iustificada ó enfermedad dejare de asis 
t ir á tres sesion'es consecutivas de la 
Junta, ó á la mitad de las que se cele-
bren durante el año. se entenderá que 
renuncia el carsro, y deberá ser debida-
mente sustituido por otra persona en 
quien concurrieren las condiciones re-
queridas por esta Ley. 
Art í cu lo 359.—Quedan por la pre-
«•ente derogadas la Ordon Genera'! n ú -
mero 271 de Julio 7 de 1900, y la n ú -
mero 374 de iSeptiembre 7 de 1900, y 
todos los preceptos de las demás leyes, 
órdenes y decretos oue estén en pugna 
con las disposiciones de esta Ley , 
E O S L 0 6 I 
L a apuesta de rail pesos oro ameri-
eano de don Marcelino Yiáñez, en vis-
ta de que no hay quien l a acepte, se 
ofrece con logro de mil á ochocien-
tos; esto es, mi l pesos oro americano 
contra ochocientos á que triunfa la 
candidatura de Gómez-Zayas . 
E l que quiera apostar puede pasar-
se por la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O , 
donde siguen depositados los mil pe-
sos. 
B i e n v e n i d a 
E n el va^por " M é r i d a " de l a l ínea 
de W a r d , han llegado ayer de vuelta 
de una agrada-bde excurs ión por E u -
ropa, nuestros distinguidos amigos 
don Vicente Gonzá lez Llano y su ele-
gante señora d o ñ a Consuelo Llórente . 
C o n eWos itegresa t a m b i é n una 
hermana del señor González , la se-
ñor i ta Teresa González , que los acom-
p a ñ ó en la excurs ión que acaban de 
hacer por tierras extranjeras. 
A los estimados viajeros nos com-
pl'acemos en darle la m á s afectuosa 
bienvenida, a l e g r á n d o n o s saber que 
de nuevo los tenemos entre nosotros. 
RESTAURADOR VITAL DE RICORO. 
R e s t a u r a l a v i ta l idad de los hombres. 
Garant izado . Prec io $ 1 . 4 0 plata. 
S iempre á la venta en la F a r m a c i a 
D r . Manue l Johnson . H a curado á 
otros, lo e n r a r ó á V . Hasra ia prueba . 
S<' so l ic i tan pedidos por correo. 
Croemos sinceramerríe quo nuestros lec-
tores oonsiderarfi.n intoresante la noticia 
de qne el Profesor Mnnyon, el c l̂obre 
sabio, millonario y,:fiiantro(po? osiá ponien-
do do venta en los boticas el R.fi5iEDIO 
ms J i u i n r o s í p^ba los r íñones , 
el cual aoqjfur» sor carf ln-nilible para la 
curación de todas las eníennedadoa de los 
riílones. Afirrr.a, adem&s, quo el R E -
MEDIO DE MUNYON PARA LOS 
RIfíON,ES ha sido preparado espocial-
mGnte jáaxailos.casoB graves y rebeldes. 
Do^ea .cjiTÓ tooaipeTSorai quo padezca do 
loa riflOnea^ scan^cnales Iriren loe reme-
dio^ qno ya haya tomado 6 el número y 
ronuíaeíím dé los mC-dicoa que haya con-
sultado, y anexar cíe la gravedad del caso, 
pruebe dn'ctanQra Ol R E M E D I O D E 
MUKTOy. PA,RA LOS EIÍJONES. áo 
sorproEdcrft de la rapidez con que alivia 
los dolores de espaldas, lomos é ingle 
causados'pOT el'mal estado d© log riñones. 
8e marovUicvríi al. vt>r cuan rápidamente 
disminuya fca JaincñaiCn do l o s p i í s y do 
las ráprnas, así como el entumecíralonto 
do ios púrpadoe, etc., después de haber 
tomado, solamente unos cuantas dosis. 
Se eiioantaA-á al coutomplan: el retorno de 
iMbuono? coioreslaue mejillas, y al sentir 
el aelotte quo 1© producirá una salud 
vigorosa, tyl. eus.orines c&tto espejos 6 
lóenosos, blanquecinos 6 eapumosos; 6 si 
contienen sednsacntos 6 eronillas; si el 
color do.qkiUos pyiaca es demasiado eu-
biao, 6 an olor f£íido; si orina con 
exceeiva frocueucia, dobo pereisiir en 
tomar pateromedio hasta qno desaparez-
can todos lea síntomas. 
Estamos píceamente oonvancidos de que 
oate remedio ha curado kuAb caaos gravea 
do onfermoáadoa de loa riüonea quo todos 
los demfts medicamentos conocidos. 
E l Proícsor Munyon opina quo la ter-
rible mortalidad ocasionada por la Enfoiw 
raedad do Bright y la DiaboV» no tiene 
rczOn do esv, pue.ito quo puedo ser auma-
meuto limitada por eaio romcdlo ol oual ea 
nbsolufnmonte Inofensivo y ge prepara de 
conformidad con todas las disposiciones 
da la Lry Sobro Allrr.ení-iH y Drosua 
Puros. Los larmací;:íi c - t ! rn nn inatruc-
oioaca par» abasíoc"- • ••• ' : n rio eato 
íamodio cobrándolo .••' " ntayaa 
ni oro, la botella. 
C. 3657 in^ 
Fabricación ie azúcar en Cáa 
A l ingeniero tfr. Budan. 
Procedimiento y aparato para conver-
tir el azúcar de miel en azúcar de 
guarapo, abandonando por tanto las 
pemicicsas inyecciones do miel á los 
tachos. 
E n un escrito que precedió á este se 
demostró que el Decantador Alzubi de 
triple decantación continua, priva a l 
guampo en el proceso de la fabricación 
de azúcar de primer lance de todas 
las materias extrañas , como el bagaci^ 
lio que los guarapos conservan en sufr 
pensión á su salida de las defecadoras, 
pues si bien en estos se depura de lo 
más grueso de las impurezas, no suce-
de lo mismo con ligeras fibras de le-
ñoso y otros muchos cuerpos insólu-
bles, que tanto perjudican al fruto, sí 
no se logran separar antes de que 
acompañen á los cristales. 
Se ev idenció también, que en el de-
cantador Alzubi, solo la acción de la 
gravedad hábi lmente combinada en la 
distr ibución de la triple decantac ión 
continua, es la causa ún ica que priva 
al guarapo de todas sus impurezas sin 
alterarle en lo más mín imo permitien-
do obtener en los ingenios que lo usan 
un fruto de inmejorables caracteres fí-
sicos, oon bastante regularidad de pro-
ducción, polarización muy alta y per-
fecta conservación en almacén. 
E l distinguido ingeniero señor B u -
dan á quien p r i n d p á l m e n t e dedica-
mos estas l íneas y en publicaciones re-
cientes sobre defectos de la actual fa-
bricación de azúcar en Cuba, hace no-
tar muy acertada y oportunamente 
que la costumbre de hace años, que co-
gió carta de naturaleza en nuestros in-
genios, de inyectar mieles en el tacho 
de pimto, es altamente perniciosa para 
la bondad del fruto y por consiguiente 
para los interess de los hacendados y 
para el crédito comercial de nuestros 
azúcares centrifugados. 
E l alimento de azúcar de primer lan-
ce que tan perniciosa costumbre de-
termina en la calidad del fruto obteni-
do, no compensa ni con mucho con la 
cantidad aumentada, pues, si bien se 
consiguen azúcares que polarizan 96°, 
este grado es puramente i lusión, por-
que al muy poco tiempo de almacena-
do baja tanto, que se convierte en po-
larización igual á la de los azúcares 
de mieles y el efecto de estos azúcares 
es detestable. 
Se ha introducido la costumbre de 
inyectar mieles á los tachos, porque la 
principal aspiración: del hacendado, 
consiste hoy, en obtener un solo pro-
ducto, es decir, que todo el azúcar fa-
bricado sea de primer lance, de alta 
polarización y de buen aspecto físico 
suprimiendo el azúcar de miel y que-
dando como residuo una miel comple-
tamente agotada. 
E s t a aspiración es racional y de alta 
conveniencia, pero su realización por 
medio de la inyección de mieles al ta-
cho no resulta sino contraproducente 
por las razones aducidas en el párrafo 
anterior y tan es así que la Secretaría 
de Agricultura alarmada por el des-
crédito en el extranjero de nuestros 
azúcares de guarapo acaba de llamar 
la atención de los señores hacendados, 
para que pongan al frente de sus fá-
bricas, personal c ient í f ico é idóneo 
(químicos práct icos) que con la breve-
dad que el caso, por su importanda y 
trascendencia, exige, pongan remedio 
á un mal que arruina y desacredita 
nuestra important í s ima industria azu-
carera. 
As í como los señores Altolaguirre y 
Zubillaga han resuelto con su Decan-
tador Alzubi, de triple decantac ión 
continua, patentado, el problema de la 
perfecta depuración del guarapo ¡ así 
también y con patente, han resuelto el 
problema de suprimir las inyecciones 
de miel al tacho, y obtener en los in-
genios, solo azúcar de * 
m ^ ^ y llna m i p l g ^ P o . 
agotada de sacarosa ^ W . ^ 
< Consiguen esto,Ton l a . I '* 
'Convertidor Alzubi" ^ ^ i ó . . 
procedinnento de í ^ * ^ 
transformar el azúcar d " 6 1 1 ^ 
car de guarapo en un Z ^ * 
to, con pérdida i n s i e n i f ^ ^ 
t - a r en lo más 
normal de una eftsa ^ 
ados dependen. ^ T ^ ^ result   
da, d 
tre tod; ¡ ^ Ia ^ 
o los señores l ^ ^ 1 
l í a n venido á inventa* 
liento los señores Altóla* 
billaga. despr.és de m u c W ^ * ^ 
tudtos prácticos y t a . ^ n<)SdeÍ 
ceskiad de conseguir bue.n'a^ h í 
ra sat.sfacer la, naturales ^ 5 
de los dueños de la fábrica U ^ 
j0 f " f ^ m r f i e para salvar' 
tades de la myección de m i e W ^ 1 -
He aqm cornos expresan^- : 
íon-s en las instrucciones 
uau a los aparatos: ĉonjn. 
Desde que se usan en los in^ • 
-cristalizaciones, se e m p e ^ 0 8 ^ 
plear inyecciones de miel ern 
pía o no; en cristalizadoras ó 
con el fin de obten 
mel cruda C 
tachiv 
"miento de azúcar d e ^ r i m L V ^ 
" t a m b i é n es aso corriente 7 * * 
"mo fin mezclar azúcar de ^ 
con el 
^'zadoras ó mezcladoras y así p .. 
^gada con la masa cocida 
cnsiali. 
por segunda vez. Para obtene?^ 
soltados positivos en las inyecci0¿ 
es indispensable que la masa cr^S 
"del tacho ó eristalizadora havMU 
"gado a tener por alimentaciones^ 
^cesivas, supongamos para retirar W 
"nos resultados á una pureza de 7* 
"^cuya masa purgada en frío dará dm 
"miel pobre de azúcar y un fruto in. 
"ferior, cüfícil de purgar si los crista, 
"les no son muy uniformes; esto ha. 
"ciendo la operación eii frío, pero 
' | purgamos en caliente, la miél obt«ni. 
'' da será rica en sacarosa y de difícil 
"purga, si se le dá en la centrífuga ti 
"tiempo suficiente para su completa 
" d e p u r a c i ó n , porque los cristales si 
"adhieren fuertemente entre sí y á la 
"tela metál ica de la centrífuga. 
' S i acortan las inyecciones de miel 
"para mejorar la calidad del fruto y 
"evitar los inconvenientes ya citad* 
'' no quedará, más recurso para norma. 
'' iizar la fabricación que hacer circulai 
'' la misma miel repetidas veces, y • 
"te procedimiento, sabemos todos qui 
"es de resultados desastrosos. 
" P a r a evitar tantas dificutlades s» 
" h a inventado el "Convertidor Alz* 
" b i " por Altolaguirre y Zubillap, 
'' fundándose en un procedimiento ori. 
"ginal y sencillo, que transforma A 
1' azúcar inferior en azúcar de primeri 
"calidad, sin pérdida de la parte cri> 
'; talizada del azúcar inferior. 
"Desde luego que para que el "Con" 
"vertidor Alzub i" corresponda, a 
"factor importante la limpieza del 
"guarapo y la ausencia de material 
'' en suspens ión y de aquí surge la 
"cesidad del uso simultáneo con el 
"Convertidor del Decantador ya 
* * pilcado. 
" E n la zafra de 1906 á 1907 en na 
"ingenio en el que se han experimenta-
'4 do ambos aparatos, se hizo una zafr» 
"de 64,000 sacos de azúcar de pnmer 
"lance ó guarapo, y sólo 300 de miel, 
"como residuos de los últimos días. 
"Es tos 64 mil sacos polarizaron ae 
"96.60 á 97.40 y después de ocho 
"sea de almacenaje se vendieron 
" u n a polarización de 97. 
"Est-p resultado público y conooiao 
" ñ o r el comercio de azúcar de la ^ 
" b a ñ a es una palmaria prueba de 
"uti l idad práctica de nuestros piWj 
"dimientos. que inicia una '^'f l • 
"en la fabricación de azúca^ p L 
"mcr lance en los ingenios de ui 
4'Resumimos, estableendoeip* 
"cipio de que por nuestro me o(r 
"sotros inyectamos el azúcar prow 
| M O T O R E S D E A L C O H O L A T L A S 
« desde 2 hasta 2 5 caballos de fuera» . aí 
Véase una demoaíración práctica en nuestros almacenes. — Mis ^ ^ ¿ ^ ^ 
carbón, randera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la tlaD 
Dinamos de luz coa motores "ATLAS" desde $ 3 5 0 - 0 ^ 
C . B , S T E V E I í S & Co. O F I C I O S 19, HABA>A-
C. 3658 
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G a r a n t i z a d a con los siguientes peso» oficiales. 
Peralto en pulgadas. 
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La economía de esta» vigas está bien Isxpiicada en nuestro catálogo «o 
£e envia grasis por correo. 
C . B. Stcveus & Co. , Oficios 19. H A B A N A » 
C. 3659 
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A D O P T A D O H N TODOS L O S HOSPrr.AX.BS 
Esio oino T O N I - N U T R I V O , es el reconstituyente el m s 
EfSoacia remarcaijte en la AMEMfAi la C O N S U N C I O N , J } ^ . ^ 
en la alimentación de loe NfiNOS debites y de los conoaies 
' Parte. GfiLUI j V \ *9. r. ds Baa^fl s m tedas te» faraari». 
c u a r t o s y b a r r i c a -
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : ^ 
S a r i / 2 S á n c h e z y C o m p . O ñ c t o ^ 
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PH. «'te de la miel y no la miel misma co-
"mo 9?. hace hoy con éxito dudoso y de 
«Vrandes inconvenientes. 
"Las mezclas que nosotros hacemos 
««con el azúcar de miel, son sin la mc-
"nor duda, supefiores ó i^iales á las 
<< ue provienen de la concentración di-
"recta del truarapo y mmea inferiores; 
"oomo las que proceden de laa myec-
"ciones dp miel por cuya razón nues-
tras masas cocidas cristalizan bien. 
'Man con la centrífuga un azúcar de 
guarapo, de grano suelto, brillante, 
"soco ár color dorado limpio y de una 
"constante polarización que nuuca Kv 
"ia de 96.60 á 97.40. cofiServánd^S 
"nuestros azúmres indefinidamente 
"en almacenes." 
terminamos ofreciendo, como en el 
aimnto anterior, publicar planos y por-
menores del Convertidor Ahubi como 
lo haremos del Derantculor Ahvhr. pa-
ra que los señores hacendados, los pe-
riciales v cuantos se interesen por él 
oerfeccionamiento do nuestro proce-
dimiento de azúcar se den perfecta-
jpente cuenta que estas dos modestísi-
mas patentes cubanas son de la mas 
alta importancia para el mejoramien-
to de nuestros azúcares. 
dr. jóse M. AGÍ'AYO, 
FarmacHUcn y Químico, (r-prepara-
dor Químico de la Pirotecnia MÍU-
tar de la Rabana. 
Remisa, 27 de 190>j-
P a r a n o a r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e j j a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
LOTSOGIOS DE 
Lü BOLSA PRIVADA 
Habana, 11 de Noviembre. 1908. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor nuestro: 
Bogamos á usted que <e sirva dar 
publicidad al siguiente acuerdo; dán-
dole las más csiprcsivas gracias: 
''Los inicios de la Bolsa Privada de 
la Habana que suscriben se adhieren 
al acuerdo tomado por los señores 
concurrentes á la Lonja d« Comercio 
de esta ciudad y celebrarán en la 
misma forma el resultado de las elec-
ciones que se verifiquen el día 14 del 
corriente, cualquiera que sea el par-
tido que triunfe, con objeto de coo-
perar al apoyo del Gobierno que re-
sulte elegido por la voluntad «nacio-
nal. 
Isidro Olivares. — Eloy Be'.lini.— 
Julio Esnard.—Pedro Fina.—P. X. 
Molino.—Avelino Cacho Xegrete;— 
Manuel Santeiro.—í. B. Porcade.— 
Saturnino Barajón.—Antonio. Fuer-
tes.—Francisco Llovet.— Félix Gon-
zález.—I?. Guerra.—José Arcóte.— 
Francisco Oarrido.—Fernando Za-
Jtes.—Claudio Compaño.—Pedro G. 
Méndez.—Juan Luis Rodrigue?:.—Al-
berto H. Ruiz.—Maten Goizucta.—P. 
Aguiar. -Cr^rvasio Cueto.— M'anueíl 
Lavín.—Manuel L. Méndez.—Anto-
nio Menéndez.—Erneisto L. ísac.—An-
tonio Cacho N'fgrote.—Juan Machi. 
—Luis Comas Roca.—Jofé M. Cobo. 
—Narciso Onetti.—Francisco Díaz Ga-
rai?í>rta.—Casimiro d-? los Prados.— 
Alvaro González.—O^ar Fernández. 
—Juan Roque.—Alvaro López.—C.v-
porio Fernández.—X. J . Moran—Ma-
nuel Gudris. — Francisoo Baher.— 
Juan Cachón.— Ricardo Alvarez .— 
Bernardo Valdé.v—Ang-1 Vázquez — 
8, &uzmán.—José M. García.—Ubaldo 
V-illamil.—-Gerardo Moré.— Leopoldo 
\ Carreñc—Alfredo Delgado.— Miguel 
Rodríguez.— Antonio Fernández.— 
Antero de la Viña.—.Joaquín Burguet. 
—Fernando Sctórcano.—Francisco G. 
Arens.—Juan González.—Joaquín Va-
lle.—Mipuel Melgares.—Pablo Fcnt.— 
Gnbmo Loydi.—Marcelino Adema-
Santiago Palacio.—Francisco Garrido 
vazquez.—Manuel Pernánd-ez—Fran-
cisco Florez Estrada.—J. González A-l-
varez.—Lorenzo Escauriza.—Luis F. 
Morejón.—J. R. Garrido.—Francisco 
«Javier Sánchez.—Pedro M. Mâ rat. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
El viaje de la escuadra americana 
El segundo escuadrón de la flota 
americana, al mando del almirate 
Emory, 'llegó á Amoy el 30 dei me? 
próximo pasa-do. en donde el príntipe 
Yu Lang. on representación d-el go-
bierno de Pokín, acompañado por ai-
toe funcionarios del Imperio. K̂ >e-
ríha !a Uceada de la escuadra para 
darb1 la bi.Miv^nida. 
Los acorazados que forman el se-
gundo escuadrón hicieron su entra-
da en e.I pu-rto ewoltatios por bu-
quw de giterra chinos lujosamente 
un na b ps a-ios. Tan pronto como U 
flota soltó anc.as. el almirante 3a, 
de !h armada i.-hina. fojí á bord<t del 
"Louisiana" á visear al almirante 
Emory. al cual entregó la carta de 
>aii: lo ir,} príncipe Yu Lang. quien 
en la tarde ofreció un banquete á los 
hné^ppdes americanos. 
Ai medió día el almirante Emory 
fué á presentar sus respetos al prín-
cipe y al vicepresidente del departa-
ment,-) extranjero, representantes del 
gobierno chino. 
Banque;p.s y recepciones han con-
tinuado y las autoridades chinas ha;i 
hecho toda clase de esfuerzos para 
manifestar la simpatía que les in^p: 
nn la visita de la •vsfuadra. 
El primer escuadrón al mando 
div comandante Sperry, llegó á Olou-
gapo el día 31. 
Un despacho de Pekín informa que 
en la capital no se tenía noticia del 
larribo de la flota á Amoy. ni los pe-
riódk'oe se ocupaban del hecho. Id 
que se atribuiye á que la visita ha 
coincidido con la* festividades que se 
celebran en honor de] natalicio de la 
emperatriz. Pero, sin embargo, el 
silencio se hace tanto más notable, 
cuanto que durante las últimas se-
manas, la prensa local se ocupaba con 
insistencia en hacer propaganda á Zst 
idM de la afianza de Ghina con ios 
Estados Unidos. 
La criaás francesa.—El nuevo Minis-j 
tro de Marina. 
Monsieur Mauricio A. Picard. que 
sucede á monsieur Thompson en lu 
cartera ' de Marina, como ''onsecuen-
cia de la crisis recientemente plan-
teada, nació en Strasburgo en 1844. 
Hizo sólidos estudios literarios y 
cien1ífic )>. y siguió luego la carrera 
de ingeniero de puentes y caminos. 
Desempeñó impórtantes misiones 
cieoitíficas en Oriente, sobre todo en 
el istmo de Stiéz, y en 1870 prest.) 
grandes servicios á la plaza de Metx 
durante el sitk). 
Ajustadia la paz, roconstituyó en 
dos meses la* circunscripción militar 
de Xancy. 
Ha sido director general de Obras ¡ 
públicas, consejero de Estado y Pre-
sidente de las secciones más impor-
tantes de la Exposición de 1899. Coíni-
MIM general de k de 1900. se hizo 
aereedor á la admiración general. El 
Instituto de Francia y la Academia de 
Ciencias abriéronle sus puertas. 
Su obra en seis volúmenes "'Bilar. 
d "un .siec'.e.'" está reputada como un 
verdadero monumento. 
Actualmente era presidente de sec-
ción de-l Consejo de Estado, y twsém-
r-̂ ñaba otras importantes funciones 
.administrativas. 
Tomando nota 
Desde París dice Juan de Becon á 
"La Epoca" de Madrid: 
"Por lo que ê vé, no ha pasarlo 
inadvertido en Madirid el caso del di-
putado francés Biestry. 
"¡ Buen ejemplo! 
"Conv:tnQ recordarlo muchas wces. 
"Dijo al ministro de la Justicia, al 
Tadie.al. al sooialiirt4 M. Briand. algo 
•así como eSfeb: 
"—¡¡Su señoría proteje á prevarica-
dores ! 
"Eso bastó para que se le expulsara 
de la Cámara, por unánime acuerdo, 
sin previa discusión y sin airadas pro-
testas. 
"Se negó á cumpldr la orden de ex-
pulsión, y fué expulsado á la fuerza 
por un piauete de premdarmes. 
"Esa medida significa que estará 
quince días sin poder intervenir en las 
labores panlamentarias, y »in poder en-
trar en el edificio que constituye la 
Cámara de diputados-, que durante dos 
¡m-s-- perderá la mitad de sus dietas, y 
que se imprimirán, á gu cuenta, dos-
cientas carteles, en que fiirnrará el 
acuerdo d'? la Cámara, para que se co-
loquen en ditstintos sibios de su distrito. 
"¡Eso ha hecho la Cámara de Dipu-
tadr.s de la República francesa! 
"Esa misma Cámara al día siguien-
te derrotó á. un ministro, y el ministro 
ê fué del ministerio, y el resto del Go-
bierno no se creyó obligado á dimitir. 
"Todo esto sucede á los pocos días de 
haber sucedido cosas tan notables como 
esas en Ja Cámara de les Comunes de 
Londres, en donde el presidente mandó 
á dos ujieres que expulsasen á un di-
putado que peroraba en favor de cier-
tas concesiones a.l Labour Pa^ty. y en 
donde dos días después se entregó á las 
Tribunales de justicia á otro diputa-
do, William Thorme. porque excitaba á 
los obreros á movimientos revoluciona-
rios. 
"¡Así se entiende el parlamentáris-
mo y la libertad en Inglaterra y.en 
Francia!" 
APÜESTils' ELÉGTÓRALES 
2 0 . 6 0 0 P E S O S 
NO SOMOS P O L I T I C O S 
Los señores Harris Bross. comer-
ciantes de esta plaza. est.ab'iecvdo« en 
la calle d« O'Beilly, han recibido el 
siguiente telegrama de Bañes: 
Bañes, 11 de Noviembre 1908 
á las 10-50 a. m. 
HarriBco 
Habana. 
Conteste esta vía si tiene represen-
tante Bañes para formalizar apuesta 
20.000 pesos que aparece pasquín con 
su nombre. Contesta paga-da. 
Dr. Robainas. 
Los señores Harris Bros, que no ha-
cen política por ningún partido y qm, 
les extraña muchísimo ee haya usado 
de su nombre para firmar un "pas-
quín" en el pueblo de luanes, han 
contestado al teegrama de referen-
cia con el siguiente: 
Robainas 
Bañes. 
Pasquín falso: no sernos políticos; 
sólo aepirames marchante». 
Harrin Bros. 
Gomo se v^rá en el telegrama de 
Ba.nes no se hace referencia á qué 
partido se pone la apuesta, ni nos-
otros sabemos de cuál se trate. 
N I N G U N C A N D I D A T O 
será Presidente de ia R e p ú b l i c a si no se t i ñ e el bigote 
nfm la Tintura I n d i a n a del Dr. J . Gardano. 
c S714 ma-12 
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So vrnílon rajas y barriles. 
1N. 
E! Dispensario Taniayo 
Ayer á las cuatro de la larde lle-
vóse á efecto, como se bnimi annnei.t 
do. la inauguraeión del nuevo ¡ocal 
en qno se ha instalado el Dis-ponsa-no 
Tamayo. qué íaníos bienes de caridad 
realiza en pro de la clase pobre. 
Es una hetmOsá casa de altns y ba-
jos con todos los departamentos pa'-a 
la asistencia y alimentación de los 
pobres que reciben allí ios consuelos 
de la salud y el sustento. 
Acudió nnmero.sa y distinguid'-i. 
concureneia de damas y calialleros. 
Estaba el Alcalde, los doctores Ta-
mayo. Cuadrado. Muxó. López del 
Valle, los compañeros de La pffeiHtsé 
y muchas otras personan. 
Xnpstro querido compañero Mí-
t̂tel Mendoza hablará eísta tarde de-
talladamente de tan hermosa fi.'s:.'. 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Noviembre 11. de 1908. 
•Según telegrama recibido de la Di-
rección General de Comunicaciones, 
ayer llovió en Guanabacoa. Corral 
Falso, Güira de Macuriges. Alacra-
nes, Tlnión de Reyes. Jovellanos, 
Abreus. Fomento, Sagua la Grande y 
La Sierra. 
En este Observ-atorio (Cafia Blan-
ca) se recogieron 22.6 mjm. (0.89.) 
M M M C i Y l G I P A L 
Juramento de dos Adjuntos.—El pri-
mer veto.—A informea.—Invita-
ción.—Nombramiento anulado.—El 
Reglamento de orden interior. 
Ayer tarde celebró sesión la Cor-
poración Municipal. 
Presidió el señor Azpiazo, actuando 
de Secretario el Ledo. Sedaño. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Los señores don Auguato Renté de 
Vales y don Camilo Echarte prestaron 
el juramento de ley y tomaron pose-
sión de sus cargos. 
Se leyó una resolución del Alcalde, 
oor la cual se veta el acuerdo del 
Ayuntamiento, fijando que las horas 
de oficina los sábados sean de 8 de la 
mañana á 12 del día. 
Funda sn resolución el doctor Cár-
denas, en que es de su exclusiva com-
petencia, como jefe de la Administra-
ción Municipal, el señalar las horas de 
oficina, y en que vanándose las fija-
das actualmente se resentirían los ser-
vicios municipales. 
El Cabildo atendiendo solamente al 
segundo fundamento del Veto, acordó 
aceptarlo, por 12 votos contra 9. 
a la Comisión especial nombrada 
para organizar las honras fúnebres 
que rc celebrarán en sufragio de los 
estudiantes fusilados en 1871. pasó 
una Comunicación del doctor Fermín 
Valdés Domínguez, participando, que 
caso de ser posible, el día 27 del ac-
tual se vorificará la traslación de los 
restos del doctor Domingo Fernán-
dez Cubas al panteón de los estudian-
tes. 
También pasó á la misma Comisión, 
una proposición del señor Hortsman. 
('don dortr'S, relativa á que al Parque 
de la Punta so le ponga el nombre del 
doctor Fermín Valdés Domínguez. 
pióse por enterado el Cabildo de 
una invitación del ílustrísimo señor 
Obispo de esta Diócesis, para las fies-
tas del jubileo Papal. 
Pasó á una Comisión Especial el ex-
pediemo incoado á virtud dp instan-
cia de don Clemente Rodríguez, ofre-
ciendo en venta, por 36.OQ0 pesos, la 
casa de su propiedad San José 109. 
para que la destinen á estación de po-
li.da. 
Sr- dejó sin efecto el nombramiento 
de don docilito Ayala para Vocal de 
la Comisión de higiene especial, por 
ser ese nombramiento de la facultad 
del GobrnKídor Provisional. 
Se comenzó la discusión del Re-
glamento de Orden interior de la Cor-
poraeiói!. sitmiio aprobados algunos 
artículos. 
La sesión se suspendió cerca de las 
siete de la noche. 
La Salud do lo* Hijo* depende en mucho 
de la de los padres. Purificad vuestra san-
gre y fortificad vuesta constituciAn con la 
/.nr/aparrllln y lMUl»>rrt» de Brluíol y ten-
dréis la satisfacción ae ve*- & vuestra prole 
sana y robusta. 9 
El acreditado é inteligente perito 
mceánieo y primer maiquinsta de la 
Armada española, don Diego Real y 
Rodríguez, que procedente del extre-
mo oriental de la Isla llegó á esta ciu-
dad ba pocos días, acaba de inventar, 
con feliz resultado en las operacio-
nes, un arlificio lurcarítmieo de su-
ma traHf'-ndtiP'in para las ciencia.s 
matemáticas, entre cuyas diversas 
aplicaciones se hallan las ée poder 
sumar, restar, muUipllcar y dividir 
números enteros, deeimales y entero-
decimales ó mixtos en las máquina-s 
de escritura á ta vista, erm la notable 
ventaja de la aplicación inmediata, 
sin modificación en los mecanismos 
y sin usar el movimiento retroactrvo 
del carro. 
El invemtor asegura que el modo 
de operar se domina fácilmente en la 
primera lección. 
Dí^es» qne p>1 señor Real entrará 
en negociaciones con la Royal Type-
P U E N T E S , C O L U M N A S , C U A R T O N E S 
Y V I G A S D E A C E R O . 
íkta Compañía tiene en operación en >sta ciudad, una planta moder-
na con capacidad de 1,000 tonolada- mensnaleíí para fabricar puentes y 
armazones d̂  acero í,CARXE(t1E"' de cualquier modelo especificado, 
pndiendo saministrarlas á precios muy ventajosos. 
Además, tiene en su empleo ingenieroŝ  que han estado con las prin-
cipales Compañías de acero de los Estados Cuidos, y que darán dibu-
jos, presupuestos y consultas gratis, sin compromiso de que se compre 
el material. 
A M E R I C A N S T E E L C O . O F C U B A 
O f i c i o s 1 9 . H A B A N A T e l é f o n o 1 1 . 
c 354S S0"30 0c 
I F I O X J S S I E ^ T J 
E i ideal t ón ico genital^—Tratamiento racional de las perdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
DEPOSITO: F a r m a c i a s de Sarrá y Jolmson 
v en todas las boticas acreditadas de l a I s l a . 
::. 365i 1N. 
NUEVA MEOBCACIÓM D E I , 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de todHs las Enfermertade* que resultan de este : 
INAPETENCIA, JAQUECAS. VAHIDOS, EMEJANAZOS gástrico* é InttttluISS, 
DISPEPSIAS. HIPOCONDRIA. ALMORRANAS, APBOOIONES del HIGADO, etc. 
p í l ' d S h Í S d. A P H O D I N E DAVID 
purgante 6 bose de Bourdaine Cfrénguln) no drfisttco. no teniendo los iaoonTenlentes de los purgantes salinos, acíbar, escamónea, Jalapa, coloqulntida, señé, etc. con cuyo uso el estreñimiento no tarda en hacerse más pertinaz. La aphowkb davio no provoca ni náuseas, oí cólicos. Puede prolongarse sin inconveniente bu empleo basta que se restablezcan normalmente lee (unciones. • i..-,— 
r C . D A V I D RABOT, f , r f e í 'C / . , 5 j f tnt.dolot Hosp.d» Pír/'i,§^C0URBEV0IEuJereírfflPARIS. 
4» ¿A HABANA i V". «« ÍOBS CARRA é «IJO u toiat rarmawj. 
Tvriter Company de Nmr York para 
la explotación de este asunto. 
Ei sefioT Real está reputado entre 
los marinos españoless como emi-nente 
profesor de matemáticas y maquina-
ria naval, sie-ndo muxvhos los discípu-
los suyos que en España y en esta re-
pública actúan como maiquLiwtas na-
vales. En la Armada sirvió 23 años 
consecutivos, y en el memorable com-
bate de Santis'go se distinguió en su 
importante empleo de primero del m-
fortunado ''Qquendo,,? donde se hizo 
acreedor á la Cruz Roja del Mérito 
Naval, pensionada, la única que se 
dispensó cji aquella época. 
Después de retirado se hizo célebre 
en Barcelona entre los industriales 
mecánicos y químicos por la acertada 
dirección de trabajos,, importantísi-
mos, siendo nombrado profesor de 
maquinistas terreíres y navales del 
Centro de Estudios de Nuestra Se-
ñora de Monserrat, y es de ver en su 
brillante hoja de servifios los espino-
sos cargos que ha desempeñado du-
rante su larga y honorable carrera. 
Felicitamos sinceramente al señor 
Real y deseamos de todas veras que 
sns indiscutibles méritos encuentren 
la protección que se merecen. 
«SSÜt»-
POR M S OFICINAS 
P A b A G I O 
Nota oficiosa 
Ayer tarde se facilitó en Palacio á 
los periodistas'lo siguiente: 
"Como complemento de la Procla-
ma dictada hoy por el Gobernador 
Provisional exhortando á todos los 
funcionarios y al pueblo de Cuba pa-
ra que pongan de su parte todos los 
esfuerzos posibles tendentes á asegu-
rar unas elecciones pacíficas y orde-
nadas, también se han dado instruc-
ciones para la distribución de órde-
nes análogas en sus efectos á las an-
teriormente transmitidas á la Guardia 
Rural y Policía Municipal con ante-
rioridad n las elecciones provineiale? y 
municipales verificadas en el mes de 
Agosto pasado, y que tan beneficio-
sos resultados dieron en toda la Isla. 
Es de esperar de las medidas adop-
tabas que todo transcurra tranquila-
mente, que el gran ejemplo dado al 
pueblo de Cuba en las últimas elec-
ciones celebradas en los Estados Uni-
dos será fructífero y será aquí imi-
tado, y que el resultado de estas elec-
ciones, cualquiera que sea el Partido 
que resulte triunfante, será por todos 
acatado. 
Oportuno es en estos momentos ha-
eer mención del tacto exquisito y del 
buen juicio de que han dado muestnis 
aquellos ciudadanos enbanos de alte-
espíritu cívico que desempeñaron los 
d .iieados cargos de responsabilidad 
de Presidentes de las Juntas Electo-
rales en las elecciones de Agosto, así 
eomo de la manera esmerada, eficaz y 
serena con que supieron cumplir sus 
Arduos deberes. Puede asegurarse 
sin temor alguno que las próximas 
eiecciones se señalarán por el mismo 
enmportamiento. exquisito tacto, pru-
dencia y sereno juicio." 
A la Guardia Rural 
Las disposiciones de la orden del 
Ejecutivo de 25 de Julio de 1908, con 
referencia á la Guardia Rural, se ha-
cen aplicables á ¡as elecciones gene-
rales que tendrán lug^r el .sábado. 
Permiso 
Síe ha concedido á la ''Ponnpo 
Mfingauese rompany" el permiso co-
rrespondiente para construir un 
puente trasbordador para el emKnr-
que de hierro, en el puerto de Nima 
Nima, en el Cobre. 
A la propia Compañía le ha sido 
concedida igual autorización para 
construir un rceeptiáculo de madera 
y dos barracones, en el punto antes 
menciemado. 
Ley modificada 
Se ha dictado un Decreto por el 
cual se modTífica la Ley Arancelaria 
Corusuílar, 
Indultados 
Han sido indultados Diego GftnM-
lez Torres, Ana Canal, Manuel DÍ9« 
Alonso. José Rafael Victoriajio Cas-
tillo. Natalia So«a Risco y Manuel 
Peñalver Hcrnándea. 
Autorización 
D, Domingo Figarola y Caneda y 
doña Emilia Boxahoern de Figarol-a 
han sido autorizados para que pue-
dan aceptar el nombramiento de Ofi-
cial de Academia, concedido por el 
Gobierno francés. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 244 
pesos 20 cts. para el pago de obliga-
ciones anteriores al Io, de Julio do 
1907, 
S E C R E T A R I A D B 
G O B C R P S A G Í O N 
Los hombres armados 
El telegrama del Gobernador de 
Pinar del Río á que nos referimos en 
nuestra edición anterior, dice así: 
"Pinar del Río, Noviembre 10 de 
1908.—Secretario Gobernación, Ha-
bana.—Alcalde San Juan y Martines 
me dice hoy esta vía: El día de ayer 
se recibió en esta Alcaldía municipai 
un* escrito del AlcaAde de barrio de 
Arroyo Hondo comunicando que co-
mo ocho á ocho y media noche ante-
rior sintió pedían auxilio de la mora-
da de Asunción Ons, vecino de estei 
barrio, saliendo para dicho lugar vi5| 
cuatro hombres armados que á vi-j 
va fuerza querían llevarse á Eli&eo' 
Díaz, le® dio el alto y entonces solta-! 
ron á dicho individuo, vinié i le en-; 
carné, unos armados de r.-vólver jri 
otros de machete, á loo míales se le» 
dió á conocer 8«9iq fnüoridad. ''••.s-
pondiendo aquéllos que se la iban á' 
arranear, emprendiendo fuga por ha-, 
'ber llegado varios vecinos á dicho lu-i 
gar. Comunica también que próxima| 
lugar, eti montecito. vió varos hom-, 
bres y caballos, suponiejido qne aeom-; 
pañaban á los cuatra á que antes se' 
refiere, habiendo conocido de las cua-
tro individuos á un pardo nombrado 
Juan Quiñones y á un hijo de Quin-
tana." 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L . 
Incendio 
El Alcalde de Güines comoinica al 
Gobernador- que en el bario de la Ca-
talina, la noche anterior, á las doce, 
se había declarado un incendio en d 
domicilio de don Luis Molina, calle 
de Máximo Gómez. 
Se quemaron la cocina, el inodoro 
y el baño, piezas todas de madera. 
A elidieron á prestar Huxilios el 
pueblo, la Guardia Rural y la poli-
cía. 




En el vapor americano "Havana" 
ha regresado de Nueva York el señor 
don Luis Rodríguez Santos, vinjante 
de !a casa de toq señores Harris Bro-
thers, de esta ciudad. 
Sea bienvenido. 
Academia de Ciencias 
A las ocho y media de i a noche de 
hoy celebrará esta Academia sesión 
ordinaria con arreglo á la siguiente 
orden del día: 
Io.—Informe nédico-legal, por el 
Dr. T. V. Coronado. 
2".— Infuriñes sobre marcas indus-
triales, ]>or ci Dr. Gastón Alonso Cua-
ti rado. -
3°.— Perit/.-mitis generalizada por 
perforación de una úlcera del oató-
mago.—•Laparatoraía siipra um;,:l;-
cal; sutura del estómago.—Laparato-
mía infra umbilical, limpieza de la 
cavidad peritaneal.^-Chíracion.—Pre-
sentación del operado, por el Dr. J. 
A. Presno. 
4°.—Dípteros cubanos, por el Dr. 
P. Valdés Ragúes. 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Sos maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace rnfts do veinte a5o?. 
Millares de enfermos, curador responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos 
la recomiendan. 
C. ?607 
P R U E B A G R A T I S 
R E S U L T A D O p a c o 
CATiMO é GRIPE corato en un día / y p m « n i w 
NO T I E N E ANTIPIRINA ^ « A l & l l 
NO ATACA L A CABEZA COMO 
LA QUININA. 
Llene bien el impreso sígniente: ^ 
remítalo á la dirección del 
mismo, junto con on sello do / * / Adjunte le remito xm sello 
16 centavos para el envío, y / / / de diez centavos oomo porte 
recibirá ITS A C U R A A¿/ y gara»tía de pâ o de una caja 
d e .catarro en un día / / / de E M E R I N para el catarro. 
De bueoa fe prometo remitirles 
A P A R T A D O 5 0 
H A B A N A 
E M E R I N 
el 
resto de veinte y siete centavos ame-
ricaooe en seílos de correo, si produce 
el resultftdk» eapíie-ado en el prospecto 
Fecha. . . . . . . . 
Domicilio. 
P"íTnr<i.. . .• 
O I A E I O D E L A M A R I T Í A — E d i c i ó n ác l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 1 2 ¿e 1 9 0 8 
I I 
CRONICA CIENTIFICA 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E 
para el 
" I H A K I O M K L A M A J R l N A " 
Madrid. 1 5 de Octubre d e 1 9 0 8 . 
Decididamente el siglo X X ha to-
mando á punió de honra^ resolver el 
problema de la navegación aérea. 
Muchas crónicas tenemos dedica-
das áT semejante problema magno, 
muchas teudremos que dedicarle to-
dav ía ; porque " la agitación es inmen-
sa en todo el mundo civilizado. En 
Francia, en Inglaterra, en Aiamani¡a, 
en Italia, en los Estados Unidos, y 
fuera injusto no citar á España, en 
que el eminente ingeniero Torres de 
Quevedo ha consagrado á este pro-
blema una buena parte de su privile-
giada inteligencia y de su ingeniosí-
sima inventiva. 
En Francia, qud viene marchando 
hace siglos á la cabeza de la civiliza-
ción, unas veces delante, cuando me-
nos en primera línea, el esfuerzo es 
noble y enérgico. 
Fué la nación, en el siglo pasado, 
en que Renard y Krebs, en el célebre 
dirigible " L a Francia," cerraron por 
primera vez una curvia en el espacio, 
•volviendo al punto de partida; fué 
esta la señal del triunfo. 
Ya el aeronauta no era esclavo del 
aire; entre ciertos límites de v e l o c i -
dad podía ludhar con el viento, y no 
tenia sino cinco ó seis veces se repitió 
la memorable experiencia; pero fal-
taba un motor de gran potencia y de 
poco peso yy aquel esfuerzo supremo 
^ u e d ó paralizado por algunos años, 
hasta que se inventaron los admira»-
ibles motores de petróleo. 
Cosa ex t raña , el automóvil que va 
á ras de tierra, la máquina pesada y 
atrope^Madora que deja tras sí. y va 
seguida, por un rastro de olor repug-
nante y por las maldiciones de los 
peatones, ha pagado fecundísimo t r i -
buto á la navegación aérea con sus 
nuevos motores. 
E l «(ue corre, pegado -al suelo, ayu-
daba sin saberlo al que aspiraba á 
BtíWr i las nríbes. 
Aquella primera experiencia, que 
ihemos citado, se repitió brillante-
mente por el célebre Santos Dumont, 
dando la vuelta á la torre Eiffiel, y 
ya en estas crónicas hace tiempo t r i -
butamos puestro entusiasta aplauso 
al atrevido é inteligente inventor. 
Con posterioridad se han repetido 
experiencias de esta dase en Fran-
cia y fuera de Francia, pero princi-
palmente en dicha nación. 
Hoy puede aifirmarse que el proble-
ma de los dirigibles está resuelto en 
teoría y también en la práctica, aun-
que no de una manera perfecta, y so-
bre todo de una manera segura y per-
manente. 
Se sube al espacio, se da dirección 
al globo, se navega muchas veces con-
tra el viento, sobre todo si el viento 
no es muy poderoso, se prolonga la 
navegación varias horas y se llega 
ffrecuenteraente al punto donde se 
desea llegar, ó se regresa al punto de 
partida. 
Numerosos problemas, secundarios 
casi todos, quedan todavía sin resol-
ver de una manera perfecta, por 
ejemplo, el problema de la estabili-
dad; muchas incógnitas quedan por 
despejar, así podría preguntarse ¿son 
preferibles los globos de envolvente 
flexible, que son los que dominan en 
Francia, ó los de envolvente rígida, 
•como les de aluminio del conde Zep-
pelin? ¿son más prácticos los de gran 
dimensión, como el último que acaba-
mos de citar, ó los de dimensiones 
más moderadas? Estos y otros son 
problemas que esperan todavía una 
solución definitiva. 
Seguir pasa á paso la crónica del 
gran problema, en estos últimos tiem-
pos, es empres^ larga y difícil; por-
que apenas pasa semana en que no se 
señale un acontecimiento importan-
te : ó un triunfo ó una derrota, y á 
veces una catástrofe. 
Algunos periódicos del extranje-
ro, sobre todo de Francia, han esta-
blecido una sección especial para la 
c<n\<¡xdsta del adre. 
Ya son experiencias en que se re-
piten y amplian las de Santos Du-
mont y otros inventores; ya son 
triunfos gloriosos del dirigible " L a 
Patr ie" que se disponía á llegar á la 
frontera; ya la desaparición de este 
mismo dirigible, que los vendábales 
arrebatan y el abismo de las alturas 
traga, irritados quizá por los tr iun-
fos del hombre, que les disputa el es-
pacio en que habían gobernado por 
siglos y siglos conjo tiranos a-bsolu-
tos; ya es Alemania que. celosa de 
Francia, aplaude frenética los vuelos 
admirables del globo Zeppelin, del 
dirigible "Passeval," ó del dirigible 
mil i tar "Gross." esperando la llega-
da á Berlín con verdadero frenesí pa-
triótico, y que al ver que no llegan y 
que los vendábales destruyen al pri-
mero de los citados dirigibles, redo-
blan su entusiasmo y multiplican las 
suscripciones para repetir indefinida-
mente las experiencias. 
Ya son, por f in, los verdaderamen-
te 'admirables que actualmente se es-
,tán realizando con los aeroplanos. 
(Pero esto requiere capítulo aparte. 
« « 
Desde un principio se intentaron, 
como tantas veces hemos explicado 
en estas crónicas, dos soluciones dis-
tintas para el problema de la navega-
ción aérea, ya por globos dirigibles, 
como ahora se llaman, más ligeros 
que el aire y que suben por sí á la at-
mósfera, ya por sistemas más pesados 
que el aire mismo, como son más pe-
sadas que el aire todas las aves que 
cruzan ^1 espacio azul. 
De a<quí los dos .sistemas, que abre-
viadamente se expresan de este mo-
do: Sistema de lo más pesado que el ai-
re. Sistema de lo más ligero que el aire 
mismo. O de otro modo: dirigibles y 
áiropÜHt&í en general; suü^tM estos úl-
timos comprenden varios sistemas 
que ya hemos explicado detenidamen-
te en otras ocasiones. 
Hasta hace poco tiempo, y así lo 
liemos consignado en estos artículos 
repetidas veces, el primer sistema, el 
de los dirigibles, llevaba grandísima 
ventaja al segundo. Había resuelto 
el problema; si no de una manera 
perfecta, en una serie de experiencias 
práct icas, muchas de ellas verdade-
ramente extraordinarias. 
Se subía al espacio, se daba la di-
rección al dirigible, haciendo honor 
á s'u nomibre genérico, se luchaba con-
tra el viento, si no era muy fuerte, y 
en suma, se caminaba en todas direc-
ciones á voluntad del aeronauta: na-
da de esto se había podido conseguir 
con los aeroplanos, sino dp una ma-
nera imperfecta y, por decirlo así, 
embrionaria. 
Eran grandes cometas que el vien-
to sostenía como sostiene los cometas 
de los chicos. 
Eran especies de para-caídas; no 
eran máquinas para navegar por la 
atmósfera, no llevaban piloto casi 
nunca, y cuando úl t imamente hubo 
inventores tan atrevidos que con su 
máquina se lanzaron al espacio en r i -
gor no volaban: más bien daban sal-
tos colosales de cincuenta, de sesenta, 
de setenta metros. 
No hace mucho que esto mismo de-
c íamos : "no son verdaderos vuelos, 
son saltos; el piloto no es un ave. más 
bien parece un saltamontes." 
Y algunas crónicas después, no 
muchas, escriibíamos, como señalan-
do una experiencia impor tant í s ima: 
"Farmann ha batido el record á sus 
predecesores: ha recorrido un kiló-
metro de una vez;" pero la serie con-
t inúa sin interrupción. Señalemos sus 
varios términos. 
Santos Dumout en Bagatelle. el 23 
de Octubre de 1906, recorre veinti-
cinco metros: esto es bien poco toda-
vía, no es un vuelo, es un salto, se-
gún nuestra antigua clasificación. 
E l mismo Santos Dumont. en el 
mismo campo de experiencias, el 12 
de Noviembre de 1906. recorre de 
una vez 2 2 0 metros. Ya casi no es un 
salto, es un vuelo pequeño: es empe-
zar. 
Farmann, en Issy les Moulineaux. el 
2 de Octubre de 1907. recorre 770 
metros. Esto ya es volar. Sin embar-
go, las aspiraciones no se extienden 
á más de un kilómetro. 
Pero estas aspnraciones bien pronto 
son una realidad. 
El mismo Farmann. el 13 de Enero 
de 1908, recorre un kilómetro, y ga-
na el Gran Premio de Aviación 
Dontsch Archdeacon, importante 50 
mil francos. 
De esta experiencia, que se consi-
deraba como un triunfo de los aero-
planos, dimos ya cuenta en otra oca-
sión. 
Y la serie continúa creciendo, y 
Farmann todavía en 21 de Marzo "de 
1908 se bate el record á sí mismo, re-
corriendo dos kilómetros y 4 metros 
en poco más de tres minutos. 
Hasta aquí Farmann es el vence-
dor. 
Pero Delagrange, el 11 de Abr i l de 
1908, cubre en poco más de 9 minu-
tos caai 4 kilómetros. 
Y el mismo Delagrange, en Roma, 
en 30 de Mayo de 1908. en 15 minu-
tos recorre 12 kliómetros y 750 me-
tros. 
Por^úl t imo. Farmann, en Issy les 
Moulineaux. se mantiene volando 
más de 20 minutos y gana el premio 
de 10.000 francos ofrecido por Mr. 
Armengaud al primer aviator (per-
dóneseme el nombre) que se mantu-
viese un cuarto de hora en la atmós-
fera. 
Hasta aquí el triunfo era para los 
franceses, y el triunfo era enorme y 
ora brillantísimo. ¡Recorrer casi 1 3 
kilemeros en una experiencia de hs 
citadas; sostenerse 2 0 minutos en la 
atmósfera, en otra, ya no era caminar 
á saltos, ya era volar; la atmósfera 
estaba conquistada; el problema es-
taba resuelto i modestamiente para lo 
que hoy se desea: prodigiosamente 
para aquellos primeros vuelos de 25 
y de 75 metros. 
Y entiéndale bien: no es solo subir 
á la atmósfera y sostenerse en ella; 
es caminar trazando curvas, efec-
tuando evoluciones, volviendo en una 
serie de círculos al punto de partida. 
En todos esíos ensayos el aeropla-
no no se elcvnba á grandes alturas, 
subía por término medio á 8 ó 9 me-
tros sobre el suelo; pero era despren-
derse dal suelo deifinitivamente: el 
cordón umbilical terrestre estaba cor-
tado. 
Y en este punto nos hallábamos 
cuando .hace pocos meses, los her-
manos Wright, el uno en los Estados 
Unidos, el otro en Francia., han reali-
zado expenienci'HS que serán verda-
deramente memorables, superiores á 
todas las que dejamos relatadas. 
* 
De estos célebres inventores ya he-
mos hablado en nuestras crónicas; 
pero sin precisar sus experiencias ni 
describir sus áparatos . 
De las primeras se hablaba y se 
escribía mucho, pero con variedad de 
tonos. 
'Según ciertos corresponsales, ha-
bían realizado los intrépidos invento-
res vuelos prodigiosos. 
Según otros, todo ello no era más 
que una farsa americana. 
Hoy el mérito de los 'hermanos 
Wrig'ht nadie lo pone en duda. 
Eí que está en Francia ha realiza-
do ensayos superiores á todos los co-
nocidos hasta aquí en Europa. 
Cuando se eleva á la atmósfera, se 
mantiene media hora en el aire; reco-
rriendo próximamente un kilómetro 
por minuto; este brillante ensayo pa-
rece insuficiente á los espectadores, 
y muy inferior á lo que se espera de 
sus grandes facultades aéreas y de 
lo que ha prometido realizar, y quizá 
esté realizando en estos momentos. 
Su hermano, el de América, aún 
ha obtenido un triunfo que.hoy por 
hoy llamaremos prodigioso, aunque 
quizás dentro de,unos meses nos pa-
rezca insignificante. 
En sus penúlt imas experiencias se 
elevó por los aires á 15 ó veinte me-
tros de altura, y estuvo volando más 
de una hora, la primera vez, y más 
de sesenta minutos la segunda. Te-
nemos, pues, un verdadero t r iunfo: 
esto es ya la conquista del aire. 
Elevarse con un aparato más pesa^ 
do que dicho ñuído. volar durante 60 
ó 70 minutos, caminar con velocida-
des de 30 á 50 kilómetros por hora, 
dar dirección al aparato, y descender 
majestuosamente á tierra, hoy por 
boy, repetimos, es un verdadero asom-
bro, y el aplauso no debe regatearse, 
n i envolver en mezclas frigoríficas 
el entusiasmo. 
Pero ¡ ay! que el Oapitoilio está muy 
cerca de la roca Tarpeya. 
En su úl t ima experiencia no subió 
solo, sino con un oficial del ejérci to; 
nuevo alarde de arrojo y habilidadj 
ipero á las cuatro vueltas se rompió 
la hélice á causa del gran esfuerzo 
•que necesitaba hacer, porque, el aero-
plano llevaba doble carga, y el pro-
digioso mecauismo vino á tierra des-
de gran altura: Wright se hirió gra-
vemente, su compañero quedó muer-
to. 
Los grandes triunfos cuestan mu-
chas víct imas; pero el triunfo es 
triunfo, y lo que se ha conseguido 
una vez. puede conseguirse otras 
cien, y se conseguirá. 
Sobre esta úl t ima experiencia mu-
c'ho tenemos que decir todavía. 
.tose ECHEGARAY. 
Buenos Aires 
ese ir . 
usté-
on 
E l p e q u e ñ o a m a r s r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
á vista de pájaro 
- ¿ . M i s impresiones sobre la * 
tma? - l e decía y0 á un amaS Argen-
tor del Diario de la Ma^x redl¿ 
mi l ibada á Cuba, había t.A' ?Ue * 
desmedida bondad de vpmr ' " ^ 
^ • - ^ las diré á u s t n d ^ ^ 
ouhto. Lna inirrviru- sería í arti-
masmdo honroso para mi h u J f <K 
sona. Luego eso de inten'ku, 
ciende demasiado á política v , ras-
curo en todos los países que visit Pro-
tenerme muy ageno á p o l i t i q u e é 
despues....-no importa que con 7 
did maravilloso, que despliegan n
des los periodistas me diese L e r l 
sus ingeniosas preguntas poco 4 n n l 
que formuladas mis respuestas^? 3 
todo yo no haría gala más que ñ T J 
guedades incoherentes y taríamudJ!: 
indecisos... -11 •> 
Y heme aquí cumpiendo el comnr 
miso adquirido sin saber cómo en 
rrar en breves cuartillas el concepto 
que me ha merecido Buenos \ i 
Ante todo no tema ningún argeminn 
(pie yo vaya á trazar una crónica in 
junosa como la que se atrevió é n . ' 
blicar la Darvzigcr Zcitung qUe íla' 
maba á los automóviles bonaerenses 
"cajoncitos de mal olor" importado? 
por los franceses, y que se atrevía i 
insinuar entre otras imignificuncm 
por el estilo que las más encopetarla^ 
damas que salían á gozar de la tarde 
en el Bosque de Palermo, tenían mu-
cho de parecido con las que se exhi-
ben en el Moulin Rouge y demás luga-
res inmundos de París. Mis aprecia-
ciones no han de provocar de parte de 
la colonia española, la protesta y mani-
festación de desagravios á que por el 
articulejo de Dantzic. se creyó obliga-
da la colonia alemana. ¿Y cómo ha-
bía de ser de otro modo, ai yo amaba 
á Buenos Aires antes de conocer la po-
pular ciudad, y mi estancia en ella sólo 
ha servido para acrecer y aquilatar 
más estos amores? 
Y tenía que ser así; porque Buenos 
Aires á pesar de su cosmopolitismo, á 
pesar de la muchedumbre de rótulos 
comerciales, escritos en alemán, en in-
glés, en italiano, y algunas veces tam-
bién en español, como dijo con gracio-
sa ironía el Príncipe de Orleans, es al-
go que honra k la raza, y la raza, á 
pesar de todos los pesares, es españo-
la, netamente española, con todo nues-
tro sanchopancismo. s í : pero también 
con todas nuestras quijoterías y con 
todas nuestras virtudes. Buenos Ai-
res está llamada á ser el París de las 
Repúblicas Hispano-Americanas. 
Es una ciudad limpia, aseada, her-
mosa, y será mucho más hermosa aún 
el día en que los argentinos se persua-
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
E l vapor correo d© 6,000 toneladas 
S E C U R A 
saldrá el 13 de Noviembre directamente para 
Veracrnz, Tamico y Poerto México 
P K E C I O S D E P A S A J E 
l í 2! 
Para Veraoraz .... f27.85 fl7.25 fl2.10 
Para T&mpico y 
Puerto México . . 38.15 17.25 12.1» 
( E n oro español) 
Para mita detalles, informes, etc , dirigirse á 
bus consignatarios: 
D U S S A Q y C O M P . 
(Sucesores 
D Ü S S A Q y O O H I E R , 
O f i c i o s 1 8 . A p a r t . 2 7 8 . H a b a n a 
c8734 3-11 
V A P O R E S COBREOS 
ilela Cdpaí i ía^ÉI Ti 
A N T 2 S B E 
'• A N T O N I O L O P E Z 7 C? 
3231 " V a . i > o r 
A L F O N S O X I I I 
saldrft para 
c a p i t á n O i i v e r 
CORDÑA I SANTANDER 
el 20 de Noviembre i las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Inclusa 
tabaco para dichos puertos. 
Keclbe aeúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para Vlfo. Oljfin, Bilbao y Pasajes. 
L>os binetes de pasaje polo aer&n expedidos 
basta las doce del día de salida. 
X âs pól izas de carera se flrmav&n por el 
Conslgrnatarío antes de cerrarlaa sin cuy 
requisito ser&n nulas. 
L« carga se recibe hasta el d ía de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS D E PASAJE. 
En la. clase íesle $141-90 C?. en aíelante 
J a . „ „ 120-60 U. 
u 3a. Preferente „ 80-40 \ i 
„ 3a. Ordinaria „ 32-90 i l . 
Eebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
£ L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n B O N E T 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el 17 de Noviembre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje s e r i a expedíaos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pulirás de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito ser in nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
calida. 
Para cumplir el R. n. del Oobiarne de X a -
paí^a, fecha 22 de Aaosto Ultimo, no se admi-
tirá en el vapor mis equipaje que el decla-
rado por el pasajero m el momento d« sa-
car su billete en la casa Consignataria. 
Para Informes dirigirse 4-su conslgnalatlA 
MANTJBL OTADUT 
O F I C I O S 28, HABANA 
fC. 337* e, ;78-10c.. -
fie l a G o m i a i i a M m m k m u u 
(Mamimrg Amertki Ltnizi 
E l vapor correo de 6,000 toneladas de dos hél ices 
K R ® N P R I f i t f Z E S S 8 R I G E G I L I E 
S a l d r á el 20 de N o v i e m b r e D I R E C T A M E N T E para 
CORONA I SANTANDER (Esnaüa) PLTMOUFH M a t m ) 
HAVRE (Francia) 7 BAMB0R53 ( A l s i m i l ) 
PRECIOS D E PASAJE. 
E n P R I M E R A clase, desde $141-00 oro americano en adelants. 
E n S E G U N D A clase desde $:20-G) oro americano en adelante. 
E n tercera, J&3O-90 oro americatio incluso impuesto fie desembaroo. 
Camareros y cocineros españoles,banda de música ytoda clase de comodidades-
Y a p o r e ^ i c o s t e r o s . -
D E 
m 
£ . e n G . 
ELIDAS OS I k m k U 
durante el mes de xíbre. de 193S. 
E l Tapor correo de 6,000 toneladas 
F R A N H E N W A L D 
S a l d r á e l 4 de D i c i e m b r e , D I R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G K ) ( A l e m a a i 4 ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde $121-03 oro americmo. en adelanta. • 
E n t e r c e r a c l a s e ! $ 3 8 - 9 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compartía en todoa loa servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte 4 los señores pasaieroe que los días de salida encontrarán en el 
Muelle de la Machina los remolcadores y lanchas del Señor Santamarina para llevar el 
pasaje y sn equipaje & bordo, mediante abono do 20 centavos nlata por cada pasajero y 
de 80 centavos plata por cada baúl 6 bulto de equipaje. E l equipaje de mano será condu-
cido gratis. E l s eñor Santamarina dará racibo del equipaje que se le entregue. 
Se admite C A R G A para casi todos loa puertos de Europa. Sur América. Africa, 
Australia y Asia. 
Para más detalla», informes, prospectos, etc.. dlrlsrirse í sus consignatarios: 
S a n I g n a c i o 5 4 . 
H E I L B U T Y K A S C H . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . C a b l e : U E I L B U T . H A B A N A 
C . 367i 1N. 
C O M P A Ñ I A 
(Hai lmri American Líns) 
£1 vapor correo a lemán de 4,000 toneladas 
C E O R C I A 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c n i z 
el d i a 16 de N o v i e m b r e 
PnJBCIOli DB F A S A J B 
l í 31 
Cofliroie Généralf L . J l a i i l i p s 
Para T A M P I C O |36 t l i 
„ V E R A C R U Z f45 flS 
(en oro español) 
c 8725 5-11 
E l vapor correo alemán 
FRANHENWALD 
aaldr& directamente 
Para V e r a c m z y T a m p i c o 
sobre e l 19 de N o v i e m b r e . 
P R E C I O S d e P A S A J E 
i a s.a 
Para Veraer^ux. » * « I 3«.0» 5 14.09 
Para Tampico. v v . 46.00 18.90 
( E n ore isoanoi) 
Ee expenden también pasajes hasta México , 
Apitaoo, Córdova, Irolo. Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pachnea, Puebla y San Marcos. 
Da más pormeaeraa '.afertnaraa tas coa-
alcnatanca 
EEILBÜT & RASCA 
lAIT TOIVACIO 94. 
c 8726 
A r - a a j ' a E o ra». 
8-11 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
C O N E L Q O B D S K K O F E A í f C B S 
L A C H A M P A G N E 
t'anitan D U C A U . 
Este vapor suldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Noviembre, á las 4 de 
la tarde. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1? clase desde $141.00 oro amcrao. 
En 2* clase „ 120.60 
En 3? Preferente 80.40 „ 
En 3? Ordinaria 32.90 
Incluso los derechos respectivos) 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-^ 
tos v carga solamente para el resto de E u -
ropa y ja América del 5ur. 
L a carga se recibir* «nlearaente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deb)ir&n 
enviarse precisamente amarrados y aelladoa 
De mfi.G pormenores Informar* su consig-
natario: 
E M E S T G A Y E 
7)flcIos 8 8 , a l t o « . T e l é f o n o 1 1 5 . 
KOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y ripldos 
traBAtlRntlcos de la mtama Compañía (New 
York al Havre) — L a Provence. L a Savoia. 
L a Lorralne, etc. — Salida de New York 
todos los jueves. 
c 8549 36-30 
V . p o r S á N T l A S O DS CUBA. 
Sábado 14 a las 12 dal fl[ i 
P a r a N u e r i t a v P u o r c o P a t l r o , Q' . -
b u r u . B a ñ e s . M a y a n , B a r a c o a , G u a n -
t á n a i n o , ( s ó l o a l a i d a j y feautiafo d e 
Í J u b a . 
Vapor JULIA. 
Sábado 21 <i la? á ds la U r 19. 
P a r a S a n t i a i r o de C u b a , S a n t o 
D o m i n g r ó . S r m P e d r o d e M a e o r í s , 
P o n c e . M a y a f r ü e z - s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a u d e P u e r t o B i c o . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , 3 I a y a r i . B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o ( s ó l o á l a i d a ; y S á u t i a i f o d e 
C u b a . 
V a p o r M A R I A HERRERA 
Sábado 28 á las 6 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a r t r e . G i -
b a r a . V i t a , M a y a r í , S a ^ u a d e T á n a -
m o , B a r a c o a , G u a n ^ á n a m o (solo á l a 
i d a ) y S a u t i a j f o d e C u b a . 
Vapor COSME DE HERRERA 
t o ó o s los martes u las 5 de l a tarde 
P a r a Isabela de Sogun y Caí bar i ta , 
recibiendo carga en oomt>lnac<On eos el 
•'Cuban Contra! P.ailway". para F a i m i r a , 
Caguagacs. Cruces , u a j a s . JQsperanza, 
Santa Clara y R o d a » . 
A V I S O S 
Los conoclmic-ntos para los ernbarriues se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores cjue lo soliciten; 
no arlmitiémlo-ie n ingún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empropa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor exprefar con toila claridad y exactitud 
las murri»». nflmeron. número de bnlfos, cla-
se de lo» mininos, coutrnldo, pnfs de produc-
ción, resldcncln del receptor, pcHo bruto en 
klioH y vulor de las mercnnclasi nc admi-
t iéndose n ingún conocimiento que 1c faite 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que! en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efectos", ••mercnnclnm'' 6 "beí»ldas''| toda 
v^z que por las Aduanas so exige baga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Líos señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras T n t s " 6 •'Etranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico, para general cor.ocl-
mlento, que no será admitido n ingún bulto 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir rn las bodegas del buque con la de-
más carga. 
Habana. 1 de Noviembre de 1908. 
C . 3372 
Sobrinos A» Herrero, S. en C 
78-lOc. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Saso* y vicavers». 
Pasaje en primer» „ „ | 7-00 
Pasaie en tercera „ S-50 
Víveres, ferretería y lora 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
lOBO A M E R I C A N O , i 
Pe Habana 4 Caibariea y • Ic srers» . 
Pteaje en primera , |10-00 




Víveres, ferretería y losa 
Mercaderías 
^ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
Pe Oslbarifin y Sa^aa á Habsas, 25 centavos 
tercio (oro amerioanoj 
(£1 carburo pazaooaio merom^i») 
C a r p a g e n e r a l ti flete c o r r i d o 
ParaPalmir» „ f 0-53 
„ Cagnaffas 0-57 
., Cruces y Lajas. 0-61 
'„ Kta. Clara, y Rodas „ 0-75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
N O T A S . 
CARGA D B C A B O T A J E . 
de rs^lb* hasta las t r -c as l a tare* oai día 
da «aüds . . . . 
CAItGA DB T B A T H S I A . 
Bolamente as raala'.rl haatt Ia« 5 d e l a t a r -
de del día anterior al de la salida. 
Atraques sa QUANTAJNAim, 
Lea vapores ds loi dls« 7 y 21, airaos^ 
rftn al muelle de Boquerón, y '94 da 191 dias 
14 y 28 al de Caimanera. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l 7 ^ o r 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montos de Oca. 
ea ídrá de Batabano 
Para C O L O M A , P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N , C A T A L I N A D E G U A N E (Con 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de la l la-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de Vl l lanueva á las 2 y 50 de l a 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
T T - X l i J 1=IL TNT "03 S 3 
P a r a N U E V A G E R O N A T J U C A R O 
( I s l a de Pinos) d e s p u é s de la l legada del 
tren D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de Vi l lanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para llegar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de V l l l a n u e v a ó R e ^ l a . 
P a r a m á s informes a c ú d a s e á la Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C . 33T1 78-lOc. 
B á L O B L L S Y O O i P 
(5 . e n C i . 
A M A R G U R A . N U M . 34 1 
Ha-en payos por el cahle y grtran Jetraa 
& corta y larga vista sobre New TorK. 
Londre?, París y sobre todas las caoltalsi 
y puebJos ds E«paüa é Islas Baleare» 1 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de besuros co«« 
tra incendios. 
C. 2418 15I-1J1. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pasos por el cable. Facilitan cartni 
•le c réd i to . 
Oirán letras sobre Londres, New ior»« 
New Orleans, Milán. Turln Roma fenecí», 
Florencia. Nápoles . Lisboa. Oporto, Glbrai-
lar, Bremen. Hamburgo, París. Havre f »n-
tea. Burdeoa. Marsella. CAdiz. Lyoa. ÜCJíc», 
v eracruz San Juan de Puerto Rico, «te-
sobre todas las capitales y puerto» sc-o™ 
r'u.ma de Mallorca. Iblsa. Mahon y saav» 
Cruz de Tenerife. 
y o í r osrce t X s i l . » 
do Cuba. Cleco <?.e Avila. Manzanillo, r*. 
del Río, Gibara, Puerto i rincipb y «™ 
I f c : ' 3369 n-xoc^ 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 9 
C n p i t á n ü r t u b a 
s a l d r á de este pnerto los miórcolea á 
laa cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S 
Bemanos Znlneta y C-áaiiz, Gain m i l . 21 
c 8503 26-22 oc 
E u o s de R . A r s ü ' s l w 
B A N Q U E K O S 
MERCADERES 35. H A B i H 
Teléfono nüm. 7» . Cablea; "llnmonaría*" 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.— D 6 ? ' 
sitos de valoree, baciéndoíie cargo aei j r j 
bro y Remis ión de d:-?d«^dc5 t Interese^ 
Prés tamos y P ignorac ión valores / 
tos.— Compra y "enta de a l o r e s p Q 0 " , 
<; industr ía les — Compra y venta 'c;ta, 
de cambios. — Cobro de )etras. cupono».^ , . 
por cuenta agena. — Giros s0bre o's 
pales plaza» y también sobrft los PjeDpaítt 
España. Islas Balearos y Canarias — 
por Cablta y Cartas de Crédito. Qc 
C . 3365 J J L : - -
Z A L D O Y C O M J 
Hacen pagoa por el cable 'cVéUU» 
co.L^ y larga vista y Can <*r,^» ^ r i e V * 
«obre New York. Fl ladelña , New " " ^ A 
San Francisco. Londres / a^'s• riuíi»^* 
Barcelona y demás capitales y ^éjicj / 
portante» de lo5 Kstados ^^áos'.^ioi <*• 
Eurupa. así como sobre todos loj' 
España y capital y puertos de Méjico. s# 
Kn combinación con 0reCibe» 
Holl ín etc. Co . , de Nueva T°rK. re^loreJ « 
dones para la compra y venta ^ v ^ cju-
«cc lones cotizables en ,a Bols* d= JDoí c**1* 
dad. cuyas cotizaciones «o reciben por 
üíarlamente. 78-1^1— 
C . 3866 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N G E S Y C O I ? 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras a corta y larga vista 
sobre las principales plazas do eeia Is la 7 
las de i Taceu.. Ingiaterra. Alemania Ruaia. 
Estados Unidos. Méjico, Argentina. Puerto 
Rico, Cp'na. Japón, y sobre todas las ciuda-
des 7 pueblos de Uspafia. Islas Baleares, 
Canarias a / ta l la 
C . 3388 78-10o. 
Ñ T c É L A T S Y C o n i P « 
1 0 » , A U U I A K I O S , e s q u i é 
A A M A R G U K A 
H a c e n p a y o s » < > r e l e i b l e . f a s U i » 
c a r t a - i d e c r é d i t o y í f i r a o l e t r ^ 
a c o r t a y l a r ^ a v i s t a 
sebre Nueva Tor l^ Nueva V™ ¿ico. 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto ^ 
dres. París . Burdeos. L y o a B ^ o * ^ r -
burgo. Roma >Acoles, Ml1ín,J?lnt Q u i r . ^ 
s e l l í . Havre. Lel la . X ^ ^ ^ n c U ? 
uloppe. Tolouse ^ " " ^ l ¿ i toda* ^ 
>.aslmo, etc. aaí como soirre 
pítales y provincial" d* ^ . „ i » S 
ESPAÑA F. TM.AS C A ^ A B I A » ^ , 
s . [ i r a i » n „ . 
B A \ a r E R O S . - M E R C A D E n £ ^ ^ 
Casa orUimUmente establecí** ' " ^ ^ loj 
Giran letras 4 ví"ftg "EsUdo- V*l&0' 
Bancos Nacionales de ios » 
7 dan especial atención. • t í'áTÍ'' ^ 
TRANSFERENCIAS POR EL A * : : 
I D I A R I O D E L A M A R I N A — l i l e l^maoaTiav—Novf^m'bTo 12 ¡de 
^ ^ que hay muy poca estética en 
d c c^i ías de planta baja que forman 
T d í Í l i ^ o ^ r c i t o , á lo largo de 
f e S u » inmensas que cas! se pierden. 
U ñ a n d o horizonte en la vaga leja-
T T Q u é magnífica pobladón si to-
las calles se pareciesen a las del 
r f l l a T Córdoba, ó la soberbia Avem-
V T'-Mavo, donde la construcción del 
d \ r í o S a tiene que envidiar á la 
^ pulcra y ostentosa arquitectura 
Tfp'oWca que es a l l í - r a s g o típi-
«mente e spaño l - l a eterna remora pa-
C f todo lo que signifique progreso y 
Me ante ya podría cuidarse un poco 
± de la población, haciendo que las 
^ n l f n z a s municipales fomentaren de 
^ f . n modo la fabricación de altos y 
^ n d T d o s edificios. Pero los políti-
^ e ocupan muy poco en el engran-
^ imien ro nacional. Las ambiciones 
' " i son allí casi los únicos pro-
S m a s de doctrinas y de ideas. Si al-
personaje conspicuo comete la 
^ d í a de pensar bien, de trazar un 
?aan de salvadoras reformas y aspirar 
?Tealizar algún ideal encumbrado y 
...ros? se le sacrifica y se le manda 
n ' c 0 ^ . D í g ^ o si no el doctor Ce-
Luos que ha tenido que abandonar el 
Ministerio de Relaciones Interiores so-
lo porque era hombre de energías m-
telSles y sabía muy bien donde le 
Zlteha, la diplomacia brasileña. 
!?[Que fué una exigencia del Barón 
de Rio Branco?-Y por qué la Argen-
tina que es la república Sudamericana 
^ e ¿ á s títulos posee para ejercer la 
w m o n í a de Sudamérica se había de 
"ner en trances de tener que p ^ a r 
ínr humillaciones bochornosas 1 ¿ Por 
Z é no habían de haberse previsto 
onortunamente los planes del Brasil y 
deshecho á tiempo ciertas astucias y 
bertas artimañas? Pero olvidaba mi 
intento de no inmiscuirme en poü-
tiqnerías. Hablemos de oosa mas agra-
dable del risueño porvenir de la Re-
limón Católica en aquellas hermosas 
tierras que riega y fecunda el inmenso 
Plata. 
La Argentina es un país de mmi-
jrración constante, y ese país como el 
de los Estados Unidos, habrá de ser 
sin duda una robusta nación que aea-
rree espléndidos días de gloria al Ca-
tolicismo. E l clero católico que es 
allí casi el único—pues el protestante 
se va persuadiendo de que el protes-
tantismo es planta que no arraiga en 
aquel suelo, y del cismático griego, á 
pesar de la njucha inmigración rusa, 
ni hay para qué hablar—trabaja y se 
desvive por extender nuestras doctri-
nas é infil trar en todos los organis-
mos sociales el espíritu cristiano; pero 
debo confesar la verdad; se mezcla 
poco con el pueblo, toma muy poca 
parte en las lides intelectuales, vive, 
en una palabra, muy á la antigua, cre-
yendo que desde los sagrados recintos 
se pnede aún, como en tiempos mejo-
res, influir y gobernar espiritualmen-
te la sociedad. Y hay que desenga-
ñarse; el pueblo va poco á las iglesias 
y á las sacristías, y yo creo llegada la 
hora, no de que abandonemos nuestras 
posiciones antiguas, pero sí de que va-
yamos tomando otras más avanzadas 
desde las cuales se pueda ejeresr ma-
yor ascendiente en las masas popula-
res. ¿No viene el pueblo á nosotros? 
Pnes bien, nosotros debemos i r al pue-
blo y levantar nuestra cátedra doquie-
ra él se reúna y se congregue, hasta 
los mismos talleres, y á las puertas de 
las mismas fábricas, como ya quisieron 
hawr en Francia, más de sesenta años 
ha los grandes periodistas de L'Avenir 
Montalambert y Lacordaire. 
En Buenos Aires hay sacerdotes 
muy distinguidos, muy cultos, especial-
mente entre el clero hijo del país que 
cuenta con oradores tan notables co-
mo los padres Becco y Otero y el in -
ñ^ne inolvidable capellán de La Sar-
nnnto, señor Picggio; ahora bien, es-
tos egregios sacerdotes no debían oon-
wntarse con la radiante aureola de 
"ns triunfos oratorios ante un público 
muy ilustrado y digno de respeto; pe-
que es en sus cuatro quintas partes 
femenino. La mujer es desde el pun-
to de vista religioso, lo más sano de la 
jociedad en todos los países. Lo que 
nace falta sanar y curar es al hombre, 
y Para esto no basta el desfile sonoro 
« imágenes atrayentes que caen oo-
If BritTt v- d« dispepsia? Toa» ^ Ptpsma v Ruibarbo de BOHQUK. 
•n h,,01"?1* 9n Pocos días, recobrara 
1iumor Y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
Pe*aiaa y Rntbarbo de ftoMue. 
K ^ f e n ^ 1 * ? 1 * 3 reaultaaos en 
ftcllta n^^"- üiB*avo**a lemas y di-
nSiSis^i?08- v6niitos de ! « emba-
ítZAS: p i m i e n t o , neu-
BC? 1̂ ^ C * * p E ^ I N A Y RUIBAK-
^¿J¿to ? nro.^*^- a8l^lla mfta el 
completl pronto He»» & 1» curación 
teAlone^0» la "«•tan. B« vende . « • é ^ t 0 cr«ciente. ^venae en todas las boticas a» la 
C 
Ü m ¿ , n ^ c o d e Perlas de Eter de 
ba^m! \n\ le¿h* de Eter de ClertM». 
neimeU^fS0nvP8r.a disipar instantá-
^nlosm4fafnarlpitaci0nes y los ahogos 
^ a m e ^ ^ í de síncoPe6- C»,m^ 
K r ^ b r S de lLataqUe8 de ^rvios, los 
^ o . De *M ,mago y ,os cólicos del 
R e i r í a de PL? queula A^de.nia de 
iFJ^ar el nr« Jno haya vacilado en 
>6n de t̂eP ^21-lm,ent0 de Prepara-
DeyvemÍaCOnflanza de los en-cías. ue venta en todas las farma-
fc^iS?^ Pfa Rvitar ^da con-
'Casa L.fñEHE,í^rue 
2 
mo lluvia de perlas desde lo alto de 
los pulpitos. A los hombres se les atrae 
ó se les puede atraer yendo á perorar 
con ellos, robándose con ellos, vivien-
do entre ellos y haciéndoles ver que 
nuestra Doctrina no está reñida con 
nada de cuanto signifique cultura y 
progreso de la humanidad. 
Y concluyo por hoy. Sé lo que son 
los artículos de periódico, que en 
cuanto rebasan la consabida columna, 
engendran el fastidio y provocan el 
bostezo. Otro día hablaré algo de la 
prensa católica bonaerense, si es que 
Dios me da arrestos para decir toda 
la triste verdad acerca de ella; porque 
ó no hablar de una cosa, ó de hablar 
aJler á la verifé avec toute son ame, 
que diría el gran Marcos Sagnier. 
p. GRACIANO M A R T I N E Z . 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
DE PROVINCIAS 
SANTA CLARA 
D E R O D A S 
NOTAS. 
Noviembre 9 de 1908. 
Invitado por influyentes personali-
dades del Central "Constancia" y 
después por queridos amigos de este 
pueblo, me tras ladé ayer á aquel lu-
gar en donde se celebraba, por la tar-
de, una fiesta polít ica organizada por 
el Comité del batey, recientemente 
constituido y dirigido por los entusias-
tas empleados de aquella rica fábrica 
de azúcar señoresvRamón Pérez, Juan 
B. Bacallao, por el maestro público 
señor Guillermo Pérez J iménez y se-
cundados admirablemente por los je-
fes de las Asambleas Municipales de 
Abreus señores Pérez García y Cas-
tiñeyra. 
Tuve el honor de ser acompañado 
por connotados miembros del Partido 
I/iberal de este término que concu-
rr ían, como yo, á presenciar tan 'bri-
llantísimo mit in . 
En el muelle que en el río Damují 
tiene establecido para su servicio la 
' 'Colonial Sugar Companj-," espera-
ban al Ledo. Tomás Aroix Etchandy, 
que con nosotros viajaba, unos 207 
jinetes y como 300 infantes que ova-
cionaron con estruendosos vivas al fu-
turo Representante en tanto que la 
banda del señor José Hernández to-
caba alegres zapateos cubanos. 
Estaba lloviendo, motivo por el que 
no coDcurrieron al muelle todos los 
incontables liberales que luego llena-
ban el espléndido batey del ingenio. 
Llegaron después los oradores de 
Cienfuegos y se celebró un banquete 
en casa del señor Ramón Pérez, el que 
tuvo para todos nosotros exquisitas 
atenciones. 
En medio del grandioso batey del 
Central, tenían levantada los organi-
zadores del mit in grande y ar t ís t ica 
tribuna, alrededor de la cual se agru-
paron innumerables jinetes é infan-
tes, que personas imparciales hacen 
ascender á 800 ó 1,000 personas en 
conjunto. 
Entonces, los ihurras se sucedían en-
tre aquellos obreros entusiastas que 
sin Comité hasta hace unos días, y 
con él hoy, daban fervientes pruebas 
de ser sostenes inquebrantables de la 
cansa liberal. 
Dirá el lector: ¿y los dueños de la 
finca qué hacían f Nada, éstos son sub-
ditos americanos y prueban su neu-
tralidad en las contiendas de la po-
lítica cubana permitiendo hace sema-
nas é los conservadores que dieran 
una fiesta, y ayer, le dispensaron iguaj. 
honor á los liberales. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
los señores Guillermo Pérez Jiménez, 
Hermenegildo Ponvert, general Cepe-
da, Manuel Capellá, Ledo. Tomás 
Aroix Etchandy y doctor Orestcs Fe-
rrara, que hizo el resumen. Todos fue-
ron calurosamente aplaudidos. 
No estracto los discursos por no ha-
berlos oído todos por encontrarme re-
corriendo, y contemplando absorto, 
las grandezas que allí dejó cimenta-
das el inolvidable Marqués de Apezte-
guía. 
Grandezas de edificios y jardines 
haciendo parangón con la exuberan-
cia de los campos de caña que las ro-
dean como inmensa cinta de verde co-
lor que aprisionan á las poderosas 
máquinas que han de devolver hecho 
azúcar aquellas verduras inmensas. 
M i felicitación para aquellos obre-
ros que me ocasionaron la oportuni-
dad de contemplar tanta riqueza y de 
verla respetada y adelantada por 
ellos: hombres libres que trabajan y 
laboran sin ambiciones, ppr el t r iun-
fo de una idea. 
E l Corresponsal. 
O R I B i N T B 
(Por telérrafo) 
Oiego de Avila, Noviembre 11, 
á álas 11 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
En la causa por delitos electorales 
dictó el Juzgado especial, en el día de 
ayer, ocho autos de procesamiento y 
hoy tres, de oonservadores en su ma-
yor parte. Gran entusaasmo entre ed 
elemento liberal por ser de conserva-
dores las primeras denuncias. 
Es digna de aplausos la gran acti-
vidad del Juzgado especial, á cargo 
del fiscal señor Rosado 3̂  del juez se-
ñor Armengol. En este momento sa-
len en automóvil á instruir dáli^en-
cías, con rumbo al central "Jague-
y a l " , por delitos de perjurio. 
E l D I A R I O es buscado y leído por 
todos sin distánción. Sensatos cam-
pesinos de ambos partádos aprue-
ban su patr iót ica conducta. 
Se cruzan apuestas á favor de los 
candidatos liberales, pero los conser-
vadores se rajan. No hay quien acep-
te retos. Hasta la clase obrera apues-
ta. E l entusiasmo por las elecciones 
como nunca visto. E l puefelo aparen-
ta estar de fiestas nacionales por el 
bullicio continuo. La a rmonía es com-
pleta. No se temen desórdenes. Van 
pasando las calenturas de guapos á 
sueLdos. Triunfo liberal asegurado. 
Mande más DIARIOS. 
E l Corresponsal. 
D E H O L G U I N 
Noviembre 7, 1908. 
En todos los edificios públicos, la 
bandera nacional encrespenada, cuel-
ga á media asta; se han suspendido 
las tareas escolares y cerrado las ofi-
cinas del Estado y pesa sobre todos 
los corazones una gran tristeza con 
motivo de la muerte del que fué pri -
mer presidente de la República cuba-
na, del hombre que durante su exis-
tencia la'boriosa. tuvo un solo ideal: 
la independencia de su patria. 
Ha muerto don Tomás Estrada Pal-
ma, y entre todos los mensajes de con-
dolencia que habrán recibido sus fami-
liares, ninguno dirá tanto en menos 
palabras que el enviado por el Gober-
nador Provisional: " A la memoria de 
un hombre honrado." 
Ese es el mejor epitafio para la 
tumba de don Tomás Estrada Palma; 
nadie como él lo merece. 
i Descause en paz el venerable pa-
triota ! 
Hablaron también los señores Ven-
diell, Víctor M . Pana, Juan Pérez, Ma-
nuel Herce, Emilio Vega, Alcibiades 
Peña, Armando Zayas, Valverde y ge-
neral González Clavel, que hizo el re-
sumen de los discursos. 
E l tono de los discurses ha sido con-
ciliador, reinando mucha cordialidad 
en la hermosa fiesta, que ha sido un 
triunfo para los liberales, por el hecho 
de encontrarse Velasco tan cerca de 
"Chaparra." 
Un prominente candidato á repre-
sentante por el partido conservador, 
ha dirigido circulares y cartas á va-
rios liberales de Holguín, solicitando 
su concurso, fundándose en que la re-
volución de Agosto " p e r j u d i c ó " sus 
intereses económicos. 
Lo más asombroso no es que ese can-
didato conservador solicite su voto 
de los liberales, sino que, para lograr-
lo, se dir i ja á miembros pertenecien-
tes á las logias masónicas, sacando 
á relucir hasta el grado que ostenta. 
Las personas á quienes ese señor se 
h-a dirigido le han contestado en la 
forma aue debían. 
Hoy habrá recibido el querido '1 Ma-
nolo" Estrada, el siguiente telegra-
ma del doctor Manduley: " L e feli-
cito por la feliz llegada de su primo-
génito. ' ' 
La señora del citado amigo, que des-
de el suceso que privó de la libertad 
á su esposo, se encuentra en Holguín, 
ha dado á luz en la pasada noche un 
hermoso y robusto niño á quien de-
seo toda suerte de venturas. 
Hoy se ha celebrado en Velasco. á 
las puertas mismas de "Chaparra," un 
mit in de propaganda liberal, asistien-
do unos mil jinetes y numerosas mu-
jeres del barrio. 
Hicieron uso de la palabra las se-
ñoritas Zayas, Dominicis y Rosalía 
Lacalle; esta úl t ima pronunció un her-
moso discurso que aplaudió la muche-
dumbre. 
P E L M O DE SUS OJOS 
SI V. u«a cristales malos y mal elegidos, 
«us ojos corren peligro. Nosotros hacemos el 
reoonocimiento de la vista, ératis? no vende-
mos ni fabricamss cristales malosí sólo ven-
demos cristales superiores, montados en oro 
macizo á $4.24-, y los mismos cristales llevan 
los de aluminio en $1.50. 
Más de mil modelos diferentes de á^rn^os 
para teatro desde $1.50. 
L»entes modernos y cristales tónicos, lo 
mejor en 
¿ á E L A L M C N D A R E S 
OBISPO N. 54, ENTRE HABANA Y COHFOSTELA. 
c 3375 12 N 
O t e t e Cbanteaud 
d e P A R I S 
• R e m e d i o m u y e ñ c a z e n l a s 
E n f e r m e d a d e s d e i o s R í ñ o n e s y de l a V e j i g a 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s , G o t a , R e u m a t i s m o . 
g DEPOSITO EN TODAS LA.S BOTi'iVAS BOTICAS 
La Juventud L ibe ra l " de esta, ciu-
dad, ha nombrado presidente de honor 
al querido compañero y amigo Oscar 
G. Pumaricga. 
Ya le ha sido enviado el nombra-
miento, que ha sido muy bien acogido 
por todos los liberales holguineros, 
entre quienes cuenta Pumariega con 
muebos buenos amigos. 
Que sea enhorabuena. 
N . Vidal Pita. 
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó á U n a que se le Diese e l H e r p í -
cide Newbro. 
De algún tiempo á esta parte está en todos 
los labios esta palabra, y no poca» gentes se 
presentan lo qué sisnlfioa. aunque no hoy 
qnien nie§fne que el Hérpicid e Newbro es 
eñcaz. Para el conocimiento de mües de 
personas que quieren ana explicación de una 
casa buena, vanaos á decirles que el Herpe-
cide significa "deetructor de la Herpe»'' y 
"Herpes" es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios par&ftftos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
cabslio. Esto es precisamente el microbio que 
el Herpicide Newbro deotruyo sin tardanza, 
cumplido lo cual el cabello vuelve á crecer. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
I>OK tam^&os, 60 ota. y S I en moneda am«-
rlcfina. 
"lOe ReuníCn," Vela, do Josfi Sarrfi. 6 HUoa. 
Manuel Johnson, Obtspo 53 y 55. A^entAS 
Mpectetoa, 
ClAViÉMO UKJMXLSTA 
BenuwK aAm. SO* cacraantUM. 
C. 3671 1N, 
ABOGADO* 
Ean Ignacio 16, praL Tel. 839, de 1 & k 
C. 3600 1K. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d ó s 
C m ü i AWO-DENTIST X 
Aguila 78, esquina i fJxu ¡Ufaal, altoi. 
TELEFONO 1833. 
C. 3585 1N. 
T 
Dentista, j niért ico 
Las operaciones de la boca las practica por 
los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Todos los d í a s de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
15724 26-20 oo 
DR. ENRIQUE PERSONO 
V;aíi urinarlaa. Estrechez de la orina. Ve-
aéreo. Sífilis. hKlroseit!. Teléfono 287. £>« 
12 1 8. Jesús María número 33. 
C. 867S 1N. 
Dr. An^el Pnidencio Piedra 
M s m i c o - c m v j A J í o 
especialista t.. iaa enferme'íados 4*1 es» 
tómalo, hígado oaxo é intestinos. 
Consultas de I & 3. en su domicilie* 2«.ata 
Cía ••a 2ó, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 A 1. 
C. 3588 1N. 
S.Gancio Bello y Araugo 
A J B O Q A U O . H A B A . N A . 5 3 
TSKJEvano ras 
C. 3599 ÍN. 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
T'tmi 1.—Coasultas de 1 fi 3. 
GALIAUO SO. TELEFONO 1130. 
C. 8586 1N. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOCADO Y KOTA&SO 
Estudie: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancba del Norte 221. 
Teierono 1.274 
C. 3902 1N. 
Dr. C- E. F in lay 
Capecittllula en «-nfermedade» de loa ojos 
y de los oldea. 
Amistad núnwío 94. —Teléfono 1308. 
Consultas de 1 i 4. 
C. 3576 1N. 
Dr. Rafael W e i s s 
Especialista en partos y enfermedades de 





p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla es na sobstftnto inefenriTO del Elixir ParegórifO, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i aingana otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
AliTia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regola-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los líifles y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castorla en mi práctica, con gran satisfacción 
para mi y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN. Filadelfia (Pa.) 
fPuedo recomendar de corazón al público su 
Castorla como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAQGONER, Chicago(Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
TU* CDTAüa CMPiin, TT SCSIUT STBSKI, XZTA TOU, K. O. A. 
J O D F L . T« A C5-IE3 
Especialista en SIFTI.tft Y VEN&aSO 
Cura rápida y radical. EU enfermo pueda 
continuar en biu ocupaciones durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se •jura eu 15 dfa». por 
procedimientos propios y eap*c5aleB. 
De 13 á 2. Bn/.erraed;ides propias de la 
mujer, de 2 4, 4. A G U I A R 136. 
C. 3641 1N. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DBXTiVTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes v coronas de oro. Amistad 94. & una 
cuadra de Pan Raiael. 
C. 3640 1N. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO JWD LJL UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T SÁR3ÁNTÁ 
MAR 12 T OIDOS 
Neptuno 117 De 1S 0 X. 
Para eníermoa pobres, de Oarcanta. Naru 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercadas los lunes, miércoles y 
viernes i . las 8 de la mañana. 
C. 3578 1N. 
Pelayo Barcia y Santiap Botario páMfe 
N m Sarcia y 0rfi¿t33 Ferran ñ m m 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 4 5 p. m. 
C. 8695 1N. 
D E G O N Z A L O A R O S T E G r U I 
Métivo de la Casa d« 
Bcaeflcemcts y MateraldaS 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgioes. 
Consultas de 12 & 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 824. 
C. 3581 1N. 
P I E L — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jeiffls Maris 91. De 12 A 2 
C . 3574 ÍÍÍ. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
JU&Ucw cirujano de la F&ciuiaa da f-arls, 
Especialista «n enfermedades de/ ost&< 
nta^u e iniestinoa se^ún el procedimiento 
Ü*. los prottetiores doctores ÜAyem y Wlnts» 
úd Par!» por &1 o.nállsl^ dal .UÍCO K&srrloo. 
OONKULTAS Dü 1 a k. PRADO 54. 
C. 3594 1N. 
Poi icaroo L u i á n 
ABOGADO 
Acular U , Rameo Elapadol, principe U 
Teléfono 8S14. 
C . 3375 62-lOc. 
CIRUJANO-DENTISTA 
[ l i l i [ i 
D r . M a n u e l D e i ñ n , 
Médico de Xlflos 
Consultas de 12 6, S. — Chacdn 31, esquina 
k A£uac£,to. — Teléfono 
A. 
Br. J . Saatos Feroández 
OCULISTA 
Conaulfns en Prndo IOS. 
Al lado del DIARIO DE LA HARHf A 
C. 3591 1N. 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Teléfono número 790. Habana. 
124S6 7S-13AS 
Dr. F i l i ber to Rivero 
Ex-interno del Sanatorio de tuberculosos 
del Estado de New York. 
Especialidad en laa enfermedades de la 
NARIZ. GARGANTA BRONQUIOS 
Y PULMONES 
Mfdlco para tnbereuloaos. 
Consultas de 1 á. 3. — San Igrnaclo 43, Te-
léfono 331. 
C . 3478 26-Oct.30 
l-olvos deintrlüoos, eilxir. ceplUoa Consul-
tas de 7 a 6. -fe 
1G749 28-11 Nv 
D r . J . F E K N A N 1 > E Z M O N T E S 
Médico-Cirujano. 
Espeeia'iigt» del C o r ^ - S H ^ i O . 
De 1 A 4 exclusivamente. 
Coneultas $10-00 oro.-Reina 44. 
16729 6-10 
Laburntorio BncterloIOstco de lo CrAmlca 
Médico-Ctaii-firKle» de la Habaaa 
imuútK1.» en 1S67 
Se praotloan HUHISAU de orina, esputos, 
•ai»arre, lecke, vina, ete* etc. Prado IOS. 
C. 3664 1N. 
DR. JÜLíO F. ARTBA6A 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Consultas de 12 á. 1. SALUD 67. 
16677 26-10N. 
Dr. Martínez Castrillóa 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 ¿8 de la tarde 
A f i l i a r n ü m . l O l . 
16514 26-5N. 
ABOGADO Y NOTAJCIO 
Abogado <le la E m p r e s a Diario de 
la M aHna* y Abogado y Notario del 
Centro As tur iano . 
GUSA 29. alfios. 
DH 6ALVEZ 6ÜILLEM 
Especialista en sífilis, bernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 3047 1N. 
Dr. «José £ . Fe r rán 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 A 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sélo lúnes y 
miércoles. 
C. 8627 1N. 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiar.o 111 para Qaliano 108 donde esta-
ba antes. Sépanlo asi sus clientes y amigos. 
Ho^as de Consultas de 8 á, 4. 
C. 3655 1N. 
SE. 6ÜSTA¥0 LOPEZ 
fcc'L-r/ncdades del cerebro y de ios nervios 
Consultas en Bt^asuoaln 165 próximo 
& Reina de 12 4 3.—Teléfono 183». 
C. 3590 1N. 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujla en ffoneral.—Consultas da 13 
4 2. — San L£tzaro 246. — Teléfono 1342. 
tira ti» d l«s pobres. 
C. 3587 1N. 
DR. F. JÜSTINÍAN! m m 
Médico-CIriijano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 3592 1N. 
ANALISIS m ORINES 
Laboratorio Urolóeico del Dr. Vilddsola 
(Pwsdado es 1SS9) 
Un an&lisls completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Coi»póstela 07, entre IklumUa y Tcoléate Kcy 
C. 8593 1N. 
DR. FRANCISCO J. DS VSLASOO 
Er.íermodades del Corazón, Pulmones, 
Nírv5i>sas, Piel y Venérco-uifilltlcas.-Consul-
tas do 12 a 2.—Días festivos, do 1.2 á 1 • 
Tvocadero 14. —Teléfono 46f. 
C. 3572 1N. 
S A N A T O R I O "GUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono «028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas ni el* 
vel de todas las fortunas. 
C. 3688 1N. 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLBSSIS 
Consultas diarias do 1 & S. 
San NlcoI4s núra. & TolAfona 1183. 
C. 8677 1N. 
r á p i d a , r a d i c a l y ga ran t i zada de 
las enfermedades d e l e s t ó m a g o , 
in tes t inos , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y dispepsias de o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , po r p r o c e d i m i e n t o s 
p rop ios y sueros especiales. 
AGUIAR 126, de 1 á 4 . 
C . 3656 1N. 
C L I N B G A D E N T A L 
CGNGOROiA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los países mfcs «delantadoo y tra-
bajos graranticados con loo ma\:erial«s d« 
ios reputados fabricantes S. S. Wb: le Dan-
tai é Ingleses Jessoa. 
PVMtoa m» imm Trabajas 
Aplicación de cauterios $ 0.20 
Una ettraoeión. . . . . . . . . . . . 0.60 
Una Id. sin dolor. 0.7S 
Una limpieza. . . r , î úü 
lina empatadura m. , M * 1.0Í 
Una id. porcelana. fc , 1 .6í 
Un diente espiga 3.04 
OriñcacioneB desde $1.50 i . . . . » 8.t) 
Una corona de Oro 22 kls. . , . M 4.24 
Una dentadura de 1 á, 3 pleaia. . . 3.00 
Una Id. de 4 fc 6 id m 5.00 
Una id. de 7 4 10 id 8.00 
Una id. de 11 á 14 ió. . . . . . ..12.00 
Los p/.entes en Oro 4 razón 4« 54.24 por pieza. * 
Bata casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche k la perfección. 
Aviso 6. los forasteroe que se terxnli?arAn aua 
trabajos en 24 horas. Consultas de « á Ift, 
de 13 & t y de < y atedia ft S y media. 
C. 3603 IN. 
Dr. K. Chomat. 
T\-atan:ient.o especial de Sífilis y enfer-
medades vanéreas. —Curaclfin r&eida.—Con-
sMtas de ir: á 8. — Teléfono 854." 
EGIDO Jkim. 2 (altos). 
C. 3576 1N. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Cutodrátlco del Instituto. Médico del Hospl-
P - E L — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
C'maultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 * 3 . Salud, 55. Teléfono l(i2fl. 
MM 16»-30Jn 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugeativo Hipnótico del Al» 
cohoUsmo Neurastenia, Histerismo y de lo-
dad la» enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 6 ?: rr.art©£, Jueves y sábados, Reina lifl 
Teléfono 1S13. 
C. 3593 i 1N. 
O C U L I S T A 
Consultas y elección da lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
15311 52-11 Oo, 
Dr. A lvarez Rue l l an 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
X j X J ü S 1 0 . 
C. S596 1N, 
DR. E ALVAREZ ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 a 3: Consulado 114. 
C. 3597 I N . 
M M I K Ü CABRERA 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Ga llano 70. Teléfono 1054 
De 9 A 6 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de invenclóa 
Enflish spoken. 
C. 3589 1N. 
P E . A D O L F O R E Y E S 
K n í e r m e d a d f s del Estóraaíro 
é intest inos exc imivaraente 
Diagnóstico por el andUlsis dol contenido 
estomacal, procedimiento que eu^le»- el pro-
fesor Haymcn del Hosaltal do San Antonio 
de Parla, y por el anillsis de 1¿ orina, san-
firre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tarda.— Lamna-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C . 3584 I N . 
Dres. Ignacio Plasencia • 
e Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del BtaspStal n. 3 
Especialista* en Bníermedados de Mujer»», 
Partos, y Ciruela «a general. Consultas d« 
l a s , Empe'irado Telefono 296 
C. 3605 i v 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta en las vias ur inar ias 
Consultas Lux 16 dr 12 4 3. 
C. 3680 . , J I J . 
DR. FSANCISCO E FERNANDEZ 
De la Universidad de Columbia New York 
Jefe de la Clínica de Dr. Santos' Fernandez.' 
Garganta. Nariz y Oldoa. PRADO 105. De 
9 a 11; pobres de 1 á 4. 
26-30OC. 
n Dr . R. C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependíanles y tía>os? 
S.0.?8"^8 12 * 2 (Clínica) $1 la ins-cripción al mes.—Particularís de 2 & 4 
^ " / ' ^ T3- •S'elélono 1JHM. 
C ¿583 ^JJ 
8 
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L a m a n i f e s t a c i ó n de anoche 
No fué un fracaso; pero tampoco 
fué un éxito. 
No fué un fracaso, porque lo que se 
propusieron sus organizadores al al-
quilar casi todos los coches de establo 
de la Habana y al importar público 
de los pueblos de la provincia, lo con-
siguieron: la procesión era larga, aun-
que poco ó nada entusiasta. 
Pero tampoco fué un éxito, porque 
una manifestación política en la cual 
el pueblo casi puede decirse que bri-
lla por su ausencia, carece de lo más 
esencial: de color, de calor y de vida. 
Y eso le pasó á la de anoche. 
Aquello no era un pueblo en vís-
pera de elecciones. Aquello más bien 
parecía un desfile de burócratas que 
hacían, sin mucha fe, el último esfuer-
zo para conservar el destino. 
Cuando se sentía alguna ráfaga de 
alegría era que pasaba la juventud, 
mejor dicho, la niñez conservadora: 
También los moderados tienen hijos. 
Pero los niños no tienen voto. 
En las boca-calles, en los paseos y 
en el Parque había una multitud de 
curiosos, que no debían ser muy con-
servadores cuando se contentaban 
con mirar y contar á los que pasaban. 
E l desfile en cualquier parte que 
uno se colocara, duraba media hora 
escasa, y como los coches toman mu-
cho, ya comprenderán nuestros lecto-
res que la manifestación de todo te-
nía menos de numerosa. 
Y esto tres días antes de la gran 
batalla, aun sin tener en cuenta los 
hachones, más bien parecía un entie-
rro que una marcha triunfal. 
Se dirá que le quitamos importan-
cia porque no simpatizamos con los 
conservadores; pero el pueblo de la 
Habana, que como nosotros ha pre-
senciado la manifestación, reconocerá 
que nuestra información es verídica é 
imparcial. 
Cuanto al mitin del Parque no va-
le la pena de retrasan ni un minuto 
más la tirada del DIARIO, para dar 
enenta de él. m 
Fué uno de tantos. 
POR ESOS MUNDOS 
Veraneando en el Polo 
En Sidney se ha organizado y se 
emprenderá en breve plazo, el viajo 
de recreo más extraordinario de to-
dos los verificados hasta ahora. La 
excursión tiene por objeto pasarse un 
mes entre los hielos del polo Sur en 
un vapor que se ha fletado con cabida 
para cien turistas. 
Suponiendo que salgan con bien de 
la empresa, irán á visitar las islas de 
la Compañía Real, que son muy poco 
conocidas, y que se hallan situadas en 
el límite á donde no alcanzan los hie-
los, y si el tiempo lo permite llegarán 
hasta las de Crozet. 
La expedición no ofrece ningún 
atractivo especial, pero la novedad ha 
bastado para que se vendan en segui-
da todos los pasajes disponibles. 
A las regiones árticas se han he-
cho viajes por el estilo de éste, pero 
hay que tener en cuenta que el clima 
veraniego del polo Norte es mucho 
menos riguroso que el del Antártico 
en la época correspondiente. 
Por el norte se encuentran regio-
nes favorecidas. Spitzberga, por 
ejemplo, es desde hace pocos años 
muy visitada por los turistas. Duran-
te los meses de Julio y Agosto se es-
tablece un servicio regular de vapo-
res, se ha construido un buen hotel 
y se piensa tender una línea férrea 
hacia el interior partiendo de la ba-
hía de Advent. 
E l verano pasado se llevó á cabo 
también una excursión en vapor á 
XJpernavik, que está situada al oeste 
de Groenlandia, y se hicieron muchos 
viajes en trineo por el interior de la 
isla. E l panorama era magnífico y 
el ambiente purísimo. Los turistas 
trajeron como recuerdo trofeos de ca-
za, consistentes en pieles de foca, de 
caballos marinos y de lobos árticos, 
y un sportsman afortunado, logró ca-
zar un oso blanco. 
Los trajes de un rey 
Aquel Príncipe de Gales, árbitro de 
la elegancia en Inglaterra y fuera de 
ella, que rige hoy su país con el jom-
bre de Eduardo VII, sigue, imponiendo 
la moda. Los elegantes copian su ma-
nera de vestir, y son muchos los que se 
preocupan del número de sus trajes. 
Es legendario que el Soberano in-
glés no asa más que dos veces un mis-
mo vestido: pero tal especie, que tiene 
mucho de hipérbole meridonial, no res-
ponde á la exactitud de la verdad, por-
que, en aquel caso, no bajarían de dos 
mil los trajes que al cabo del año vis-
tiese y gastase el Rey. Y esto supon-
dría un pico enorme en el presupuesto 
del monarca británico. 
La explicación de la suposición pro-
palada es fácil, según el "Chambers 
Journal." A juzgar por este testimo-
nio, Eduardo VII usa al año por tér-
mino medio irnos treinta trajes, y sus 
guardarropas de Buckingham Palace, 
de Windsor Castl y Sandrigham sue-
len contener aproximadamente dos-
cientos vestidos.. 
Sin duda If^eyenda ha nacido de es-
te hecho: durante las temporadas bre-
ves que Eduardo VII pasa en el ex-
tranjero, lleva siempre consigo un rico 
y selecto vestuario, y es muy difícil 
verle dos veces con un mismo traje. 
Las huelgas 
En estos últimos quince años, los 
huelguistas franceses han dejado de 
tmbajar 31.796,368 días fcolectivar 
mente.) perdiendo así jornales por va-
lor de 158.981.840 francos, contando 
en término medio que un obrerj fran-
cés gana cinco francos diarios. 
P A R T I D O S J O L I T I C O S 
(Por t e l égra fo ) 
Rodas, Noviembre 11, 
á las 2 y 35 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
H a b a n a . 
E l candidato á representante li-
cenciado Btohandy, regresa de hacer 
preparativos para las elecciones en 
los once barrios del término. Díce-
me viene asombrado del cambio favo-
rable operado en la opinión. Asegu-
ra que de los seis mil electores que 
tiene Rodas, obtendrán los liberales 
la mayor parte de la votación. 
Reina entusiasmo no visto para oir 
mañana á Alemán, Ferrara, Callejas, 
Güell y Etohandy, en el'mitin de este 
pueblo. Hay .apuestas legalizadas 
de cuarenta centenes á veinte por el 
triunfo de los liberales, de Aniceto de 
Castro contra Casiano Varona. Otra 
de diez centenes á ocho por el triun-
fo en la provincia por Manuel Rojas, 
comerciante, contra Luís Oliver. 
Benito Barrera, Nene Rivero, Mirabal 
y otros. E l triunfo está asegurado en 
todo el término. 
E l Corresponsal. 
Ciego de Avila, Noviembre 11 
á las 3 y 30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Los agentes y comisionados elec-
torales llegaron de los barrios para 
concertar una apuesta de gran im-
portancia. Se cerró el cupo de sus-
criptores con la suma de $175,387 
(ciento setenticinco mil trescientos 
oohentisiete) á favor del general Gó-
mez para presidente de la República, 
contra $150,000 (ciento cincuenta mil 
pesos) representado por Manuel Ba-
zán y Santiago Obregón. 
Me recomiendan lo haga público 
en el "DIARIO" y en toda la Repú-
blica cubana, por si hay banquero ó 
coiectividad que acepte el reto y se 
disponen á aumentarlo ante notario si 
fuere cubierto. Varios hacendados 
oompromeíen sus fincas y ganados 
caso que contesten el reto contra Jo-
sé Miguel Gómez en más cantidad. 
Espero contestación del reto por telé-
grafo. 
E l Corresponsal. 
LOS LIBERALES EN 
GÜIRA DE MELENA 
(Pov teiegrato) 
Noviembre 11, 4 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Tren dos tarde salieron estación 
Cristina el ilustre candidato vicepre-
sidencial, Dr. Alfredo Zayas, y su co-
mitiva, compuesta de los doctores 
Mario García Kchly, Antonio Gonza-
lo Pérez y Pereda y los señores Ra-
fael Ayala, Ernesto López, Juan de 
Migaiei, Alberto de Córdoba, Carlos 
Sierra, Mesonier, Miguel Angel Ituar-
te, por " L a Lucha" y el que afuscribe 
por el DIARIO DE LA MARINA. 
En Santiago de las Vegas se incor-
poraron el general Arenoibia y el 
presidente del Ayuntamiento, señor 
Antonio Cobo. 
Próximamente á las tres y media 
llegamos á este pueblo, hallándose in-
vadida la estación por una ola huma-
na que no se cansaba de aclamar al 
partido liberal, á los candidatos pre-
sidenciales y á los doctores Castella-
nes y Gonzalo Pérez. 
Al presentarse en la plataforma del 
tren el popular doctor Zayas recibió 
una ovación delirante y la música en-
tonó el Himno Nacional. 
Cuando salimos de la Estación ca-
yó una lluvia de flores sobre los doc-
tores Zayas y Pereda, lanzadas por las 
lindas jóvenes Conchita Figueroa, 
Margarita y Cuca Castillo, Cuca Gue-
rra y otras muchas que ocupaban 14 
coches y formaban bello conjunto. 
Zayas y Pereda subieron en un co-
che acompañado á las bellas damitas 
Dominica Pérez y Blanca Pinera, las 
cuales representaban á Cuba y Amé-
rica y lucían preciosas. 
A los lados de la calle de Cuba se 
extendió parte de la caballería en co-
rrecta formación. 
La manifestación recorrió varias ca-
lles, haciendo alto en el Parque de la 
Iglesia, donde comenzó el mitin en. 
seguida. 
La manifestación ha sido espléndi-
da, un acto hermoso, imponente y su-
mamente ordenado. E l número de ji-
netes lo calculo en más de "mil dos-
cientos" y los mandaban los genera^ 
les Guás, Rafael Castillo y los seño-
res Amaro, Santos Rodríguez y Sán-
chez. 
Espéranse á los doctores José Ya-
rini. Castellanos y Enrique Roig, que 
ofrecieron venir en automóvil. 
Después del mitin celebraráse un 




San José, Noviembre 11. 
á las 7 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Hoy han salido para Managua en 
viaje de propaganda política liberal 
una comisión compuesta por el Coro-
nel Chicho Valle, doctor Ballenilla, 
Al aproximarse la "edad crítica" 
(42 á 46 años de edad) toda mujer 
debe ejercer mucho cuidado por que 
en esa época y con motivo de cesar 
las funciones peculiares al sexo, que-
da el organismo expuesto k, serias en-
fermedades. Conviene tomar las 
"Grantillas" que son un tónico uteri-
no de primer orden, preparado espe-
cialmente para enfermedades de ee-
ñoras y .señoritas. Pídase el libro nú-
mero 12 de la casa Dr Grant's Labora-
tories, 55 "Worth St., New York. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
Pinar del Río, Noviembre 11, 
á las 8-10 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Acaba de celebrarse por los libera^ 
les de esta ciudad una grandiosa ma-
nifestación, que ha recorrido las ca-
lles de Maceo, Martí, Vélez Oaviedes 
y otras. Va precedida de un piquete 
de caballería de la Vanguardia Libe-
ral, figurando en la misma numerosos 
pendones, estandartes y candilejas. 
Al paso de la manifestación se dispa-
raban desde muchos edificios volado-
res y se encendían luces de bengala, 
quqe daban doble aspecto de simpatía 
al acto. E l pueblo soberano en núme-
ro de más de mil quinientas personas 
no cesaba de aclamar á los candida-
tos de la coalición, general José Mi-
guel Gómez y Dr. Alfredo Zayas. 
Formaban la retaguardia del luci-
do cortejo unos cincuenta coches, que 
ocuparon distinguidos liberales, con-
tándose entre éstos los generales Lla-
neras y Lores, el coronel Bec y el Dr, 
Monta^ú. 
La manifestación dicha se disolvió 
frente al Círculo Liberal, después de 
dirigirle .la palabra á la compacta 
multitud varios oradores. 
Dobal, 
Corazón de mujer, por Bourget. 
Criminalogía, por Garófalo. 
La guerra y la paz, por Martens. 
Derecho Mercantil, por Benito. 
Teoría de los cambios, por Goshen. 
I M P O T E N C I A 
Tratamiento especial para casos rebeldes 
Cora pronta sin perjuicio. Escribir al Dr. Ce-
rrillo, Calle Ballesta 5, MADRID, España. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A la casa de alto de Angeles 
número 16, con entrada independiente, todo 
nuevo y con las comodidades, para familia 
numerosa. L a llave abajo y su dueño. Salud 
número 30, altos. 
16828 8-12 
S E A L Q U I L A el bonito chalet "Vil la L i e -
ge" en Buena Vista, Avenida Séptima, entre 
2 y 3, cerca del campamento de Columbla. 
L a llave esquina & 4, Informan Manrique 
S1F. y Prado 64. 16812 4-12 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones con balcón á la calle muy 
frescas, pisos de mármol y con toda asis-
tencia Se cambian referencias. 
16805 4-12 
Eatabanó, Noviembre 11, 9-15 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
E l partido conservador esta tarde 
celebró un mitin, con asistencia nu-
merosa y presentes los candidatos 
preádencMes Menocal y Montoro. 
Hablaron corto momento, retornan-
do para esa capital á la manifestación 
anunciada. Durante sus discursos las 
señoras y señoritas arrojaron flores á 
la tribuna. Después hablaron Azc4ra-
te y Betancourt Manduley. Hicieron 
propaganda del partido, aconsejan-
do fueran el día 14 á los comicios. 
Acudió nutridísima caballería per-
teneciente al término. 
E l Corresponsal. 
OOAOCIOÑ L I B E R A L 
DEL VEDADO 
Habiendo acordado celebrar una 
junta general hoy, jueves, en el local 
de los baños " E l Progreso", situados 
en la calle E y Mar; se suplica la 
asistencia de todos los liberales de es-
te barrio, por ser de suma importan-
cia lo que ha de tratarse. 
En esta junta harán uso de la pa-
labra distinguidos oradores del par-
tido. 
Vedado, 11 de Noviembre de 1908. 
—Dr. Manuel Varona—Eugenio Fau-
rés. 
COALICION LIBERAL 
Barrio del Cristo 
De orden del presidente de la Co-
misión Mixta Electoral cito á todos 
los liberales de este barrio para la 
junta mag-na que tendrá efecto hoy, 
jueves 12, á las ocho .p. m., en Berna-
za 36 (por Teniente Rey), para ulti-
mar importantes asuntos electorales. 
E l Secretario, 
J . M. Bolaños. 
F U E G O E N B A H I A 
Anoche, después de las 7, se decla-
ró fuego en la goleta "Rosita", atra-
cada en el muelle de Paula y la cual 
está destinada á hacer la travesía en-
• tre este puerto y el de Cárdenas. 
La "Ros-ita" tenía á bordo un car-
gamento de bocoyes de alcohol y el 
fuego empezó por la bodega: pero 
por fortuna no tomó grandes propor-
ciones por haber sido advertido á 
tiempo por uno de los tripukutes. 
Dada la voz de alarma acudió la 
tripulación y con baldes de agua es-
tuvieron combatiendo el fuego hasta 
•la llegada de los bomberos. 
La "Rosita" fué separada del mue-
lle para evitar que el fuego se comu-
nicara á las otras embarcaciones. 
Los bomberos estuvieron trabajan-
do unos quinee minutos, funcionando 
la bomba "Martí". 
Se ignora el origen del fuego. 
Libros nuevos que han llegado á 
"La Moderna Poesía," Obispo 135. 
Planimetría, por Elola. 
Hormigón y cemento, por Ribera. 
Telegrafía práctica, por Vila. 
Acción de los medicamentos, por 
Lauder Brunton. 
E l crimen como pena, por Golden-
veiser. 
Código de Comercio, por Gallostra. 
Aplicación del Código Civil, por 6. 
de las Casas. 
Derecho administrativo, por Santa-
maría. , 
Propiedad intelectual, por Danvila. 
Viajes morrocotudos, por Pérez Zú-
ñiga. 
Seis días fuera del mundo, por Pé-
rez Zúñiga. 
Safo, por Daudet. 
Algo de todo, por Valera. 
DE G A L T E Z G l E L E i 
I m o o i e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a t e s . — E s t e 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S i ' 
f i l i s v H e r n i a s o Q u e -
b r a d u r a s . 
• » H A II A. VA 4» 
C . 8646 1N. 
L E S Q U I N A 11, V E D A D O 
Se alquila. Tiene 8 habitaciones, portales, 
jardines etc. Informan Prado 34 y medio. 
d e p a r t a m e n t o s " 
Altos y bajos con 4 6 seis habitaciones, 
baño. etc. Se alquilan en San Lázaro 200 
16791 4-12 
S E A L Q U I L A N 
Unos bajos situados en Castillo 13D. casi 
sequina á Monte, de construcc ión moderna, 
muy espaciosos y propios para una familia 
que desee vivir en una casa que reúna to-
dos los requisitos de absoluta comodidad. 
Informan Sabatés y Boada. Universidad 20, 
Te lé fono 6187. 16802 8-12 
O F I C I O S 5, A L T O S 
Cerca de Obispo, se alquilan dos grandes 
habitaciones con balcón á la calle en predo 
mójhco. 16790 4_1? 
M A L E C O N 2 5 
Se alquilan los 





S E A L Q U I L A la caballeriza situada en la 
calle de Galiano 47, ofrece grandes como-
didades. Para Informes en los altos de la 
misma á. todas horas. 
16781 8-12 
V E D A D O : se alquila la muy alegre y 
ventilada casa, calle 8 número 34, en la lo-
ma, cuadra y media de la Itnea; sala, come-
dores, 7 cuartos á, dos lados, sanidad, ba-
ños, frutas, inodoros y toda comodidad para 
personas de gusto: 12 centenes. Impondrán 
en la misma y en la calle de Paula 59. 
16724 8-11 
R E I N A 111 en esa esp léndida casa se a l -
quilan habitaciones altas y bajas y en la 
misma una cocina y un departamento y 
también se alquila el zaguán . Esto para 
personas serias. 16785 4-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Empedrado 81 
entrada independiente por Monserrate. sala 
y 4 habitaciones, buenos servicios y como-
didades para regular familia. 
16826 4-12 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas 
con vista á la calle, pisos de mosaico y todo 
servicio sanitario, se pueden ver á todas 
horas. Industria 72. 
16819 4-12 
CONSULADO 55 entre Colón y R.efugio. se 
alquila una habi tac ión amueblada. Inde-
pendiente, en tres centenes, y en Industria 
y Pernal , otra á la calle. 
16820 4-12 
V E D A D O : Se alquila 1 casita de 6 cente-
nes, con sala, comedor, 2 cuartos, otro de 
criada, cocina," baño, inodoro etc., etc. Quin-
ta Lourdes 13 y G . 
16814 4-12 
S É A L Q U I L A la nueva casa de Merced 4 
compuesta de sala, comedor, 5 cuartos, pisos 
de mosaico, baño de tanque y sanidad á la 
moderna: la llave en la bodega, esquina á 
San Ignacio y su dueño Manrique 152 altos. 
16806 4-12 
H E R M O S O S A L T O S 
Se alquilan unos espléndidos altos en la 
esquina de Monte y Castillo, los cuatro reú-
nen todo el confort que se pueda desear, pro 
pios para una familia de gusto. Informan 
Sabatés y Boada Universidad 20, Te1é?r,no 
número 6187. 18801 8-12 
C E R R O 
Se alquila la casa calzada del Cerro 620 
Informan en la misma y Muralla 26. 
16810 8-12 
V E D A D O : Hermosa casa $68. L í n e a n ú m e -
ro 111, sala, 6 cuartos, comedor, portal, do-
ble servlcio'de baño é Inodoro, patio y lava-
dero Los tranvías dejan á la puerta. Llave 
V; lado. Dueño vive Teniente Rey 41. 
16727 8-11 
V E D A D O : L a bonita casa acabada de 
construir en la calle 5 número 17 con sala, 
antesala, 4 cuartos, portal y jardín, baño é 
Inodoros con pisos de mosaico. L a llave al 
lado. Te lé fono 9159 16729 8-11 
S E A L Q U I L A N dos espaciosas habitacio-
nes en Obispo 113, Jeunesse Parislenne 
16731 4-11 
S Í T A L Q U I L A en 3 centenes un entresue-
lo independiente con agua. Inodoro y demás 
comodidades. Salud 22. 
16739 4-11 
S E A l Q U I L i 
E n Jesús María número 117 unos altos de 
reciente construcción con cinco habitaciones 
•a la y saleta, y con servicio sanitario, lo 
más moderno. Informan Castelelro y V I -
zoso 8 en C. Lampari l la número 4. 
16746' 8-11 
M A G N I F I C O L O C A L : Para almacenes, ca-
si á la calle de la Muralla, se traspasará, 
sin regal ía , con todas sus e s tanter ías y es-
critorio todo nuevo. Informarán, con deta-
lles, en* Misión 8, bajos, izquierda, de 12 á 
2 p. m. 16761 15-11N. 
S E A L Q U I L A el departamento alto inde-
pendiente en la casa Crespo 48A con cuatro 
habitaciones muy ventiladas con cocina, ba-
ño é Inodoro por la esquina pasa el tran-
v í a . 167B0 4-11 
B E L A 3 C O A I N 117 se alquila para Víveres 
finos. Peletería , camisería, etc. gran sa lón , 
ron armatostes mostradores y vidrieras con 
altos para familia. 16752 4-11 
S E A L Q U I L A N en 4 luises unos altos con 
tres departamentos y azotea, en la mueble-
ría " L a Complaciente" Monte 352. 
16757 8-11 
S E A J I R I E N D A una bonita casa sita en 
la calle de Jesús María número 13 de la V i -
lla de Guanbacoa, compuesta de sala, dos 
cuartos y patio. Se halla en buen estado y 
tiene llave de agua. Informan Luz, número 
siete. 16773 4-11 
V E D A D O en la cale C entre 11 y 13 y 13 
entre C y D se alquilan 2 casitas á 121.20 
cada una. la primera compuesta de sala. 2 
cuartos, comedor y cocina y la otra de sala 
y 3 cuartos, ambas con servicio sanitario. 
E n las mismas informarán 
16768 8-11 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre C y D 
el mejor punto do la loma, á una cuadra del 
eléctrico, se aqulla un» casa en 12 cen-
tenes, con sala, comedor, 8 cuartos y uno 
pkra criados, cocina, baño. Inodoro, gas y 
todos loe adelantos h ig ién icos , acabada de 
pintar E n la misma informarán. 
1S767 8-11 
SE ALQUILAN 
Lo» preciosos*altos de San Miguel núme-
ro 92, esquina á Manrique L a llave en la 
Bodega. Obispo 87 Informarán. 
16670 8-10 
E M P E D R A D O número 34. en precios mó-
dicos s« alquilan dos departamentos altos, 
v varias habitaciones altas y bajas de este 
hermoso y nuevo edificio, propiedad de la 
Comnafiía de Seguros Mútuos contra incen-
dio " E l Iris", frente al Parque de S. Juan 
de Dios, con uso de lur e léctr ica y limpieza 
Interior y exterior, y propios para escrito-
rios. 
C. 3729 alt . 12-11N 
E N 9 CETNTENKS ee alquilan los amplios 
bajos de Industria 2B, L a llave en los altos. 
Informes en Monte 473, altos del café . 
16672 ._ 4-10 
S E A L Q U I L A la amplia casa de moderna 
construcción Paula número 3S. Informan en 
Corrales 9. 16681 18-10N. 
S E A L Q U I L A la fresca casa calle de Cam-
panario número 180 compuesta de sala, co-
medor dos cuartos bajos y dos altos, coci-
na, ducha é Inodoro, agua, gas y pisos de 
mosaico, en toda la casa: la llave en la ca-
sa de empeño de la esquina. Informes en 
Compostela 158 y medio, bajos, esquina á 
C F a r r i l , 16769 4-11 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa calle Quinta 
número 27 entre F y G. L a llave en la Bo-
dega esquina á F . y para informes en Mu-
ralla 66 y 68. 16660 8-10 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
se alquila una espaciosa habi tac ión alta, 
amueblada y completamente Independiente' 
a un matrimonio sin niños •'• caballero so-
lo: han de ser personas de toda moralidad. 
Cuba 38 altos, casi esquina á Chacón. 
lf.706 4 : 0 
S E A L Q U I L A 1 departamento con 2 ven-
tanas á la calle: entrada independiente pro-
pias para comisionistas 6 escritorios: es 
casa de toda responsabilidad y con toda co-
modidad. Hay 2 habitaciones para hombres 
solos E n Aguacate número 136. — 
16703 8-10 
V E D A D O , Calle E y 21 se alquila con 6 
habitaciones y 2 cuartos de baño en los 
altos, sala, comedor y 2 habitaciones en los 
bajos puede servir para dos familias de gus-
to. Precio módico, en los altos de la barbe-
ría informan. 16710 8-10 
S E A L Q U I L A N los altos de la nueva casa 
Virtudes 144 y medio, toda cielo raso, con 
sala, saleta, ocho cuartos y demás depen-
dencias sobresalientes. L a llave al lado casa 
de vecindad. Informes Monte 116 
16663 4-10 
S E A L Q U I L A N los bajos (izquierda) de 
la casa Consulado 14 y 16. L a llave en la 
misma é informan en Línea 54 y 56, Vedado 
16651 4-10 
E n 1 2 c e n t e n e s 
Se alquilan los bajos de Lampari l la nú-
mero 49. L a llave en la bodega, para más 
informes en Monte número 53, altos. 
16675 8-10 
A L T O S MODERNOS en 13 centenes se a l -
quilan los de Suárez 116, sala, saleta, come-
dor, 8 grandes cuaj-tos-y d e m á s comodida-
des! L a llave en la bodega. Informarán en 
San Lázaro 24, Teléfono 652. 
16628 4-8 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas habi-
taciones con muebles ó sin ellos, con vista 
á la calle, con todo servicio; entrada á todas 
horas, lo mismo en Reina 49 y en Galiano 
186, frente á la plaza. 
16613 26-8N. 
E N E L V E D A D O se alquila una hermosa 
y ventilada casa situada en el mejor punto 
de la loma entre las dos l íneas de e léctr i -
co, con todas las comodidades. Jardín, mu-
chos árboles frutales. Informarán en la 
misma. Calle 2 número 9, entre 13 y 15. 
16615 6-8 
S E A L Q U I L A N los bajos de Blanco 40. con 
zaguán, sala, antesala, somedor, 4 cuartos, 
baño y dos Inodoros. Tiene buenos pisos. 
Informan en Blanco 40 altos. 
16621 8-8 
J E S U S D E L M O N T E 
Se alquila en nueve centenes la casa n ú -
mero 2 de la calle de Correa, inmediata á 
la Iglesia y á media cuadra de la l ínea . 
Tiene portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
y todo lo demás necesario, con estenso patio 
para flores. L a llave en el número 4 y darán 
ra«ón en Prado 29. 16633 8-8 
Alquila casas con todas las comodidades 
á $15.90 al mes. H y Calzad^. 
16618 10-8 
CASAS P A R A F A M I L I A S en Prado 80; hay 
espléndidas habitaciones con muebles, co-
mida y servicio ó sin él y en Monte 38. ha-
í l tac iones con todas las comodidades; muj 
baratas. Damos l l av ín . 
16637 . 4-8 
S E A L Q U I L A N los hermosos y lujosos ba-
jos de la casa Galiano número 26. Sirven 
también para establecimiento, por su situa-
c ión . L a llave al lado, número 24, é in-
forman en el Vedado, Calzada 68 esquina 
á B a ñ o s . 16639 8-8 
S E A L Q U I L A N en Concordia número 154 
los altos con sala, comedor. 4 cuartos y dos 
má-s para criadas en 10 centenes. Se «Iqul-
I«u también los bajos de la misma casa con 
sala, comedor y 4 cuartos en 7 centenes. I n -
formarán en el número 152 y en Jesús del 
Montf número 258, Tienda L a Habanera. 
16636 4-8 
SE ALQUILA 
Un hermoso y espléndido principal con ti».. 
das las comodidades para familia de gusto, 
en Zulueta 73 en la misma in formarán . 
16632 8-8 
S E A L Q U I L A 
L a pintoresca casa calle Cristo número 25, 
alto y bajo Independientes, el alto tiene 
tres cuartos corridos y uno en la azotea, bue 
na sala, comedor y todo el servicio, la plan-
ta baja tiene trep cuartos, sala, comedor y 
todo el servicio moderno, la llave e s t á en 
Muralla 97 ferreter ía donde se informan. 
18680 8-8 
S E A L Q U I L A la casa Someruelos 13, con 
sala, saleta y 6 cuartos, baño y dos coci-
nas, patio y traspatio, seca y fresca; una 
cuadra del Parque, en 12 centenes; la llave 
y su dueño en la bodega de la esquina á 
Cordales se puede ver á todas horas. 
16626 ' 4-8 
S E A L Q U I L A N propios para una numerosa 
familia los espléndidos altos Compostela 145 
frente al Colegio de B e l é n . Informan Prado 
38, la llave en la vidriera. 
16586 5-7 
E N E L V E D A D O se alquila la casa calle 
J número 46 con sala y saleta corrida, tres 
cuartos grandes y comedor, baño con bafia-
dera esmaltada, dos Inodoros, cuarto de cria-
dos, pisos de mosaicos y frente á la brisa. 
Puede verse de 1 á 5, é informes en Obispo 
número 94. 16589 8-7 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso piso alto de esquina para ofi-
cinas, escritorios, etc. Impondrán Obispo 58 
altos. 16590 8-7 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventila-
dos altos de San Nicolás 36. E n la misma 
Informarán. 16607 S-7 
CASA D E F A M I L I A S : habitaciones con 
muebles y todo servicio en la planta baja 
un departamento, sala y hab i tac ión . Empe-
drado 75. 16597 8-7 
Se alquila la casa caí le C entre 17 y 19. 
Informes y la llave en la Bodega de la 
esquina. 16529 lt-6-7d-7 
TACON 6: se alquilan tr<;3 hermosas ac-
cesorias propias para establecimiento; y en 
O'Reilly 30 y Cuba 32, habitaciones altas y 
bajas. 16530 8-6 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Jesús del Monte número 499, con todas 
las comodidades para una familia de gusto. 
L a llave al lado en los altos del 497. para 
demás informes San Ignacio número 78. L a 
Comercial. 16545 8-6 
V E D A D O : se alquila en 20 centenes la 
hermosa y fresca casa calle B 22, con sala, 
comedor, nueve cuartos, terraza, caballeriza, 
servicios completos, jardines y árboles fru-
tales. Se rebaja si la toman por a ñ o s . L a 
llave en el 18. 16538 8-S 
E d I B O 3 5 
A L T O S Y B A J O S 
Se alquilan ambos esp léndidos . La. llave 
Ea:ido 39. Café y para tratar Salud 29 bajos. 
16547 6-6_ 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Ravo 
75. E s t á n compuestos de una sala grande, 
cuatro habitaciones y pasillo, cocina. Ino-
doro y b a ñ o . Precio 9 centenes. Informes 
Condesa 24. 16557 6-6 
Z A N J A 128B, entre Aramburo y Soledad, 
se alquilan habitaciones muy cómodas y una 
accesoria alta y otra baja, con sala, dos 
cuartos pisos de mosaicas, cocina y d e m á s . 
16649 8-6 
V I R T U D E S 9 6 
Se alquilan habitaciones á 7, 8 y 9 pesos. 
16548 8-6 
S E A L Q U I L A en casa de familia respe-
table una hermosa habi tac ión y dos chiqui-
tas. Galiano 95, altos. 
16499 8-5 
S E A L Q U I L A N preciosas casas á la brisa. 
Zanja 67B, terminada de fabricar con cielo 
raso y Cerrada del Paseo 18, compuestas de 
sala, saleta, comedor, 6 habitaciones, cocina 
baño, patio, traspatio, servicio sanitario, to-
das de mosaico, á la moderna. Informarán 
Gervasio 109A. 16539 8-6 
C u b a 5 8 
Se alquilan habitaciones para E S C R I T O -
R I O S . E n la misma in formarán . 
16603 B-S 
r a o » _ -Se alquila la p a o -
zada. marcada con «1 cane 10 ^ 
4 cuartos, s a l a ^ a ñ ^ ^ o 0 
cha, dos inodoros v t-^medor , 
\ 6 " ? u i n a Puest3oVafVu0ta^¿r| 
Del -1 Vedado, calle i V L A U u í r < . 
casa de blocks de cem^e/,quin* á J ? 1 ^ 
2 Inodoros, gas V l , ^ t o - 2 pu* 81 ( W 
etc. Muy fresca TV^' l n s t ^ a c ^ 5 CS?1 
^ L i l L T e l é f o n o é í n f o r i ^ ^ 
" ^ n los nuev^ ' , . ^ 0 Se alquilan los nl,." ' 
moderna, con c a W a X 0 8 alto5 dt 
^ ^ h a b i t a c i o n e ^ r - r 16470 
E N GUANABAOO* 
Gftmez 97. c o n ^ T g u ' á í 7 1 ? ^ nfsn ríe 1 _ ^^uan. sala -Piso do. mosaico. a | ^ V s a ' a - se t ^ 
t e _ i i ú m e ^ la 
Se alquila la cómn^f. 
De San Miguel 80. L a ,1a * 
16482^ ^ Consulado 41. laV6 el ^ 
~ UNA M A G N I F I C A ~ C l V \ — 
Se alquila en 18 centenVs l a 6 ? 1 1 ^ ^ 
nos numero 13. á media nni^ gran caia 2* 
con sala: saleta, comedor onel4 de la Lln« 
caballeriza, patio v t"a^Pf-6 CUart08 i2S 
informan en Línea ^ e ^ i 0 -
16460 • esciuina 4 p̂ 3av« 
S E A L Q U I L A 
Esperanza 123 entre5 Fisura , 
una casa nueva do alto e"ras 7 CaruiÉ. 
dependiente, compuesta de c1nrnTV!cl0 £ 
el alto y cinco en el bajo sa'? ^ t o í S 
calera de marmol é instilan A' "!me<lor 2 
" m s ? MOnte y Ca™en¡a£k6fé de ^ " 
H b F I S G A S YHERMOSAÍ 
Habitaciones para matrir^ • 
céntr i co . Aguila 96 altos m0nl0-
16396 
S E A L Q U I L A N l^Tbij^rí^Tr---—-, 
Prado "VA. Se componed d ^ r h ^ t ^ ^ 
acabadas de fabricar, propios naraltac,0»3 
milia muy crecida y'de eustoP Una fa-
en los altos á todas horas " Infori!*ru 
E l rnSs V F - T i t i l n H n ^ /-„v,- . *'W E l más ventilado de Cuba, frente J * 
comendado por los mejores médLc lr• 
la salud y apetito, cuartos 1 ^5 SQ00', ^ 
-. /- .^ . . . . , : Tv.üu ai nú. amueblados y con su servicio fi. sk ™ t,?" 
y $15.90 según piso. Teléfono 9175 caiil10,-" 
EN R E I N A 14 se alquilan h ^ ^ r j r r r 
taciones de diez pesos en adelante la"*.; 
amuebladas con todo servicio entrada t f? 
das horas y lo mismo en Reina 49 r \n m¿. 
mo en Galiano 136. se alquila iin zand 
propio para establecimiento. InformanM 
na 14. 15241 
S E A L Q U I L A N los muy hermosos "¡¡51 
de Reina número 55 propios para {ami^ 
de gusto, espaciosos y con todas las como! 
dldades modernas. Llaves en el número «T 
Informes Mercaderes número 27 
16420 g. 
S E A L Q U I L A N los altos de Gloria núm? 
ro 95 entrada independiente, escalera mlr-
mol alumbrada por propietario. Alquila 
ocho centenes. Llaves número 91. Informe! 
Mercaderes número 27. 
16419 8., 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de Ofo. 
ria número 95 muy propios para bodega 4 
otro comercio. Servicio sanitario complstí 
alquiler razonable. Llaves número 91. h« 
formes Mercaderes número 27. 
18418 8-4 
E n el módico precio de $74.20 se alquilan-
lo.s bajos del hotelito situado en la cali» I 
Quinta número 19 entre H y O con todul 
las comodidades que puedan apetecers* 
16382 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de Es-
cobar 18 entre Lagunas y San Lázaro, con 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor conid» 
al fondo y traspatio. Llaves en Escobar H 
Teléfono 1901. 16379 
S E A L Q U I L A N los modernos altos i» 
Manrique 31A y 31F; y un hermoso local 
bajo, de esquina, para establecimiento. LlM 
ves é informes San Nicolás 42. Teléfon» 
número 1901. 16380 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos do U 
casa Angeles número 78. son modernô  
precio módícOj tienen 5 habitaciones. 
y saleta, servicios amplios y piso de mosai-
co, carritos á todas horas. Informarán <• 
el número 71 de ia misma. 
16383 
E N T R O C A D E R O 08, CASA da una farai 
da mucha moralidad se alquilan ''•I0*' 
aseadas habitaciones con toda aslste'x 
Tamblín admiten abonados & comer. 
C . 3666 JÜL 
S E A L Q U I L A 
lo gran cn»ia calle I» emiulna fl F.» *«• 
pam familia de gasto, hermosa* 
saleta, 4 prrandes cuartos, amplios c** 
dores Jardín, traspatio con fruts -
rras, hlsoeras etc. La 
frente á U casa. Informes em 
TcIMono 098. 
C . 3672 
llave en ln boden 
Oficio» • 
líí. 
V E D A D O 
Se alquila la amplia y b0?ita ca;uvf 
17 número 13. Entre L y M- ^ ''Le, 
la bodega de la esquina M. te™?5 cu 
res en Compostela 114, ferretería ha. ^ 
llana. Te lé fono 704. 
S E A L Q U I L A N los altos de Jes?s en 
42, de nueva construcción. La na* 
bajos. Dan razón en Prado 10. 
16415 
- • 3 
alquila hermosa casa ^¿^stiot Se -
Calle B 74, con Porta1,- "l0cina, 
hall, ocho cuartos, comedor, cuw ^ w 
Al fondo cuarto para criados cui 0 0 
y servicio, caballeriza y cocJier». 
americano. Llave al lado. ;-3 
_ i6349 n w T d í i l 
S E A L Q U I L A N los espaciosos tu ^ ^1 
quina de Vives 133 en ocho cente*^ 
ve en el establecimiento. Iniorm l 0 4 j 
dor 5. 16'"" 
nodiquísimo prec lrifírjn»l 
tilada casa en 15 entre A i' K^u . 11»/*, 
en Calzada Cristina número «A. JĴ I 
re* ai 
a 
e  alza a risti 
frente. 16299 
S E A L Q U I L A N er. Jesús del s cua-.j 
casitas de portal, sala, comean . . p,;05 
patio, cocina etc.. toda ae azftol. I r - f ^ 
nos. Precio $21.20 "r0 i ^ n u e v a 
en Aguila 27 altos y en v ^ 
Ana, Bodega. 
V E D A D O 
Se alquila G núme™ *reedado: c01 
Calzada, á la entrada aei ^ sftia, 
ta de jardín, porta . ^ ^3» 
seis habitaciones; pises finos. pj#^ 
dos inodoros y -lemAs ser^^c' • n 
to. L a llave al lado, informe3 
Norte número 17. d*5 . Merced ^¿cio* 
S E A L Q U I L A la casa ^ C p í t 
con sala, saleta y 3 cuartos, ^ 
bafio inodoro: de azPte<-, Juil» • 
finos* etc. Informan -'̂ precie 
en Obispo 113 Camisería , r 
americanos. I6-1' —-
S E A L Q U I L A la casa^!,^aV 
ta baja con dos P'SOtí- 1^°%! P 
Restaurant á c'0-Vr- ^ nO esd*11" 
tral. Informarán Agir^r IÍ , 
rallk Almacén de P a ñ o s . l>. 
16119 , -—^B*1*;" 
^ S E - A L Q U I L A la cfnFfre^Reln» ^ 
número 125. altos «=n.re ^ - P * » ^ 
la llave la tiene el ^^eTo 3*. . j . : ^ 
informes en San José núme l ^ r , 
1C 0 2 9 — - r r T d e P i í ^ \ 
- ^ E - 7 E Q F n X 7 á ^ ^ u n e ^ * 
piso bajo de Ir.qul?1<*or V t'onáo-
tros <lc frente por 24 de 
15831 
R O M A Y 
adelante. 15758 
•'4 
Se alquilan muy ^ ^ ^ a con ^ e l ^ 
en el P r i n c i p a l f « f o r m a r á " f y g l 
calle de Mercaderes, ^ g u l » ^.{U^I 
fete de los Sres. » • 
Amargura 77 y 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó i ! áé la mañana.—Nóvwinbw 12 de 190S 9 
8-4 
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L A N O T A D E L D I A I G A C E T I L L A 
p o c e y ¿os c a t o r c e ; a l p e l o : 
« u m o s a l t e r m i n a r . 
D i o s n o s s a q u e d e e s t e a s u n t o 
c o n t o d a f e l i c i d a d , 
V e n « e n l a l i d l a c o n s e r v a 
6 e l p a r t i d o l i b e r a l , 
p o r q u e e n c u a n t o s e d e s c u i d e n 
u n o s y o t r o s , a l i a v i 
m B e p f i b H c » d e r u m b a 
p o r t o d a l a e t e r n i d a d . 
E 1 a s u n t o e s t e n e r p a t n a , 
e's t e n e r i d i o m a , h o g a r , 
d a n z o n e s , g u a r a c h a s , p u n t o s 
( f i l i p i n o s s i e m p r e h a b r á ; 
p u n t o s c r i o l l o s c o n t i p l e ) 
t a s a j o b r u j o , a d e m á s 
f u f t i c o n p l á t a n o m a c h o 
v c a s a b e . . . Q u e s a b r á 
m u y b i e n ( y o n o l e h e p r o b a d o ) 
y e s t í p i c o , t r o p i c a l . 
H a y <lue c o n s e r v a r e l s u e l o . 
- e l s u b s u e l o y n o f a l t a r 
á n a d i e p a r a q u e e l p a t o 
s e v a y a p r o n t o y e n p a z . 
D o c e y d o s c a t o r c e ; a l p e l o : 
e s t a m o s a l t e r m i n a r . 
D i o s n o s s a q u e d e e s t e a s u n t o 
c o n t o d a f e l i c i d a d . 
c í n a , HJJ 
altos T 
nes • 1 
aes I " 
Para j i w s y aís lanos 
Tanto para niños como para per-
gonas de edad madura la Emulsión de 
Anerier es la medicina ideal. Es la 
que prescriben los médicos. E s agra-
dable al paladar, asienta al estóma-
go y regulariza los intestinos. Au-
menta la gana de comer lo que es sa-
ludable. Ayuda la digestión y nutre 
al cuerpo. No es como otras emulsio-
nes. 
' d e l a v i d a 
OSCAR G. PUMARÍE6A 
darnos á trazar unas líneas senci-
llas, sin falsos elogios; unas líneas 
justicieras que os digan brevemente 
cuánto va<le por su actividad incan-
sable y su honradez periodística, este 
excelente eompañero, amigo leal, lu-
chador recio en las arduas faenas de 
la información política. Pumariega 
ha logrado lo que muy pwjos en su in-
;grato oficio: no tiene enemigos. Sus 
trabajos informadores son leídos por 
todos con singular agrado; ellos res-
piraai la sinceridad de su autor, que 
es franco, con la ingénita franque-
za de los que procuran decir siempre 
la verdad sin ofender á nadie. 
En el DIAÍRIO se le quiere; se le 
estima con el afecto y cariño que él 
ee merece, camarada de jovial carác-
ter, propicio en toda ocasión á serle 
litil á sus compañeros de luchas y 
trabajos. Más por Bncima de sus 
grandes méritos profesionales está 
su personalidad srmlpática, su atra-
yente modo de ser que sabe aunar 
voluntades y adquirir amigos. 
El ilustre candidato presidencial 
por P\ partido liberal, nuestro futuro 
Presidente, mayor general José Mi-
guel G-ómez, distingue á Pumariega 
con su amistad sincerísima. E l se lo 
merece, porque nadie ha hecho más 
por una idea y un popular caudillo 
que la encarna, que nuestro compañe-
ro, cuya lealtad 3- consecuencia en 
sus predilecciones polítioas; lo hacen 
digno de merecida y justa recom-
pensa. 
Pumariega, modesto y afaíble, ene-
migo de eshibioiones rádícxáass, se ha 
ganado estos rápidos párrafos de en-
iomio, que yo ahora me complazco en 
trazar acerca de su inteligente labor 
y de su plausible actividad en cuan-
aí'Jri!form3ciones se le encomienden. 
Pnndonoroso, servioial, correcto, 
j^elo de amigos y compañeros lea-
les; atento á mostrarse útil siempre, 
es el muiy querido v simpático ca-
c a d a Oscar G. Pmnariega. 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
arece que las almas generosas y 
^tativas tienen olvidados á nuestras 
7^. popqoe nos fa¿ta la con_ 
d i ^ a : el arroz y el aíííícar que les 
tribuimos diariameate. Suplpcamos 
^ P r̂aonas buenas remitan al dis-
r^no , Habana 58, esos artículos 
™ hacen f ^ para ^ mu_ 
^ nmos pobres no se mueran de 
re. Dios se lo pagará y las tiernas 
t u n t a s las bendicirán. 
DR. M. D E L F I N . 
cari 
-> fieP0í¿ 
« ^ " t . i s 
I * 
n t r f 
FR0NT0NJAI4LAI 
partidos y qu!nielag qTie se 
U ñ o r / 12' á las ^ ^ ¿ ^ e n e d F V e ^ Jai.Alai: 




T;Da a€1 edificio. 
h ^n-drgad0í: 15 tailtos ̂  ^ 
tra^a si ^ ' no 96 derolrerá Ia en-
' " ^ ^ ^ ^ - RUS' 
Ripios tropicales.— 
Nuestro amigo de ayer, ó sea don 
Isidoro bombera y Marrón, nos hace 
saborear unos deliciosos versos titula-
dos "Mi casa" y dedicados á un alba-
ñil que por una casualidad providen-
cial, se apellida también Casas y debe 
ser el que le fabricó la casa al autor 
de los versos. 
E n esta composición todo es magní-
fico, hasta la dedicatoria, como puede 
verse: 
"Como débil premio al mérito del 
pundonoroso cubano y aventajado ofi-
cial de albañil, señor don Enrique Ca-
sas." 
Ahora, veamos el premio: 
"Con la cuchara en la mano".. . 
(Gracias, amigo; que le aproveche.) 
"y materiales sin cuento," 
(¿No habrá usted querido decir 
"alimentos" en vez de "materia-
les?") 
"me voy hasta el firmamento," 
(Sí, hombre, sí: váyase y no vuelva.) 
"como fué el Venezolano*' 
Suplicaré al dios Vulcano 
la imís propicia es tac ión". . . 
( E n la Habana puede usted escoger 
entre las estaciones de Concha, Villa-
nueva, el Oeste y Regla. ¿Por cuál se 
decide?) 
"y después que mi intención 
aprobada por él sea, 
fabricaré la azotea"... 
(Eso: la azotea, vulgo cabeza, es la 
que se le ha destapado á usted de una 
manera desastrosa. Su amigo el albañil 
vá á tener que echarle un repello.) 
"para su terminación" 
(¡'Si fueran sus versos los que termi-
naran !) 
" A l sentir grata ilusión 
de noticias tan amenas"... 
(No se le puede negar á usted que 
es un poeta ameno, capaz de hacer son-
reír á la estatua de Cervantes.) 
"voló Juan á las almenas 
de la Celestial Mansión." 
(¿'Quién es ese Juan y por qué no 
nos lo ha presentado usted antes?) 
"Con una. hoz en la mano 
un viejo se presentó". . . 
(Ese sería 'San Pedro; ¡cómo sá lo 
viéramos!) 
"y al punto me preguntó 
si era yo de Pregullano"... 
(Y le diría usted que no; que era de 
Coria.) 
"Esta es cosa peregrina 
que á la verdad causa alarma, 
porque el viejo que te digo 
es el mismo Pedro García 
hijo de la Tía Barquina.'' 
(Bueno.. . cuenteselo á sai tía, á la 
de Pedro García, á quien nosotros ha-
bíamos confundido con San Pedro.) 
Parece mentira que siendo tan sahro-
so el ma:rron glac-é, haya otro Marrón 
tan malo como poeta. 
¡Contrastes de la vida! 
Cosas de gatos.— 
'Mientras que en el hombre el gusto 
por las aceitunas es afición adquirida, 
tratándose del gato es una tendencia 
innata é irresistible. Echele una acei-
tuna á un minino y se verá que la de-
vora instantáneamente, dando mues-
tras de gran satisfacción. Este entu-
siasmo ^ega al pumto de que puesto el 
gato en la alternativa de comerse un 
plato de pescado ó una aceituna, re-
nunciará al primero para emprenderla 
con la segunda, no sin juguetear antes 
con ella dando gruñiditos de contento. 
Hay gatos que, no obstante ser aficio-
nados á las aceitunas, no se deciden á 
comerlas más que partidas en pedaci-
tos. 
Buen anuncio.— 
E l dueño de un café recientemente 
inaugurado en Berlín, ha discurrí 'o un 
medio ingenioso de aumentar su clien-
tela. Al efecto, publica en los periódi-
cos seductorGs anuncios matrimoniales, 
y una vez que llegan las cartas de k> 
solicitantes, combina las entrevistas en 
el local del café. Ahora bien, como los 
tasadores de dotes son numerosos en 
Berlín, donde constituye ese procedi-
miento matrimonial una verdadera 
profesión, resulta que el café se halla 
de bote en bote á todas horas, con gran 
contentamiento del inventor de la com-
binación. 
En la Habana, el mejor medio para 
atraer al público es anunciarse en el 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
N O conoce rival.— 
Tehuacan es la mejor agua de mesa 
de las conocidas hasta ahora. 
Es el agua de mesa más solicitada 
por los enfermos de los ríñones, vejiga 
y estómago, sus resultados son maravi-
llosos y cuantas personas la han toma-
do, ha cesado su padecimiento en me-
nos de quince días. 
Su único importador y representan-
te en la República de Cuba es don 
Francisco A. Medina, 
Ladrón original,— 
Ahora que se ha representado en 
"Payret" el drama " E l ladrón," en-
térense ustedes del siguiente hecho 
ocurrido en el Norte: 
E n Nueva York ha sido preso un la-
drón que de seguro acabará recibien-
do por su delito una recompensa en 
vez de ser sentenciado. 
Se trata del joven Henry Leonard, 
cobrador de una casa de banca neo-
yorquina, el cual por medio de un 
falso cheque, robó la suma de 60.000 
dolla'rs. 
Al ser detenido entregó á la policía 
la cantidad sustraída, hasta el último 
céntimo, y prestó la siguiente decla-
iración, que dejó estupefactos á los 
que lo oyeron.: 
—No soy un/lfidrón y la prueba es 
que acabo de entregar la cantidad de 
que me apoderé hace días, pudiendo 
haberla gastado y habiendo tenido 
tiempo de huir. 
He nuerido demostrar únicamente 
cuan fácil es robar á los banqueros 
de Nueva York, dado su sistema de ne-
gociar. De mod<r que no sólo me debéis 
nonerme en libertad si no que forzo-
samente habéis de considerarme como 
un bien hechor y aún no estaría demás 
que se me otorgase un premio. 
E l singular ladrón dijo, además, que 
después de largos estudios había dado 
con un medio infalible para evitar es-
tafas como la. cometida por él. 
Lo más curioso es que los jefes de la 
casa de banca en que servía Leonard, 
convencidos de su inocencia, están ges-
tionando su libertad, y en cuanto la 
consigan, le comprarán el invento para 
evitar falsificaciones y le darán un 
puesto más importante que el que dis-
frutaba. 
No se puede negar que en esa ben-
dita tierra, se premian hasta las malas 
acciones si son hechas con talento ó au-
dacia. 
E l S r . D . E i r i p L . 
Director del Banco Español dé la Is la de Cuba. 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las 8 a. m. del día de mafíana, 
12, el Presidente, Vi ce-Presiden te y vocales del Consejo de direc-
ción ruegan á sus amigos se sirvan acompañar el cadáver desde 
la casa mortuoria, Cuba 53, al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana 11 de Noviembre de 190S. 
J o s é M a r i m ó n — E n d a l d o R o r a a g o s a — F l o r e n t i n o M e n é n d e z — J o s é G ó m e z 
— F r a n c i s c o P a l a c i o — J o s é R o i g — A n t e r o P r i e t o — M a n u e l H i e r r o — R a m ó n P é -
r e z — M a n u e l A . tíuárez—Ramón L ó p e z — M a n u e l L o z a n o M u ñ i z — J o s é A - d e l 
C u e t o . 
No se reparten esquelas. 
c 3737 t l - 1 1 m l - 1 2 
E l S r . D . 
Y dispuesto su entierro para el día 12 del corriente, á las ocho 
de la mañana, los que susoriben ruegan á sus amigos encomienden 
su alma á Dios y concurran á la casa mortuoria, Cuba 53, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
H a b a n a 11 de Noviembre de 1908. 
F r n n a l i o o G r a s — J o s é 8 e n t e n a t — J u s é M a r í a P a r e j o — J u c n Q . P u m a r i e g a 
J u a n ' TÍÍJ:—Pablo L l a m a — L n i s L o r e n z o . 
t l - 1 1 m l - 1 2 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Compañía Cinematográfica y de va-
riedades. — Función por tandas. 
P A Y R E T . 
Compañía Dramática Italiana Tina 
di Lorenzo. 
Quinta función función de abono 
con la comedia de Sardou "Madamc 
Sans Gene." 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela.—Función 
por tandas. —A las ocho: "Las B n -
•bonas."—A las nueve: " E l arte de 
ser bonita."*—A las diez: " L a Mala 
Sombra.'' 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades, — 
Función diaria por tandas. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
C I N E P A R I S I É N . — 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Estrenos diarios. — Función por tan-
das. — Entrada y luneta, diez centa-
vos. 
A L H A M B R A , — 
Compañía de Zarzuela.— Función 
diaria por tandas. —A las ocho: Es-
treno de la humorada cómico lírica 
"Dos viejos sicalípticos." A las nue-
ve: Repetición de la misma obra. 
P A R Q U E P A L A T I N O . — 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. — Grandes di-
versiones. 
{ t \ d o Í .USSSÍ» 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 12 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
de Belén. 
Santos Diego de Alcalá, René (ó Re-
nato) y Millán de la Cogulla, confeso-
res; Martín I , papa, Aurelio. Publio 
y Cristino, mártires; santa Estela, vir-
gen. 
San Martín, papa y mártir. Nació 
en Todi, ciudad de Toscana. Fué de 
familia noble, pero mucho más ilustre 
por haber dado á la Iglesia de Dios 
un pontífice tan santo. Cultivaron sus 
padres e'l ingenio del hijo con el estu-
dio, y el Espíritu Santo tomó pose-
sión de su corazón. Supo ser sabio 
sin ser orgulloso. Su modestia derra-
maba en su sabiduría cierto resplan-
dor, que le hacía brillar más. Consa-
gró su erudición, consagrándose él 
mismo á los altares. Habiendo muer-
to el papa Teodoro, fué colocado San 
Martín en el trono pontificio por uná-
nime consentimiento de los votos. Era 
un perfecto retrato de Jesucrií^o, so-
berano pastor de nuestras almas. Go-
zaba entonces la Silla Apostólica de 
mucha paz, y los fieles descansaban 
á la sombra de un padre común tan ca-
ritativo ; pero los herejes excitaron 
una tormenta tan deshecha, que el san-
to Pontífice fué desterrado al Cher-
soneso; ¡y cuánto tuvo que padece* 
en aquel destierro! Nunca fué más 
abrasado su aanor á la Iglesia. Ha-
biendo combatido como héroe este glo-
rioso Mártir de Jesucristo, pasó á dis-
frutar en el cielo de aquellas palmas 
que nunca se marchitan, regañadas 
siempre con eternas delicias. 
Sucedió su muerte el día 1? de No-
viembre del año 654. 
F I E S T A S E l V I E R N E S 
Misas Solemnes.—En la-Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 12.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Pi-
lar en su iglesia, y en la T, O. de San 
Francisco. 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento de 
la Catedral. 
S e r e c u e r d a á, l o s fieles, e s p e c i a l m c n f » i 
l o s h e r m a n o s d e a m b o s s e x o s d o e s t a C o r -
p o r a c i ó n , q u e d e a c u e r d o c o n l o p r e v e n i d o e n 
n u e s t r o s B a t a t u t o s , e l p r ó x i m o d í a 15 d e l 
p r e s e n t e m e a s e c e l e b r a r á . , c o n l a s o l e m n i d a d 
d o c o s t u m b r e , l a f e s t i v i d a d dcT. D o m i n g o 
T e r c e r o , c o n m i s a d e c o m u n i ó n í i l a s 7 d e i a 
m a f t a n a . m i s a c a n t a d a ft, l a s S y s e r m ó n á 
c a r p r o d e u n e l o c u e n t e o r a d o r s a g r a d o : d u -
r a n t e l a m i s a e s t a r á d e m a n i f i s u t o S . D . M . 
y d e s p u é s s e h a r á l a p r o c e s i ó n p o r e l i n t e -
r i o r d e l T e m p l o , c o n c l u y e n d o c o n l a r e s e r v a . 
E l R e t r t o r , VA M a y o r > l r > T n o , 
F r a n c i s c o G a T r l d o J u a n P e r a f l u r l i - » A r t i e d o 
1 6 7 7 9 l t - n - 3 m - i 2 
Y. 0. Tercera úe San Francisco 
E l J u e v e s , d í a 12 d e N o v i e m b r e , á l a s o c h o 
d e l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á l a m i s a m e n s u a l 
á N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
J e s ú s , c a n t a d a y d e R e q u i e r a . 
L o q u e a v i s a & l o s d e v o t o s y d e m á s fieles 
s u c a m a r e r a — I n C s M a r t í . 
1 6 6 5 9 l t - 9 - 3 m - 1 0 
J H S . 
I 6 L E S I A D E B E L E N 
E l d o m i n g o p r ó x i m o t e r c e r o d e m e s c e -
l e b r a r á l a C o n g r e g a c i ó n d e S a n J o s é l o s c u l -
t o s m e n s u a l e s a c o s t u m b r a d o s . 
A l a s 7 e m p e z a r á l a m i s a d e c o m u n i ó n , 
c o n c á n t i c o s y p r e c e s a l S a n t o P a t r i a r c a . 
A l a s 8 m i s a c a n t a d a y s e r m ó n , t e r m i n a n -
d o c o n b e n d i c i ó n y r e s e r v a d e l S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o . 
L o s a s o c i a d o s y l o s q u e d e n u e v o s e i n s -
c r i b a n o b t i e n e n i n d u l g e n c i a p l e n a r l a c o n -
f e s a n d o y c o m u l g a n d o . 
A . M . D . G . 
1 6 8 1 5 3 - 1 2 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
Arclücolradía de María Santísima 
D K LOS 
DESAMPARADOS 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e l o s n ú m e r o s a g r a -
c i a d o s e n e l s o r t e o v e r i f i c a d o a y e r p a r a 
l a r i f a d e l a s d o s m á q u i n a s d e c o s e r q u e 
r e g a l a e s t a A r c h i c o f r a d í a s o n l o s s i g u i e n -
t e s : e l 7 , 4 8 2 y e l 8 , 4 9 3 , 
L a s p t a i a o ' ^ a s q u e p o s e a n l a s p a p e l e t a s 
c u y o s n ú m e r o s c o r r e s p o n d a n á l o s i n d i c a -
d o s p u e d e n r e c o g e r l a s m á q u i n a s e n l a 
m o r a d a d e l a S r a , C a m a r e r a M a y o r d e 
e s t a I l u s t r e C o r p o r a c i ó n , c a l l e d e B e r n a z a 
n ú m e r o 4 6 , a l t o s . 
H a b a n a 9 fin v ^ M o r r i b r e d « 1 9 0 8 . 
1.1 v-
C . 3 7 2 
N I C A N O R S . T R O N C O S O . 
M a y o r d o m o . 
4 - 1 0 
COMFNÍCAPOS. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
S e a v i s a , p o r e s t e m e d i o , á l o s S e ñ o r e s 
A s o c i a d o s q u e , e s t a S e c c i ó n , c o n v e n i e n t e -
m e n t e a u t o r i z a d a p o r l a . T u n t a D i r e c t i v a h a 
t e n i d o á b i e n a c o r d a r e l c i e r r e d e l a I n s c r i p -
c i ó n d e l a m a t r í c u l a o r d i n a r i a e n 31 d e l o s 
c o r r i e n t e s , c o m e n z a n d o , p o r t a n t o , d e s d e e s -
t a f e c h a , l a a p e r t u r a d e l a e x t r a o r d i n a r i a . 
H a b a n a , 7 d e O c t u b r e d e 1 9 0 8 . 
E l S e c r e t a r l o 
J o a é G . A e r u l r r e . 
C . 3 4 1 1 a l t . 2 2 - 9 0 c . 
OBRAS DEL TEATRO NACIONAL 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s d e p i e d r a p i c a d a 
b l a n c a p a r a l a c i m e n t a c i ó n d e l e d i f i c i o p a -
r a e s t e " C e n t r o . " 
I n f o r m a r á l a C o m i s i ó n t o d o s l o s d í a s d e 
9 á. 11 d e l a m a ñ a n a y d e 3 á 5 d e l a t a r d e 
e n d i c h a s o b r a s . 
N o v i e m b r e 1 d e 1 9 0 8 . 
l i a C o m i s i ó n . 
C . 3 5 6 3 1 5 - 1 N 
U N A S R A . F R A N C E S A D A C L A S E S ele 
f r a n c é s y d e d i b u j o , á d o m i c i l i o y e n s u c a -
s a . D i r i g i r s e : V e d a d o c a l l e 6 e s q u i n a 1 1 . 
M a d a m e D u P r a i t s . 
1 6 7 6 4 8 - 1 1 
U N A S R T A . A M E R I C A N A P R O F E S O R A 
d e e x p e r i e n c i a , d e s e a a l g u n o s d i s c í p u l o s m í l s 
d e i n g l é s , p r e f i r i e n d o á p r i n c i p l a n t e s ó y a 
a d e l a n t a d o s o n e l i d i o m a . D i r i g i r h e p o r e s -
c r i t o á W , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1 6 6 2 3 4 - 8 
F R A N C E S P O R U N P R O F E S O R P A R I -
S I E N S E . M é t o d o f á c i l b a s a d o s o b r e l a s i -
m i l i t u d d e l o s d o s i d i o m a s . P R E C I O S M O -
D I C O S , & d o m i c i l i o ó d i r e c c i ó n s i g u i e n t e : 
L B N O I R , H A B A N A 5 5 ( E s q u i n a á E m p e -
d r a d o . ) 1 6 6 1 7 4 - 8 
P R O F E S O R A C O N T I T U L O D A C L A S E S A 
d o m i c i l i o , e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r y 
t o d a c l a s e dfi l a b o r e s y p i n t u r a : e n l a m i s -
m a « n a p r o f e s o r a d e c o r t e s i s t e m a M a r t í y 
l a b o r a s . C r i s t o 3 6 A , d e 9 & 1 0 . 
1 0 6 2 2 4 - 8 
A C A D E M I A D E I N G L E S d e M r s . C O O K S E 
d a n c l a s e s é. l e s J ó v e n e s p o r l a n o c h e e n 
g r u p o s ó p a r t i c u l a r m e n t e y í l l a s s e ñ o r i t a s 
p o r l a m a l i a n a : t a m b i é n á d o m i c i l i o . L o s 
a ñ o s d e e x p e r i e n c i a y c o n o c i m i e n t o g r a -
m a t i c a l q u e t i e n e l a s e ñ o r a C o o k h a c e n q u e 
s u t r a b a d o s e a c o r o n a d o c o n e l m e j o r é x i t o . 
R e f u g i o 4 . 1 6 4 9 7 2 6 - B N 
M E T O D O T E O R I C O - P R A C T I C O D E L A 
e l a b o r a c i ó n d e a z ú c a r d e c a ñ a p o r C l o d o -
m i r o B e t a n c o u r t , u n v o l u m e n d e 2 3 7 p á g i -
n a s , c o n g r a b a d o s . $ 1 . L i b r e r í a N u e v a d e 
J o r g e M o r l ó n . D r a g o n e s , f r e n t e a l t e a t r o 
M a r t í . 1 6 7 7 7 8 - 1 2 
M u y b o n i t a s t a r j e t a s d e b a u t i z o a c a b a n 
d e r e c i b i r s e e n O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
1 6 7 3 8 4 - 1 1 
T A R J E T A S 
D e v i s i t a y p a r a d í a s , p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o -
r i t a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , a c a b a n d e r e c i b i r -
s e e n O b i s p o 86. l i b r e r í a . 
1 6 6 0 5 4 - 1 0 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
l l a n a , p o r D . R o q u e B a r c i a . N u e v a E d i c i ó n 
( 1 9 0 8 ) u n t o m o d e 1 . 1 8 2 p & g l n a s , t e l a d e 
c o l o r $1 , L i b r e r í a N u e v a , d e J o r g e M o r l ó n , 
D r a g o n e s , f r e n t e a i ' t e a t r o M a r t í . 
1 C 4 4 6 8 - 5 
D E S E O C O M P R A R U N A C A S A Q U E S I R -
v a p a r a a l m a c é n , e n t r e l a s c a l l e s d e E m p e -
d r a d o , T e n i e n t e R e > ' . H a b a n a y B a h í a P r e -
c i o $ 1 5 . 0 0 0 . P a b l o M e n d o z a , C u b a 3 1 
1 6 7 7 6 4 - 1 2 
E N L A H A B A N A . V E D A D O ó J B S U S ^ D E L 
M O N T E , s e d e s a c o m p r a r u n K i o s c o d e t a -
b a c o s y c i g a r r o s q u e e s t é b i e n s i t u a d o y q u e 
t e n g a e l l o c a l p o r c o n t r a t o . T r a t o d i r e c t o 
c o n l o s i n t e r e s a d o s . D i r i g i r s e & l a c a l l e 
12 n ú m e r o 2 5 , a l t o s . V e d a d o . J . F e r n a n d e z 
1 6 6 8 3 8 - 1 0 
C O M P R O S O L A R E S E N E L B A R R I Ó " D E 
J . d e l M o n t e , e n l a V i b o r a , ó e n e l V e d a -
d o , s e c o m p r a n u n o ó d o s s o l a r e s , c o n 6 s i n 
c e n s o s . I n f o r m e s A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
1 6 6 2 9 S - 8 
E V E N T A 
E N 
T O D A S L A S T I E N D A S 
Para informaciones di-
ríjanse al Agente General" 
en la Isla de Cuba 
Alejandro Kirsch 
A m a r g u r a 7 3 , 
a l tos . 
Apar tado 9 9 3 , 
H a b a n a . 
19208 
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LAS BALLENAS 
Cada Corseí Garantizado. 
i i B i t e 
GABINETE DE CONSULTAS 
L a s e x c e l e n t e s r e c o m e n d a c i o n e s d e u n a 
n u m e r o s a c l i e n t e l a e n c u r a c i o n e s q u e f e l i z -
m e n t e v i e n e p r a c t i c a n d o e n l o s c a s o s 
c r ó n i c o s y d e s e s p e r a d o s d e p a d e c i m i e n t o s 
d e l ú t e r o , o v a r l o s , p e r i ó d o s p e r s i s t e n t e s , flu-
j o s d e t o d a s c l a s e s . I n s e n s i b i l i d a d y e s t e -
r i l i d a d , e t c . , e t c . I a p r o f e s o r a N A T A L I A B . 
d e M O L I N A , c u y o s c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i -
c o s h a n s i d o a p r o b a d o s p o r l a s U n i v e r s i d a -
d e s d e M a d r i d y d e l a H a b a n a , e s s u f i c i e n t e 
g a r a n t í a p a r a q u e l a s s e ñ o r a s a c u d a n c o n 
c o n v e n c i m i e n t o e n b u s c a d e l a l i v i o d e s u « 
m a l e s a l G a b i n e t e d e d i c h a p r o f e s o r a . C r e s -
p o 5 6 , d e 2 á. 4 p . m . T e l é f o n o 1 4 7 5 . 
1 5 8 4 3 1 5 - 2 2 0 c t . 
S e e s t i r p a c o m p l e t a m e n t e p o r u n p r o c e d i -
m i e n t o i n f a l i b l e c o n 30 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
I n f o r m a n B e r n a z a 10 , T e l é f o n o 3 2 7 8 . G a r -
c í a . 1 6 8 1 8 8 - 1 2 
EL EDIFICIO MAS HIGIENICO DE CUSA 
e s t á e n l a c a l l e R o m a y 44 d o n d e p o r p o c « 
d i n e r o s e a l q u i l a n p r e c i o s o s d e p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s . I n f o r m e s e n e l m i s m o e d i f i c i o 
1 5 7 5 0 2 6 - 2 1 C ) c . 
D O L O R E S o s o m o 
C o m u n i c a & s u n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e s e 
h a t r a s l a d a d o á V i l l e g a s n ú m e r o 5 0 , a l t o s , 
d o n d e t i e n e e l g u s t o d e o f r e c e r s u g a b i n e -
t e d e p e i n a d o s , a s i c o m o a d m i t i r a b o n o s p a r a 
l o s m i s m o s . 
E n E l N n c v o L o n v r e , O ' R e i l l y y H a b a n a , 
t i e n e e x p u e s t o s e n m a n i q u í e s l o s ú l t i m o s 
p e i n a d o s y o n d u l a c i o n e s d e e s t a t e m p o r a d a 
e n P a r í s . 
R e c i b e ó r d e n e s A t o d a s h o r a s , t e n i e n d o 
c r e p é y t i n t e s d e t o d o s c o l o r e s . T e l é f o n o n ú -
m e r o 3 1 2 1 1 6 3 8 7 2 6 - 3 N 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e a a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
t o r é I n s t a l a d o r d e p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
d e r n o , & o d i f l c l o s . p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
n e s 7 b u q u e s , g a r a n t i z a n d o s u I n n t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s d e l o s m i s m o s , 
« i o n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s c o n e l a p a r a -
t o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a i a o i ó n d e t i m -
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r a s , t u b o , 
a c ú s t i c o s , l i n e a s t e l e f ó n i c a s ñ o r t o d a l a I s l » 
R e p a r a c i o n e s d e t o d a c l a s e «ie. a p i » ' - a t o s d e i 
r a m o e l é c t r i c o . S e g a r a n t i z a n t o d o > í } o s t r a -
b a j o s — C a l l e j ó n d e E s p a d a n ú m . 1 2 
C . 3 6 1 6 1 N . 
S E H A P E R D I D O E L D I A 6 D E E S T E 
m e s , e n e l t r a y e c t o d e A g u l a r y T e n i e n t e 
R e y , u n r e c i b o d e d e p ó s i t o d e l B a n c o E s -
p a ñ o l n ú m e r o 4 2 3 2 0 y s e l e a g r a d e c e r á á, 
l a p e r s o n a q u e lo e n c u e n t r e q u e l o l l e v e á, 
l a c a l l e d e T e n i e n t e R e y 1 0 4 . F á b r i c a d e 
C o r t i n a s d o n d e s e l e g r a i f i c a r á . M a n u e l 
C a s a b e l l a . 1 6 6 9 0 4 - 1 0 
Agencia La Ia de Aguiar 
F a c i l i t a c u a n t o s d e p e n d i e n t e s y e m p l e a -
d o s n e c e s i t e e l C o m e r c i o p a r a c u a l q u i e r 
g i r o y p u n t o d e l a I s l a , t o d a c l a s e d e s e r -
v i c i o d o m é s t i c o y t r a b a j a d o r e s . O ' R e i l l y 1 1 
T e l é f o n o 4 5 0 . J . A l f o n s o y V i l l a v e r d e . 
1 5 4 6 5 56-150C. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o m p e t e n t e y p r á c t i c o s e o f r e e a l C o m e r -
c i o e n g e n e r a l , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s A v i -
s o s : S a n R a f a e l n ú m e r o 28, j u g u e t e r í a . 
1 6 7 8 6 4 - 1 2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r á l e c h e e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n -
t e y c u y a c r í a p u e d e v e r s e : n o t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e e n I r f u e r a d e l a c a p i t a l . M o -
r r o n ú m e r o 3 0 . 1 6 7 8 9 _ i ' L 2 
Ü Ñ Á ~ J O V E N P É S n f Ñ S U L A R D E S E A T C O " 
l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o ó m a n e j a d o r a : 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e -
m a s r e f e r n c i a s . T e n e r i f e 89 
1 6 7 9 3 4 - 1 2 
U N A C R I A D A S E S O L I C I T A U N A P E -
n l n s u l a r q u e s e a t r a b a j a d o r a p a r a u n a c o r -
t a f a m i l i a , q u e n o s e a m u y j o v e n . S e e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . C o n c o r d i a 127 , S u e l d o d o s c e n -
t e n e s y r o p a l i m p i a . . 
1 0 7 8 0 4 - 1 2 
0 
El HIERRO GIRARD cura la 
palidez de color, el empobreci-
miento de la sangre y fortiüca los 
temperamentos débiles. 
El profesor Hérard, encargado de 
la Memoria á la Academia de Me-
dicina de París ha comprobado 
« que los enfermos lo aceptan fá-
cilmente, y lo que particularmente 
distingue esta sal de hierro es que 
no sólo no extriñe, sino qu* com-
bate el extreñimiento. 
En todas las farmacias. 
d e I O D U R O d e 
h i e r r o y d e q u i n i n a 
'RECÜHSTITOTENTES cara ANEMIi 
C l o r o s i s , D e b i l i d a d , y F i e b r e s 
P A R I S , 73, roe L a B o é t i e y todas f a r a a m s . 
MÍLLERÉTl 
Ilistíco, sin correas debajo de los m n í l o s , pura V a r i c o -
e a l e s , K i d r o c e l e s , etc. — EIJJ?" ol selle del 
ínTenlor. tmttttt toért cada sutpeiuorto 










En todas Jas 
Farmacias 
/EPtTA AL POR MAYOR 
8, RueVivienne 
PARIS • J 
H I E R R O 
JSl Unico tprobado 
p o r l a A c ó d e n l a de M o d i o l n a do P a r i i 
CURA : A R E M I A , C L O R O S I S . Ü S S I L i D A G , 
[ F U E S S E S . — Eligir el V'erdm.riarc 
»el sello de U "Union de» F t b r i c a n t i " 
I H I E R R O _ 
O U E V E N N E 1 
í E i el m á s ac t i i o , el m á s economice | 
1 de lot Mnlcot j el ún ico fsrruglnoto 
| I N A L T E R A B L E en los países c í l i J o s . 
5 0 A Ñ O S D E É X I T O 
Li. 2s<d«t8a«u-Am, Puii. 
t o 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó t ^ l a m a ñ a n * . — N o v i e m b r e 1 2 d e 19f>? 
I l i I S S . 
¡ P O B R E M A D R E ! 
E r a s u e d a d q u i n c e a b r i l e s 
BUS f a c c i o n e s i n f a n t i l e s , 
c o n e l c a n d o r de l a i n f a n c i a 
r e f l e j a b a n l a a r r o g a n c i a 
de sus b r í o s j u v e n i l e s . 
R u b i o , m u y r u b i o e l c a b e l l o ; 
negrros . m u y n e g r o s l o s o j o s , 
y e r a s u r o s t r o m u y b e l l o , 
c o m o c é l i c o d e s t e l l o , 
c o m o u n a flor s i n a b r o j o s . 
¡ P o b r e m a d r e ! , ¡ q u i é n d i j e r a 
q u e a q u e l á n g e l de su h o g a r 
l e j o s , m u y l e j o s , p a r t i e r a 
y s u e s p í r i t u r i n d i e r a 
ft, l a o t r a b a n d a d e l m a r ! 
M a s ¡ a y ! , q u e e n e m i g o b a n d c 
g r i t o de g u e r r a l a n z a r a , 
y é l l a b a n d e r a l a n z a r a , 
de l a P a t r i a , a b a n d o n a n d o 
s u h o g a r á l a l i d m a r c h a r a . 
M e s t r a s m e s p a s a d o h a b í a , 
y u n a ñ o e n t e r o p a s ó , 
y l a m a d r e en s u a g o n í a 
e s p e r a b a , s i v e n í a 
e l h i j o q u e p a r t i r v i ó . 
Y en a m a r g u r a y q u e b r a n t o 
c r u e l e s l á g r i m a s v e r t i e n d o , 
s ú p l i c a s a l C i e l o s a n t o 
i b a su a m o r d i r i g i e n d o 
a l d e r r a m a r t r í a t e l l a n t o . 
B r i l l a b a ^ 1 - s o l en O r i e n t e 
e a p a r c i e n d o r a y o s de o r o , 
y o p i r t q j j c t o ' s u á u r e a f r e n t e 
t r a s Igu? c u m b r e s d e l P o n i e n t e 
W a f d e l a m a d r e e l l l o r o . 
' Y ' e r a u n a n o c h e s e rena , 
y en e l e s t r e l l a d o c i e l o 
s o b r e s u a z u l a d o v e l o , 
c a m i n a de p o m p a l l e n a 
la l u n a a l u m b r a n d o e l s u e l o . 
y a s o m a d a á l a v e n t a n a 
c o n p e n a d e s g a r r a d o r a , 
en v a n o e s p e r a á d e s h o r a 
a l h i j o : " ¡ v e n d r á m a ñ a n a ! " , 
d i c e l a m a d r e , y m á s l l o r a . 
D e p r o n t o e s c u c h a c a n c i o n e s , 
v í t o r e s y a c l a m a c i o n e s 
de v a l i e n t e s m i l i t a r e s , 
q u e i z a n d o a l a i r e p e n d o n e s 
t o r n a n á sus p a t r i o s l a r e s . 
— " V e n d r á a q u í " — d i j o y o y ó 
u n a c o p l a p o p u l a r : 
" T u h i j o en l a l i d s u c u m b i ó , 
s u p o c u a l h é r o e l u c h a r , 
y t i n t o en s a n g r e e s p i r ó . " < 
S i n e l á n g e l de t u h o g a r , 
c u a n d o c r u e l d o l o r t a l a d r e 
t u p e c h o e n t a n t o p e n a r , 
¿ q u i é n t e p o d r á c o n s o l a r ? 
¡ P o b r e m a d r e ! ¡ P o b r e m a d r e ! 
M n r l í n de M o r a . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n e u l a r p a r a m a n e j a r u n n i ñ o 6 d o s : sabe 
d e s e m p e ñ a r e l p u e s t o : d a r á n r a z ó n á t o -
das h o r a s , en S i t i o s 19. 
16753 4 - 1 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O S T U R E R A 
en casa p a r t i c u l a r , de 7 á 6: cose p a r a n i -
ñ o s y s e ñ o r a s . A g u i l a 71 . 
16747 4 - 1 1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , T R A B A J A -
dora^ c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y q u e t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , desea c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a . C h a c ó n n ú -
m e r o 34 16766 4 -11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
de c o l o r , que sepa c u m p l i r b i e n c o n s u d e -
b e r y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , s i n e s tos 
r e q u i s i t o s q u e n o se p r e s e n t e . M o n t e 322 a l -
tos . 16765 4-11 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O L O R 
desea c o l o c a r s e e n ca sa p a r t i c u l a r : sabe 
b i e n su o f i c i o é i n f o r m a n e n T u l i p á n 86 
e s q u i n a á C l a v e l , b o d e g a . 
16825 4-12 . 
" " U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r en casa de c o r t a f a m l 
l i a e s t a n d o d i s p u e s t a á a y u d a r e n a l g u n o s 
q u e h a c e r e s si r e c i b e b u e n t r a t o : t i e n e r e -
f e r e n c i a s . M u r a l l a n ú m e r o 8 4 . 
16809 4-12 
* E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de 23 a ñ o s , sana , c o n b u e n a y a b u n d a n t e 
l e c h e de 3 s e m a n a s , desea c o l o c a r s e en casa 
f o r m a l á l e c h e e n t e r a : p u e d e c o m p e t i r c o n 
l a p r i m e r a . I n f o r m e s I n q u i s i d o r 16 . 
16823 *Zr*~— 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R . R E C I E N 
l l e g a d o s o l i c i t a c o l o c a r s e de c r i a d o de m a -
nos ó d e p e n d i e n t e de b o d e g a . A n i m a s n ú -
m e r o 5 8 . 16822 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a en 
e l p a í s : t i e n e r e f e r e n c i a s . O m o a n ú m e r o 4 . 
16804 4-12 , 
S E O F R E C E U N J O V E N S I R V I E N T E 
p a r a p o r t e r o ó m a n d a d e r o , m u y p r á c t i c o en 
t o d o y m u y e s m e r a d o e n l a m e s a : d a r e f e -
r e n c i a s C a l l e de Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , 
V i d r i e r a de t a b a c o s . A n t o n i o R a m i l o . 
16811 4-12 
X C E N T E S 
N e c e s i t o 10 J ó v e n e s d e s p a b i l a d o s p a r a 
t o m a r e n c a r g o s p a r a C r e y o n e s . N u e v o s i s t e -
m a y v e n t a i o s a p r o p o s i c i ó n q u e p r o d u c e 
t r e s pesos d i a r l o s , s e g u r o . P r e f i e r o los q u e 
e n t i e n d e n e l n e g o c i o . V e n g a n e n t r e 8 y 9 
de l a m a ñ a n a . D e F o r d , O b i s p o 96. 
16816 8-12 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a -
n e l a d o r a , c o n r e f e r e n c i a s . I n d i o n ú m e r o 15 . 
16799 4_:12__ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
q u e e s t é a c l i m a t a d a en e l p a í s y q u e sea 
c a r i ñ o s a c o n l o s n l f t o s : s u e l d o 3 l u i s e s . San 
L á z a r o 230. ' 16798 4-12 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , p r e -
s e n t a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a r m e n n ú -
m e r o 46 . 16778 4-12 
E N O B R A R I A 70 E S Q U I N A A A G U A C A -
t e se s o l i c i t a n o f i c i a l a s de m o d i s t a . S i n o 
s o n b u e n a s q u e n o se p r e s e n t e n . 
16784 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s : s a b e n 
c o s e r á m a n o y á m á q u i n a . S a n t a C l a r a 
17 I n f o r m a n . 16788 4-12 
C R I A D A D E M A N O S , e s p a ñ o l a Q U E S E -
p a c u m p l i r c o n sus o b l i g a c i o n e s , se nece -
s i t a en S a n M i g u e l 130B, S u e l d o $12.00 y 
r o p a l i m p i a . 16787 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
p a r a s e r v i c i o d e l c o m e d o r , s o l t e r a y q u e 
sepa z u r c i r Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . S u e l d o 
t r e s c e n t e n e s . C e r r o 563 a l t o s , d e s p u é s de 
l a s 1 0 . 16827 4-12 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E U N A 
b u e n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e , r e c i e n t e : t i e n e su n i ñ a q u e 
se p u e d e v e r : e l D r . P o n c e l a r e c o m i e n d a . 
I n f o r m a r á n L a m p a r i l l a n ú m e r o 84. c u a r t o 
n ú m r o 18. 16824 4-12 
D O S C R I A D A S D E L A R A Z A D E C O L O R 
d e s e a n c o l o c a r s e , u n a p a r a l a v a n d e r a en e l 
d o m i c i l i o de l o s a m o s y lak o t r a p a r a c u i -
d a r en s u ca sa u n n i ñ o E s t r e l l a n ú m e r o 105. 
16S17 4-12 
U Ñ C O C I N E R O P E N I N S U L A R . J O V E N , 
c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y q u e sabe su 
o f i c i o c o n p e r f e c c i ó n , desea t r a b a j a r e n casa 
de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r . I n f o r m e s en A m a r -
g u r a 65. B o d e g a . 16807 .4112_ 
" " D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s e n casa de m o r a l i d a d : s aben 
c u m p l i r p e r f e c t a m e n t e c o n su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r m e s , d i r í -
j a n s e á M o n t e 94, de 12 á 5 d e l a t a r d e . 
16808 4-12 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
y a c o s t u m b r a d a á s e r v i r e n l a s m e j o r e s c a -
sas de E s p a ñ a desea c o l o c a r s e p a r a c r i a d a 
de m a n o s : t i e n e q u i e n l a i d e n t i f i q u e y r e c o -
m i e n d e . A g u i a r e s q u i n a á S o l , S a s t r e r í a 
16813 4-12 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e d f c r i a d a de m a n o s : sabe 
c o s e r á m a n o y á m á q u i n a . E s c u m p l i d o r a 
en su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de I n f o r m e s Of i c io s 1 1 . 
18796 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r , r e c i e n l l e g a d o , de c r i a d o de m a n o s 
ó d e p e n d i e n t e de u n a f o n d a : es fiel y t r a -
b a j a d o r , r e c i e n l l e g a d o I n f o r m a r á n F a c -
t o r í a 3 1 . a l t o s . 1679V i l 1 2 _ 
D E S E A C O L O C A R S E T ^ Ü N A J O V E N P B -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o : sabe cose r a l -
go á m a n o y á m á q u i n a y t i e n e r e f e r e n c i a s 
San N i c o l á s 3 2 . 16763 4-11 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O " 
c a r s e p a r a c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a d o r a s : 
• t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e E g i d o n ú m e r o 9. 
16762 4-11 
S E S O L I C I T A P A R A M A T R I M O N I O S I N 
n i ñ o s , b u e n a c o c i n e r a q u e se h a g a c a r g o 
t a m b i é n d e l aseo de l a casa. D e b e ser f o r -
m a l y p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s . Si sabe c o c i n a r 
á l a a m e r i c a n a m e j o r . I n f o r m a Sra . B e n n e t t , 
c a l l e 17 n ú m e r o 55, e n t r e I y J . V e d a d o 
C. 3730 4-11 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de c r i a d a de m a n o s , no s i r v e m e s a , e n -
t i e n d e de c o s t u r a : Q u e m a d o s R e a l 63 M a -
r l a n a o . 16770 4-11 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
M a n u e l S u á r e z R o d r í g u e z p a r a a s u n t o s de 
f a m i l i a . P e d r o G a r c í a . C o m p o s t e l a 98, f o n d a , 
i n f o r m a 16771 4-11 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O L O R 
desea c o l o c a r s e en casa de c o m e r c i o 6 p a r -
t i c u l a r : no v a a l V e d a d o . M a n r i q u e n ú -
m e r o 90 16772 4-11 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
q u e n o t e n g a m e n o s de 80 a ñ o s , n i m á s de 
40. h a de se r t r a b a j a d o r a y t e n e r q u i e n l a 
r e c o m i e n d e S u e l d o $15 y r o p a l i m p i a . C a -
l l e 10 n ú m e r o 3, V e d a d o . 
16748 4-11 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
e d a d desea c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a -
b i t a c i o n e s y coser ó p a r a e l c o m e d o r , no l e 
i m p o r t a I r a l c a m p o ; no se c o l o c a m e n o s 
d e t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . D i r i g i r s e á San I g n a c i o 90 
16721 4 -11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
q u e no sea r e c i é n l l e g a d a , q u e t r a i g a r e c o -
m e n d a c i o n e s y s a l g a c a d a 15 d í a s : s u e l d o 
I c en t enes , C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 571 
e s q u i n a & M i l a g r o s . 1S761 4 -11 
U N G R A N C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
b l a n c o , q u e t r a b a j a c o n t o d a p e r f e c c i ó n y 
l i m p i e z a á l a f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a , 
o f r e c e sus s e r v i c i o s p a r a casa p a r t i c u l a r ó 
de c o m e r c i o . I n f o r m a n en B e r n a z a 39. l e -
c h e r í a 16759 4-11 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea c o l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S u á r e z n ú m e r o 44. 16768 4-11 
D E C R I A D O ó P O R T E R O S E O F R E C E 
u n o de m e d i a n a e d a d . Sabe s u o b l i y a c l ó n . 
A m a r g u r a 54, i n f o r m a n . 
16756 4-11 
S E S O L I C I T A U N A n i ñ a D E 9 á 11 a ñ o s 
p a r a a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s : se l e v i s t e y 
c a l z a 6 se l e d a u n c o r t o s u e l d o D e 12 á 5 
en L e a l t a d 40, b a j o s . 
16755 4-11 
D O S C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S . D i s -
p u e s t a s á a y u d a r a l g o en l o s d e m á s q u e h a -
ce re s , desean c o l o c a r s e : son c u m p l i d a s , t i e -
n e n r e f e r e n c i a s y g a n a n á 3 c e n t e n e s . O f i -
c io s n ú m e r o 70 16754 4 -11 
D E S E A - C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a y r e p o s t e r a p e n i n s u l a r , Joven , e n c a -
sa de c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r : t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e en s u t r a b a j o y c o n d u c t a y n o 
d u e r m e en e l a c o m o d o , c a l l e de C o r r a l e s 4 1 , 
d a n r a z ó n C a r p i n t e r í a , e n t r e F a c t o r í a y 
S o m e r u e l o s . 16734 4 -11 
D E S E A U N A B U E N A L A V A N D E R A e n -
c o n t r a r r o p a de casa p a r t i c u l a r , h o t e l ó c a -
ca de h u é s p e d e s p a r a l a v a r en su casa : t i e -
ne q u i e n l a r e c o m i e n d e y sabe c u m p l i r c o n 
sus o b l i g a c i o n e s V i l l e g a s n ú m e r o 99. 
16720 4-11 
U N A P E N I N S U L A R Q U E S A B E C O S E R á 
m a n o y m á q u i n a y t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó 
m a n e j a d o r a . I n q u i s i d o r n ú m e r o 29. 
16728 4-11 
S I N P R E T E N S I O N E S Y P A R A J A R D I -
n e r o desea c o l o c a r s e u n p e n i n s u l a r i n t e l i -
g e n t e y a c t i v o c o n 20 a ñ o s de p r á c t i c a en e l 
o f i c i o . Sabe l e e r y e s c r i b l r y h a c e r c u a n t o s 
t r a b a j o s sean n e c e s a r i o s . T i e n e m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de l a s casas en d o n d e h a t f a -
h a j a d o . N e p t u n o 99 b a j o s 
1S725 4 -11 
U N y J O V E N D E 18 a ñ o s D E S E A C O L O -
ca r se en o f i c i n a ó en e s c r i t o r i o de casa de 
c o m e r c i o : t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . E n 
T e n i e n t e R e v n ú m e r o 39 i n f o r m a r á n . 
16723 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : sabe s u o b l i -
g a c i ó n . R a z ó n en O b r a p í a n ú m e r o 20 
16722 4-11 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a r s e en casa de f a m i l i a ó de c o m e r -
c i o : t i e n e r e f e r e n c i a s . V i l l e g a s n ú m e r o 60, 
ba jos . 16720 4 -11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a : 
es c a r i ñ o s a c o n l o s n l f t o s y sabe c u m p l i r 
c o n s u o b i g a c i ó n , t e n i e n d o q u i e n l a r e c o -
m i e n d e I n f o r m a n A n i m a s 58. 
16733 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P A R A 
a c o m p a f t a r u n a s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a , r e p a s a r 
las r o p a s y l i m p i a r l a h a b i t a c i ó n : t i e n e m u y 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . San R a f a e l 39, 
a l t o s . 16732 4 -11 
T O R N E R O - M E C A N I C O , D E S E A C O L O C A -
c l ó n p a r a f u e r a ó d e n t r o de l a H a b a n a . I n -
f o r m e s en S a n P e d r o n ú m e r o 20. 
16736 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s : t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e C o n c o r d i a n ú m e r o 9 
16735 4-11 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o s que sea s o l a y no t e n -
g a p r e t e n s i o n e s . S u e l d o : doce pesos V i l l e -
g a s 117 16745 4 - 1 1 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
q u e d u e r m a en l a casa y q u e t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . San M i g u e l 47, b a j o s 
16743 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
d e . I n f o r m e s S u s p i r o 14. 
16742 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N C A T A -
l a n a de c r i a d a de m a n o , p a r a l a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s ó c o m e d o r , sabe s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e b u e n o s i n f o r m e s . S u e l d o 3 c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . D i r i g i r s e M u r a l l a 113, c u a r t o 
n ú m e r o 10 . 16741 4 -11 
U N A C R I A N D E R A " P E N I N S U L A R D E D o s 
meses c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , c o n s u 
n i ñ o que se p u e d e v e r , desea c o l o c a r s e á l e -
che e n t e r a . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e I n -
f o r m e s M o r r o 58. 
16737 4 - i i 
Indnstria 146 
Se n e c e s i t a u n a c r i a d a de m a n o b l a n c a í 
h a n de g u s t a r l e l o s n i ñ o s y s a b e r cose r 
a l g o , t r a e r r e c o m e n d a c i ó n de l a ú l t i m a 
r a s a en q u e h a y a s e r v i d o . 15 pesos y r o p a 
l i m p i a 16719 4-10 
U N A M A G N I F I C A C O C I N E R A V I Z C A I N A 
desea c o c i n a r en casa de f a m i l i a ó de c o -
m e r c i o : sabe c o c i n a r á l a c r i o l l a y h a c e r 
d u l c e s finos. E m p e d r a d o n ú m e r o 81 , i n f o r -
m a r á n . 16662 4-10 
S E S O L I C I T A LfÑA C R I A D A D E M A N Ó 
que sepa c o c i n a r , p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o 
Se p r e f i e r e u n a j o v e n b l a n c a q u e d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . Si no sabe c o c i n a r q u e no se 
p r e s e n t e . S u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
H a b a n n 157 a l t o s . J6664 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean c o l o c a r s e , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a 
de c r i a d a de m a n o s , a m b a s s a b e n c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n l a s r e c o -
m i e n d e . I n f o r m e s S a l u d 6, B o d e g a 
10673 4-10 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E C O L O R , 
desa c o l e a r s e p a r a l a v a r en u n a casa p a r t i -
c u l a r . E s c u m p l i d o r a en su d e b e r y t i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s C o n s u l a d o 43 
16674 4-10' 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S 
que sea j o v e n , h a y a s e r v i d o en o t r a s casas 
y t r a i g a r e f e r e n c i a s . C o m p o s t e l a 114A. a l t o s 
de 1 á 3 de l a t a r d e . 16669 ' 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A Ñ O S 
en C o m p o s t e l a 146. a l t o s . 16708 4-10 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . R E -
c l e n l l e g a d a de E s p a ñ a , desea c o l o c a r s e :t 
l e c h e e n t e r a , de c u a t r o meses- n o t i e n e i n -
c o n « c r i c n l t n i r f u e r a de l a H a b . i n a y 
c u e n t a c o n q u i e n la g a r a n t i c e B e r n a z a n ú -
m e r o 18. 16668 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de c r i a d o ó d e p e n d i e n t e de r e s t a u r a n t ó p o r -
t e r o : t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i - o n e s de l a s 
casas d o n d e h a e s t a d o . I n f o r m a r á n A m i s -
t a d n ú m e r o 15, c u a r t o n ú m e r o 4 
16702 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
j o v e n m o n t a ñ é s , s i n h i j o s : e l l a de c o c i n e r a 
6 c r i a d a y é l de c a m a r e r o ó c r i a d o ( a m b o s 
s a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ) y t i e n e n 
b u e n o s i n f o r m e s de d o n d e h a n e s t a d o . I n -
f o r m a n e n S i t i o s 67, a l t o s de l a b o d e g a 
16713 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n L u z 
39. a l t o s . 16712 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
es m u y f o r m a l y t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n e n 
I n q u i s i d o r n ú m e r o 3. 16716 4-10 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
desea c o l o c a r s e l o m i s m o p a r a e l c a m p o q u e 
p a r a l a H a b a n a , c o c i n a n d o á l a f r a n c e s a , 
e s p a ñ o l a , i n g l e s a y c r i ó l a . I n f o r m a r á n B e r -
n a z a n ú m e r o 18. 16667 4-10 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O R E -
p o s t e r o de c o l o r , c o n r e c o m e n d a c i ó n . B e l a s -
c o a í n 30 a l t o . 16655 4-10 
S O L I C I T O U N A C R I A D A D E M A N O , D E 
c o l o r , q u e f r i e g u e sue los , dos c e n t e n s y r o p a 
l i m p i a . I n f o r m a r á n de 8 y m e d i a á 10 de l a 
m a ñ a n a y de 2 á 4 de l a ' t a r d e , e n V i r t u d e s 
n ú m e r o 130. 16654 4-10 
¿ P O R Q U E NO 1NTKNTA V D . 
H A C E R SU F E L I C I D A D ? 
R i c o s , p o b r e s y d e p e q u e ñ o c a p i t a l , ó 
q n e t e n g a n m e d i o s d o v i d a , d e AMBOS 
SEXOS, p u e d e n casarse l e g a l y v e n t a j o -
s a m e n t e . 
Hay Señoritas y viudas ricas 
q u e a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a -
r enca d e c a p i t a l y r e ú n a b u e n a s c o n d i -
c iones m o r a l e s . — E s c r i h a n c o n s e l l o p a -
r a l a c o n t e s t a c i ó n , m u y f o r m a l y c o n f i -
d e n c i a l m e n t e a l Sr . R o o l e s , A p d o . 1014, 
H a b a n a . — S e r i e d a d , d i s c r e c i ó n y a b s o -
l u t a r e s e r v a . 16449 
! 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d p a r a m a n e j a r 
u n n i ñ o s e r v i r á u n m a t r i m o n i o ó l i m p i e -
za, de h a b i t a c i o n e s . C u b a n ú m e r o 119. 
16685 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
d a e n e l p a í s y q u e h a s e r v i d o m u c h o t i e m -
p o en u n a de l a s m e j o r e s casas de l a H a b a -
n a , desea colocaj-se de c r i a d a de m a n o s ó 
p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s : Sabe c u m -
p l i r c o n su d e b e r y t i e n e q u i e n g a r a n t i c e 
s u c o n d u c t a . I n f o r m e s San J o s é 117 . 
16666 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a -
n o s : es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y t i e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s de d o n d e h a e s t a d o . I n f o r m a 
r á n en A m i s t a d 49 . 16657 4-10 
U N J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
b i e n su o b l i g a c i ó n deeea c o l o c a r s e de c r i a d a 
de m a n o s : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . E s t r e -
l l a n ú m e r o 125. 16666 4-10 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c r i a d o ó c a m a r e r o : t i e n e 
g r a n d e s r e c o m e n d a c i o n e s p u e s en q u i n c e 
a ñ o s s o l a m e n t e h a e s t a d o en dos casas . I n -
f o r m a r á n en I n q u i s i d o r n ú m e r o 25 e l p o r t e r o 
16653 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A 
c r l t d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : y u n j o v e n 
p a r a c r i a d o de m a n o s : t i e n e n q u i e n r e s p o n -
d a p o r e l l o s y e s t á n a c l i m a t a d o s en e l p a í s . 
I n f o r m a n M o n t e 147 
16701 4-10 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en casa de f a m i l i a ó de c o m e r c i o 
sabe c o c i n a r á l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a y t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . S u s p i r o n ú m e r o 14. 
16682 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
p e n l s u l a r s i n h i j o s : t i e n e n r e f e r e n c i a s ; é l 
de c r i a d o de m a n o s ó p o r t e r o , c a m a r e r o etc. , 
e tc . y e l l a de c r i a d a de m a n o s : e n t i e n d e n 
de l a v a r , p l a n c h a r y c o c i n a , p u e d e i r a l 
c a m p o . I n f o r m a r á » e n l a c a l l e 11 n ú m e r o 
103, V e d a o . 16684 * 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a : t i e n e b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e , de 3 meses y q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a , de casas en d o n d e c r i ó o t r a 
o c a s i ó n I n f o r m a n P r a d o n ú m e r o 50. 
16678 4-10 
U N A J O V E N P E N Í Ñ ^ Ü L A R ~ D E S E A r CO^ 
l o c a r s e c o n u n a f a m i l i a de m o r a l i d a d : sabe 
c u m p l i r c o n su d e b e r y t i e n e q u i e n l a r e -
c o m i e n d e de l a s casas en d o n d e h a s e r v i d o : 
sabe cose r á m a n o y u n p o c o á m á q u i n a . I n -
f o r m a n en F a c t o r í a n ú m e r o 17. 
16679 '4-10 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N A R en 
casa r e s p e t a b l e u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r : no 
d u e r m e en l a c o l a c a c l ó n . I n f o r m e s C o m p o s -
t e l a v O b r a p í a , B o d e g a . 
16680 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a de c o l o r , g a n a b u e n s u e l d o , desea ca-
sa de m o r a l i d a d . L u z 65. h a b i t a c i ó n n ú m e -
r o 3. 16671 4-10 
U N A C O C I N E R A Y U N A C R I A D A D E 
m a n o s , a m b a s d e l p a í s y b l a n c a s , desan 
c o l o c a r s e : M u r a l l a n ú m e r o ,113 i n f o r m a r á n . 
16648 4-10 
U N A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A C O L O -
ca r se en casa de f a m i l i a f o r m a l : sabe su 
o b l i g a c i ó n c o m o c r i a d a de m a n o s . T i e n e 
q u i e n g a r a n t i c e s u c o n d u c t a . I n f o r m a r á n 
en A p o d a c a 61 16647 4-10 
S É D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A R 
de c r i a d o de m a n o s ó c a m a r e r o ; n o t i e n e 
I n c o n v e n i e n t e en i r a f u e r a de l a H a b a n a . 
T i e n e b u e n o s i n f o r m e s D a r á n r a z ó n H a b a -
n a n ú m e r o 11 t r e n de l a v a d o . 
1C645 4-10 
:0 
E N M A N R I Q U E 9 6 
desea saber Daniel Suárez 
el paradero de su hermano 
Evaristo Suárez Ricoy, que 
úl t imamente residió en el 
Central "Preston," (Bahía 
de Ñipe) para asuntos fa-
miliares. 1 6 0 7 6 5 - 1 0 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . H O N R A D O Y 
t r a b a j a d o r , desea c o l o c a r s e de p o r t e r o ó 
c r i a d o de m a n o s . T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s 
casas d o n d e h a e s t a d o . D i r i g i r s e á S a n t a 
C l a r a 41, p o r C u b a , a c c e s o r i a E , S a s t r e r í a . 
16644 4-10 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
e d a d desea c o l e a r s e de c r i a d a de m a n o s 5 
m a n e j a d o r a : t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e de l a s 
casas en q u e h a e s t a d o : es f o r m a l y h o n r a r 
d a . M a l o j a 58 a l t o s . 16641 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a p a r a h a b i -
t a c i o n e s : t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n J e -
s ú s M a r í a n ú m e r o 6 
16650 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r . de c r i a d a de m a n o s p a r a l a s h a -
b i t a c i o n e s y p a r a a y u d a r á coser 6 b i e n p a -
r a m a n e j a d o r a : es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s 
y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n c a l l e 
11 n ú m e r o 37, e n t r e 8 y 10 V e d a o . á t o d a s 
h o r a s . 16691 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O - C O -
c i n e r o á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; sabe r e p o s t e -
r í a , no t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r f u e r a 
de l a c i u d a d : t i e n e p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n 
de su c o n d u c t a . I n f o r m a r á n C i e n f u e g o s 2 2 . 
16692 4-10 
A G E N T E S 
C u a l q u i e r s e ñ o r a ó c a b a l l e r o p u e d e g a n a r -
se de c u a t r o á o c h o peso d i a r l o s v e n d i e n -
do á p l a z o s u n a r t í c u l o de f á c i l s a l i d a . V i l l e -
gas 56. H a b a n a . 16693 8-10 
U N A — M U C H A C H A P É Ñ I Ñ S U L A R D E _ f 8 
a ñ o s , desea c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s : 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . V i v e s n t i m o -
r o 126 16694 4-10 
U N COCÍÑERO~DE"SÉA C O L O C A R S E " E Ñ 
casa de c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r . H a b a n a , ca -
l l e de P r o g r e s o n ú m e r o 27, S a s t r e r í a . 
16695 4-10 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A COÜ5'-
carse de c o i n e r a . D u e r m e en su casa . T i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a r á n en I n -
q u i s i d o r 14 16697 4-10 
C O C I N E R A : U N A P E N I N S U L A R D E M E -
d i a n a e d a d , desea c o l e a r s e ; sabe c o c i n a r 
b i e n á l a e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a , t i e n e b u e -
nas r e f r e n d a s , C r i s t o 24, b o d e g a . E n l a 
m i s m a u n p e n i n s u l a r de 40 a ñ o s de edad y 
20 de C u b a , c o n p r á c t i c a en casas de v e c i n -
d a d , desea h a c e r s e c a r g o de a l g u n a ; c o l o -
ca r se de p o r t e r o , c a m a r e r o , m o z o de e s c r i t o -
r i o 6 cosa a n á l o g a ; e n t i e n d e a l g o I n g l é s y 
t i e n e g a r a n t í a s . 16698 4-10 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en casa de f a m i l i a ó de c o m e r c i o : 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . D r a g o n e s n ú m e r o 
94. ca s i e s q u i n a á C a m p a n a r i o . ' t a l l e r de 
l a v a d o 16699 4-10 
U N A S R A . A M E R I C A N A D E B U E N A M o -
r a l i d a d p r o f e s i o n a l en l a e n s e ñ a n z a de I n -
g l é s ; d a l e c c i ó n á p r e c i o s m ó d i c o s . S r a P a t -
t e r s o n . 85 O ' R e i l l y S t . 16700 8-10 
U N A J O V É Ñ P E N I N S U L A R A C L I M A T A ^ 
d a en e l p a í s , desea c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o s ó m a n e j a d o r a : t i e n e q u i e n r e s p o n -
d a p o r e l l a . V i l l e g a s n ú m e r o 105. 
16649 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a e n 
casa f o r m a l . S?,be cose r á m a n o y á m á q u i -
n a y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r -
m a r á n M o n t e n ú m e r o 111 
167')7 4-10 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N D E 15 á 17 
a ñ o s p a r a m a n e j a r u n a n i ñ a de p o c a edad . 
M u r a l l a 119 l e t r a B a l t o s . 
16715 4-10 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a c o l o c a r s e en casa de f a m i l i a ó de c o -
m e r c i o , p r e f i r i e n d o l o s e g u n d o . C o c i n a á l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a y no se c o l o c a m e n o s de 
t r e s c e n t e n e s O ' R e i l l y n ú m e r o 94. 
16709 4-10 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea c o l o c a r s e : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e , 
c o c i n a t a m b i é n á l a c r i o l l a D i r i g i r s e c a l l e 
B a ñ o s n ú m e r o 15. Casa B l a n c a V e d a d o 
16717 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N J A R D I -
n e r o c a t a l á n c o n m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a : 
n o t i e n e i n c o n v e i e n t e e n i r a l c a m p o y s i n 
p r e t e n s i o n e s Sabe i n j e r t a r t a n t o r o s a l e s c o -
m o n a r a n j o s . R e f e r e n c i a s l a s q u e se q u i e -
r a n . P a r a i n f o r m e s J a r d í n L a D i a m e l a , c a l l e 
H y 17, V e d a d o . 16714 4-10 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
d l a n a e d a d desea c o l o c a r s e p a r a c o r t a f a -
m i l i a : t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a n Sol n ú m e r o 32 . 
I f i 7 0 1 4-10 0 
U N A O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
caree de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : 
sabe c u m p l i r c o n s u ofellg^fccf^in y c a n a t r e s 
c e n t e n e s . I n f o r m a n en M a n r i q u e n ú m e r o 3 19 
16706 4-10 
D E S A E N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S D E 
c o l o r , a m b a s de c o c i n e r a s , e n casa de c o r t a 
f a m i l i a 6 de m a n e j a d o r a s ó c r i a d a s de m a -
n o s . I n f o r m a r á n San R a f a e l 141 . e n t r a d a p o r 
O q u e n d o , h a b i t a c i ó n n ú m e r o l o . 
16614 4-8 
F A R M A C E U T I C O : S E O F R E C E P A R A 
u n a r e g e n c i a ©n e s t a c i u d a d ó en e l c a m p o 
I n f o r m a n R a m o s , O q u e n d o n ú m e r o 15. 
16718 4-10 
A L M I D O N A D O R : S E S O L I C I T A U Ñ " J O ^ 
v e n p a r a a l m i d o n a r , r e c o j e r y r e p a r t i r l a r o -
pa q u e sepa e l o f i c i o y t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
O ' R e i l l y 54. C a m i s e r í a . 
16627 4-8 
" " S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
b l a n c a ó de c o l o r , que t e n g a r e f e r e n c i a s . 
Se p r e f i e r e q u e sepa c o s e r . I n f o r m a n en 
B l a n c o 40. a l t o » . 16620 4-8 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A de 
E s p a ñ a y c o n m u y b u e n a leehe , r e c o n o c i d a , 
desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , de t r e s m e -
ses: t i e n e r e f e r e n c i a s . So l n ú m e r o 8, L o s 
T r e s H e r m a n o s . 16638 4-8 
Ü Ñ A T I P E Ñ I Ñ S U L A R D E ^ M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a -
n e j a r u n n i ñ o : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
San R a f a e l n ú m e r o 14 . 
16640 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c o c i n e r a ó c r i a d a de m a n o s : t i e -
ne q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . G a l i a n o n ú m e -
ro 85 . 16635 4-8 
S E S O L I C I T A 
U n a b u e n a c r i a n d a de m a n o de c o l o r , se 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . P a r d o 37 de 10 á 3 . 
16634 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e : t i e n e su n i ñ o 
q u e se p u e d e v e r : i n f o r m a r á n B e r n a z a n ú -
m e r o 37; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r al 
c a m p o . 16631 4-8 
U N J O V E N . B U E N O F I C I N I S T A . H A B L A 
I n g l é s p e r f e c t a m e n t e , e s c r i b e en m á q u i n a , 
b u e n a l e t r a , c o n c u a t r o a ñ o s de p r á c t i c a 
de o f i c i n a en N e w Y o r k y H a b a n a , r e c o m e n -
d a d o desea c o l o c a r s e . D i r í j a n s e á F e r n á n -
dez, ' O b i s p o 6 6 . 1 6 6 2 ¿ 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
6 c r i a d a de m a n o s u n a j o v e | i p e n i n s u l a r en 
casa de b u e n a f a m i l i a ; es h o n r a d a y t r a b a -
j a d o r a , t i e n e q u i e n g a r a n t i c e su c o n d u c t a 
I n f o r m a n en O q u e n d o y A n i m a s . B o d e g a . 
16624 , 4-8_ 
S É ^ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M " A Ñ O S 
que e n t i e n d a de c o s t u r a y n o t e n g a i n c o n -
v e n i e n t e e n i r a l c a m p o : s u e l d o t r e s c e n -
tenes y r o p a l i m p i a . Se e x i g e n b u e n o s i n -
f o r m e s . L e a l t a d 58 . 
16612 4-8 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J o s é y F e r n a n d o V i d a l y O v i e d o , q u e hace 
10 a ñ o s e s t á n e n es te p a í s . E l s o l i c i t a n t e 
N e m e s i o V i d a l San P e d r o n ú m e r o 12, H a -
b a n a . 16587 10-7 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se hace c a r g o de l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d 
de c u a l q u i e r casa en d e t e r m i n a d a s h o r a s p o r 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . A s í m i s m o se o f r e c e 
p a r a e f e c t u a r a p e r t u r a de l i b r o s . B a l a n c e s , 
L i q u i d a c i o n e s , e tc . e tc . M a n r i q u e 190. 
A 
CORTADOR DE SASTRE 
P r á c t i c a de a ñ o s ; s o l i c i t a H a b a n a ó c a m p o . 
H o t e l J e r e z a n o . P r a d o 112. 
16537 « - 6 
SE S O L I C I T A U N S A S T R E Q U E Q U I E R A 
t r a b a j a r p o r su c u e n t a e n u n a t i e n d a de T e -
j i d o s ; c o b r á n d o l e m ó d i c o a l q u i l e r p o r e l l o -
c a l , R e a l 65, P u e n t e s G r a n d e s , si c o n v i e n e 
t a m b i é n se e n a j e n a e l e s t a b l e c i m i e n t o . J o s é 
M a t ó . 16536 8-6 
SE O F R E C E U N A P R E N D I Z D E S A S T R E 
c o n c i n c o meses de o f i c i o : es p e n i n s u l a r , s i n 
p r e t e n s i o n e s n i n g u n a s , es p e r s o n a f o r m a l , l o 
m i s m o p a r a a q u í que p a r a e l c a m p o . I n f o r -
m a n en C o n c h a y F o m e n t o , S a s t r e r í a , p o r 
e s c r i t o ó p e r s o n a l m e n t e . 
16434 8-4 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 M I N U T O S F A -
c i l i t o c r i a n d e r a s , c r i a d a s , c o c i n e r a s , l a v a n -
deras , d e p e n d i e n t e s , c a m a r e r o s , c r i a d o s , c o -
c i n e r o s , c a b a l l e r l c e r o s y g r a n d e s c u a d r i l l a s 
de t r a b a j a d o r e s . S a n t a C l a r a 29. T e l é f o n o 
n ú m e r o 486 . 16330 2 6 - 1 N 
una casa de negocios por 
$30.000 oro español, en-
tre Monserrate, bahía y 
mar. • 
Liga Cubana de Publici-
dad, Miguel Jorrín, agen-
te. Banco Nancional 2 0 2 . 
c 3673 N v 1 
Dinero é Hipotecas. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O D O Y SO-
b r e casas en e s t a c i u d a d . C e r r o , J . d e l M o n -
t e y V e d a d o , p a r a e l c a m p o . P r o v i n c i a de 
l a H a b a n a , finca b i e n s i t u a d a . F l g a r o l a , S a n 
I g n a c i o 24, de 2 á 5, ó L e a l t a d 24, d e j a r 
a v i s o 16686 4-10 
6 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se d e s e a n c o l o c a r en h i p o t e c a s de casas 
en c a n t i d a d e s de $1000 h a s t a $12 .000 . T r a t o 
d i r e c t o . S r . M o r e l l , de 2 á 4 t a r d e . ( M o n t e 
74 a l t o s . ) 16513 8-6 
Vives 69, esquina á Florida 
N o e x i s t e , es u n a finca I m a g i n a r l a , p u e s l a 
q u e t i e n e e x i s t e n c i a r e a l es F L O R I D A 53. 
55 y 57, e s q u i n a á V i v e s . E s t a n o l a v e n d e 
n i l a h i p o t e c a su p r o p i e t a r i o . D . J u l i á n d e l 
V a l . r e s i d e n t e en B a r c e l o n a . Se d a n i n f o r -
mes en F a c t o r í a 78. 
16336 10-1N 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 p o r 
c i e n t o , s e g ú n p u n t o y g a r a n t í a . P e l e t e r í a L a 
E s p e r a n z a , M o n t e n ú m e r o 43 . T o m e n n o t a ó 
c o r t e n e l a n u n c i o ; t a m b i é n se f a c l l l t p . r s . l a 
•""enta y c o m p r a de casas , s o l a r e s y t . - rmos . 
c l u d a d e l a s , e t c . Se p a s a á d o m i c i l i o . F . d e l 
R i o 
16337 2 e - l N 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e -
ca en l a H a b a n a , C e r r o . V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e , c o m p r o censos , n e g o c i o a l q u i l e -
r e s y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l l o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
15961 26-250C. 
B A R B E R I A : P O R N O P O D E R L A A T E N 
d e r s u d u e ñ o se v e n d e u n a m u y a c r e d i t a d a 
M o n t e 237. d a r á n r a z ó n . Se v e n d e cas i p o r 
l o que v a l e n los m u e b l e s . 
16794 4-12 _ 
G A N G A : P O R N Í f p S Í S B R L O A T E N D E R 
s u d u e ñ o se v e n d e u n p u e s t o de f r u t a s y 
f r i t u r a s , s o l o en e s q u i n a , c o n t o d o s l o s en -
seres , p i e d r a de m o l e r y u n c a r r o de m a n o . 
M ó d i c o a l q u i l e r c o n u n c u a r t o . I n f o r m a r á n 
A g u i l a 343. B o d e g a . 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A L I B R E 
de g r a v a m e n , de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o n 
p i s o s de m o s a i c o y e s c a l e r a s de m a r m o l . I n -
f o r m a n en L u z n ú m e r o 7. 
16774 4 -11 
E N $1.800 O R O e s p a ñ o l S E V E N D E U N A 
c a s i t a , c e r c a de B e l a s c o a í n . R e n t a c u a t r o 
c e n t e n e s I n f o r m e s M a l o j a 97, a l t o s , de 10 
fl, 1 y de 5 á 7 P . M . 
16740 4 -11 
C A S A E N V E N T A . B A R R I O M O N S E R R A -
t e . de e s q u i n a $4.970 a.; o t r a a l t o y b a j o c e r -
ca" a l J a y A l a i . $7 600; V e d a d o 1 i n m e d i a t a 
á l a l í n e a 9, s. s. 514. $6.600 a. San I g n a c i o 
24 de 2 á 5 y L e a l t a d 24, d e j a r a v i s o 
16688 4-10 
V E D A D O : V E N D O 4 S O L A R E S E N U N 
so lo c u e r p o , de es tos 1 hace e s q u i n a , n o t i e -
n e n censo y les p a s a l a l í n e a p o r e l f r e n t e ; 
c e r c a de u n p a r q u e y a l p r i n c i p i o . F l g a r o l a 
San I g n a c i o 24, de 2 á 5, ó L e a l t a d 24. d e j a r 
a v j s o . 16687 4-10 
F A R M A C I A : E N B U E N B A R R I O . S E V E N -
de 6 se a d m i t e u n s o c i o p o r t e n e r o t r o s n e -
g o c i o s q u e a t e n d e r E s c r í b a s e á M . W a l -
p o l e , C a r l o s I I I , 8 a l t o s . 16689 4-10 
G R A N N E G O C I O 
Se v e n d e u n a m a g n í f i c a casa de h u é s p e -
des: se le saca de u t i l i d a d s ó l o en e l a l q u i l e r 
20 c e n t e n e s ; se d á en $1,000 p o r e n f e r m e d a d 
de l d u e ñ o . I n f o r m e s e n l a b o d e g a de O a l l a -
no v San L á z a r o . L a s h a b i t a c i o n e s i i n v i e -
b l a d a s . 16610 8-7 
" ' C r é d i t o C u b a n o 5 5 
SALUD N. 39. - - TELÉFONO 1949 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i A 
J o y a s , o b j e t o s d e a r l e , m u e b l e s 
Colosal surtido en muebles de todas otases y estilos, al cont 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . aao ^ á p 
n. 
Os. 
SE RECIBEN AVISOS PARA TOMPRAR MUEBLES 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E U N A S O M -
b r e r e r í a q u e h a c e pocos d í a s se a b r i ó , en 
u n a b u e n a c a l l e . b u e i > p u n t o , p o c o a l q u i -
l e r y de poco c a p i t a l . I n f o r m a e l S r . G a r -
c í a . C a f é E l F é n i x , B e l a s c o a í n y C o n c o r d i a . 
16568 1 6 - 7 N 
A T E N C I O N 
D e p a r t a m e n t o s c o m p u e s t o s de dos g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s c o n p i s o s de m o s a i c o , c o c i n a 
f r e g a d e r o , b a ñ o , i n o d o r o , e t c . de dos l u i s e s 
en a d e l a n t e . R o m a y n ú m e r o 4 4 . 
16759 2 6 - 2 1 0 c . 
P O S I T I V O N E G O C I O E N 4 M I L P E S O S A L 
c o n t a d o , se v e n d e u n e s t a b l e c i m i e n t o de V í -
v e r e s y ' l l c o r o e , b i e n s u r t i d o . I n f o r m e s en 
e l m i s m o . C o n c o r d i a y S o l e d a d , E n r i q u e 
P é r e z . 16431 8-4 
S E T R A S P A S A U N A t i e n d a c o n sus u t e n -
s i l i o s , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r c l a s e de g i r o , 
en e l s i t i o m a s c é n t r i c o de l a c a l l e . O ' R e i -
l l y . A l c o n t a d o ó 4 p l a z o s . I n f o r m e s H a b a -
na n ú m e r o 85 . 16573 6-7 
B U E N A O C A S I O N 
E n b u e n a s c o n d i c i o n e s se v e n d e u n a c r e -
d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o d e S e d e r í a y Q u i n -
c a l l a , b u e n a e s q u i n a de l a C a l z a d a d e G a l l a -
n o . I n f o r m a n en M u r a l l a 8 6 . 
16543 1 6 - 6 N . 
de mmm 
m $ 4 © © 
Se v e n d e e l m e j o r t r e n q u e h a y en l a 
H a b a n a , p r o p i o p a r a n i f i o s ; u n a c e s t a de dos 
r u e d a s de z u n c h o de g o m a y s u s o m b r i l l a ; 
u n a l i m o n e r a c o m p l e t a y u n S h e t l a n d P o n y 
de 40 p u l g a d a s de a l z a d a , c o l o r a l a z á n , u n a 
p r e c i o s i d a d , t o d o c o m p l e t a m e n t e n u e v o 
M o r r o n ú m e r o 1. 
16803 1 6 - 1 2 N . _ _ 
D E S D É ~ $ 5 0 0 Ü A S T A D O 0 . 0 0 0 A L " N U E V E 
p o r c i e n t o se d a n en h i p o t e c a de casa y 
censos . Ancas de c a m p o , p a g a r é s y a l q u i -
l e res , y m e h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s 
a b i n t e s t a t o s y de c o b r o s , s u p l i e n d o los g a s -
t o s C u b a 15 de 1 á 4. Sr . R u f f i n . 
16821 4-12 
S E V E N D E 
U n f a m i l i a r de v u e l t a e n t e r a en m a g n í f i -
co e s t a d o , c o n z u c h o s de g o m a y l a n z a p a r a 
p a r e j a : d a r á n r a z ó n en San J o s é 4 9 . 
16658 8-10 
F A B R I C A D E B I L L ^ p - p . q rrZZ 
s de J o s é P o r c ^ r ^ r ^ ' v r C T U 
p&zos. H a y t o d a c l a á * 
r e c i b i d o s 
S i e n t e a ! P * r q i l e d ^ J - ^ g ^ I 
~ . _ — _̂7*-<a i I 
CAMISAS BUENAS I 
U n a m á q u i n a s i s t e m a H w ^ -
u n a L i b e r t y n ú m e r o 4 v ^ f ' 0051 motr» 
164 86 " ^ " - r o 4. ^ e p t u n o « P t u n o 107 
S E V E N D E N T R E S G U A G U A S D E D I F E -
r e n t e s t a m a ñ o s y p r e c i o s , a r r e o s de t o d a s 
c l a se s , m e d i o uso . c a b a l l o s de 8 c e n t e n e s y ¡ 
15, e n J y 9. V e d a d o . 16619 
S E V E N D E U N E L E G A N T E T R A P C A S I 
n u e v o y u n c a b a l l o , se d á b a r a t o . I n f o r m e s 
e n l a c a l l e de V i l l a n u e v a y V e l á z q u e z , f á -
b r i c a de V e l a s . 16559 8-6 
P O R A U S E N T A R S E L O S d u e ñ o s S E V E N -
de u n a m a g n í f i c a y e l e g a n t e d u q u e s a c o n sus 
a r r e o s y c a b a l l o de l u j o , e n p r e c i o m e d i c o . 
M u y b u e n a o c a s i ó n . D i r i g i r s e á O ' R e i l l y 
60, e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
1C4S9 8-4 _ 
SE V E N D E N C A R R O S Y A N I M A L E S . E N 
M i n a s ( G u a n a b a c o a ) se v e n d e n v a r i o s m u -
los , c a r r e t o n e s , y c a r r o s de v o l t e o . D i r i g i r -
se á J u l i á n G o n z á l e z C á c e r e s en M i n a s . 
C . 3479 20Oc. 
S E V E N D E E N $1.200 o r o e s p a ñ o l U N M I -
l o r d m o d e r n o , e l e g a n t e , c a s i n u e v o , c o n u n 
h e r m o s o c a b a l l o d o r a d o de 7 y m e d i a c u a r -
tas , s a n o y j o v e n , r o p a d e l c o c h e r o y a r r e o s . 
I n f o r m a r á n : M e r c a d e r e s n ú m e r o 2, C u a r t o 
n ú m e r o 9 . 16343 8-3 
COCHE FAMILIAR 
E n b u e n e s t a d o . Se v e n d e b a r a t o . P o c i -
t o 3 3, J e s ú s d e l M o n t e . 
16400 8-3 
1 mm 
S E V E N D E N 
E n C u b a n ú m e r o 4. c i e n y u n t a s e s c o g i d a s 
de t o r o s d e l P a í s y de 5 a ñ o s 
1680O 15-12N. 
M U L A S : S E V E N D E U N A M A G N I F I C A 
p a r e j a y t a m b i é n u n c a r r o de 4 r u e d a s : e s t á 
p r o p i o p a r a e l m u e l l e . C a l z a d a 131 e s q u i n a 
á 12 V e d a d o . 16760 4-11 
S E V E N D E N U N M U L O C R I O L L O D E 1 
a ñ o « y 6 y m e d i a c u a r t a s de a l z a d a . E n l a 
m i s m a u n B o g u i c o n su c a b a l l o y á r e o s . 
C a l l e j ó n de San M a r t í n n ú m e r o 10, C d l z a d a 
d.í I n f a n t a . 1359S 8-7 
C A Z A D O R E S : V E N D O D O S E J E M P L A -
res lo m e j o r " P o i n t e r " m a e s t r o s 1 escope-
t a c a l i b r e 12 a u t o m á t i c a dos j u e g o s de ca-
ñ o n e s c i l i n d r i c o y f u l l - c h o c k c a r t e r a , p e r -
c h a y b o t a s . O b i s p o 3, M . M e n é n d e z . 
16250 26 -30cO. 
DE MÜEBLS! 
SUEREZ NUMERO 45 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A K T E 
fie Sasnar ViUariuo y (Mpañia 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s de 
coser á m i t a d de p r e c i o , a l c o n t a d o y á p l a -
zos . 
M u e b l e s de t o d a s c lases s i n c o m p e t e n c i a . 
S u r t i d o c o m p l e t o en a l h a j a s finas g a r a n -
t i z a b a s , m o d e r n a s y a n t i g u a s á p r e c i o s des-
c o n o c i d o s . 
R o p a s , i n m e n s o s u r t i d o , b u e n a c o n f e c c i ó n 
y h e c h u r a m o d e r n a . 
L a Z l l i a , S u á r e z 45, S u á r e z 4 5 . 
V i s i t a r e s t a casa p a r a c o n v e n c e r s e . 
C . 8632 2 6 - 1 N . 
B U E N A O P O R T U N I D A D : SE V E N D E U N A 
h e r m o s a c a n t i n a h e c h a en e l p a í s , c o n t r e s 
espe jos m u y g r a n d e s , s i s t e m a a m e r i c a n o , y 
u n a b o n i t a n e v e r a . I n f o r m a r á n Z u l u e t a n ú -
m e r o 20, V i d r i e r a de T a b a c o s . 
16611 8-8 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N J U E G O 8 A -
l a L u i s X I V , cas i n u e v o , u n j u e g o de c o m e -
d o r y de c u a r t o , u n g r a n p l a n o a m e r i c a n o , 
l á m p a r a s , cmadros . m a m p a r a s , j a r r o n e s de 
C h i n a , c o l u m n a s y o t r o s m u e b l e s m á s e n 
g a n g a . T e n e r i f e 5. 16551 8-6 
D I 1 T E R 0 
A m ó d i c o i n t e r é s s o b r e p r e n d a s y h a l a -
Jas de a l g ú n v a l o r . Se c o m p r a n y v e n d e n 
m u e b l e s . E n L o s T r e s H e r m a n o s . 
C O N S U L A D O n f l m . » 4 y 06 
16500 26-5N 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I S D ^ i a c i x r 
E l m o t o r m e j o r y m á s bara to ns ^ 
t r a e r e l a g u a de los pozos y e1 e,' 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a por w T * 1 
P. A m a t y e o m p . j ^ b a ^ ú m e r n j o . 
S E V E N D E U N J U H G o l ^ T R ^ r ^ 
T H I Í - V G A S s i s t e m a W ^ t o n c o ^ m S CE^ 
p a r a se i s . C o n d u c t o r r elevado?^meicií| 
T o d o en p e r f e c t o e s ü t ó o y ^ ^ ^ « í , 
16399 3 n f a n t a 49" R e l l a n e s ? Para 
i i i i w i i 
V e n d e m o s a o n k e y s c o n v á l v u l a s can i j , . 
b a r r a s , p i s t o n e s e t c . , de bronce p a r T a í 
zos, r í o s y t o d o s s e r v i c i o s . Calderas y mote! 
res de v a p t ^ t ; l a s m e j o r e s romanas y bisco, 
las de todaa- clases p a r a estabecimientos, b 
g e n i o s e t c . . t u b e r í a fluses. planchas p u i 
t a n q u e s y d e m á s accesor ios . Basterrechn 
H e r m a n o s , T e l é f o n o 156. A p a r t a d o 321 
l é g r a f o " F r a m b a s t s " ; L a m p a r i l l a $ 1494 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. OAVIOSON 
L a s m á s s e n c i l l a s , l a s m á s eficaces y l u 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r Calderas a«¡ 
n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los usoa in. 
d u s t n a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en la Isla 4i 
C u b a hace m á s de t r e i n t a aflos. En venti 
p o r P . p . A m a t y C. Cuba n ú m e r o 60. Habaa» 
C . 3617 JJJ 
1 1 S C E I M E A 
H O R T A L I Z A S 
C o l e c c i ó n de 25 paque tes surtidos $l.!t 
C y . , r e m i s i ó n g r a t i s á c u a l q u i e r punto. El . 
p e c i a l i d a d en s e m i l l a s F R E S C A S de toma-
tes " N e w S t o n e " y. B e r e n g e n a "BUok Be*-
u t y " p a r a l a e x p o r t a c i ó n . P idan lista dt 
p r e c i o s . J . B . C a r r i l l o , Mercaderes U . 
15834 26-2200. 
£ pan lo? Anuncios Franceses son tes • 
| S m L . ^ A Y E N C E i ( ? l 
^ 1S, rus de 'a Grange-Sato.ién, PÁW.S * 
T o d o s c o n o c e n l a s c a l i d a d e s de l 
ACEITE DS RICINO 
Pocos lo emplean con motivo ie 
su sabor repufjnante. 
L A R I C I N I L E 
¡ B E L A G R E 
es Aceite de 
Ricino D E S E C A D O por un 
procedimiento especial, 
s in ningunj&tor. 
T ó m a s e en las mismas dósis qaí 
el aceite y mezclada con un 
cualquiera. 
Purga sin CÓLICO y se toma en 
cualquier edad. 
Ch. D E L A C R E & Ca. - BBUXELLAS ( F ^ * ) 
E n l a H a b a n a : D r M A N U E L JOHNSON 
GASGA 
Se v e n d e n v i d r i e r a s m e t á . l l c a s , a r m a t o s t e s , 
c a r p e t a , c o r t i n a s , y m u c h o s m e t r o s de a l a m -
b r e y o t r a s p i ezas de p o c o u so p a r a i n s t a -
l a r l a l u z e l é c t r i c a , y m u c h o s a r t í c u l o s de 
S e d e r í a v q u i n c a l l a ; t o d o m u y b a r a t o L u z 
34 c a s i f r e n t e á B e l é n . 18445 1 5 - 5 N 
G A N G A : P O R A U S E N T A R S E U N A F A M I -
l i a p a r a E u r o p a se v e n d e u n j u e g o de s a l a 
c o m p l e t o , u n j u e g o de c o m e d o r c o n su n e -
v e r a , u n p l a n o , y v a r i a * l á m p a r a s de c r i s t a l 
y m e t a l . A d e m á s se v e n d e n u n c « mesas 
p r o p i a s p a r a t a l l e r de m o d i s t a ó p a r a A c a -
d e m i a de C o r t e , c o n sus c u a d r o s m a n i -
q u í e s . E g i d o 8 a l t o s . 16428 8-4 
C A J A D E ^ U É R R O P A R A G R A N D E S 
c a u d a l e s . Se v e n d e m u y b a r a t a . L a m p a r i l l a 
22 a l t o s . 16401 8-4 
V i d r i e r a s m e t á l i c a s 
H o r i z o n t a l e s y v e r t i c a l e s , b á r a t a s . en Z u -
l u e t a 32. E l P a s a j e . 
C . 3541 15-30OC. 
MUEBLES 
E N G E N E R A L 
Hay píen pnsto más? 
N o v i o s , n o v i a s , f a m i -
l i a s , p a r t i c u l a r e s ; y a sa-
b é i s que n o h a y m u e b l e s 
m i s s ó l i d a s , n i m e j o r 
c o n s t r u i d o s q u e los q u e 
b a c e n en l o s t a l l e r e s de 
J O S © I P l O S 
Monte 46, espina á Angeles, Teléf. 1710 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de c u a r t o , de c o m e d o r y sa l a á p r e -
cios b a r a t í s i m o s y e s m e r a d a c o n s t r u c c i ó n . 
Conviene á los c o m p r a d o r e s v i s i t a r esta f á -
brica antes de comprar en otra parte. 
C. S636 1 N . 
0 
Cm n t i M í l d« te íitemtfate W 
p o r e l uso de la 
Solnción de Dplioa 
de P E T I T - M I A L H E 
Farrawia del Dr. MIALHM, m F»^-P,rli 
REÜimATIS|OS 
i NEURALGIAS. CIÁTICA, LU.^A^^ d 
C U R A C I Ó N C E R T A « ¡ L j | 
NUEVO REMEDIO :|,5ÍI 
LINIMENTO sin OLOR INCOMODO. 
^r*,,.7, Hue CoqHéroo.Ptrt» J' 
Ua U HABANA: V" de JOSE 
por día el 
El I 
L j g g P I fuerza y 
ja^B los ac( 
G - a n g i 
Yenta al for I 
ete-
00 
